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I M P R E S I O N E S 
UftüIDACíON P0UTICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
0 Gobierno, cansado de la si-
tnadóii del país, y notando que el 
país se estaba, a su vez, cansando 
¿c la situación y del Gobierno, de-
cidió ayer decidir algo como en 
efecto se hizo. 
Por lo pronto na notihcado que 
no habrá empréstito, lo cual ya sa-
bíamos sin que el Gobierno nos 
lo dijera. 
Como no habrá empréstito y co-
jno los dineros del empréstito indu-
dablemente hacen falta, y como 
era necesario buscarlos en algún 
lado, al fin, se decidió el Gobierno 
la vía más expedita y 
X L I V 
mas 
NUEVAS MANIFESTACIONES DEL PRESIDENTE HAR-
DING SOBRE E L CUADRUPLE TRATADO 
Como se llegó a su celebración. Los japoneses rechazan la protección 
o paternidad que se desprende de la última interpretación del 
E N E L K E R T G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
AVAXCE GENERAL SOBRE EL 
KERT. GABANEELAS, SANJURJO 
Y BERENGUER REALIZAN VICTO-
RIOSA Y ADMIRABLE OPERACION 
1 COBINADA. SE OCUPAN TAURLVT 
HAMMET, ULAD GANEN Y HANEM 
La línea actual y el futuro avance 
Tratado. El avance sobre el Kert se ha he-
cho hoy a fondo con más de 24.000 Con motlTo de los ataques que la .tados Unidos; por eso sin duda no se hombres * 
Prensa de los Estados Unidos ha di- enteró del alcance del Cuádruple i ya la¡ heroicas tronar Mtim dn 1 
rígido a sus Delegados en la Con- Tratado. '. .ia r*3 r ™ „ ~ troPas están de-
ferencia de Washington por haber í En nuestra modesta opinión. e l ! ^ a ^ d ^ 
mantenido al Presidente Harding en i Presidente Harding no puede des-ido ""P̂ 1611163 la saUda de Xanen y 
completa ignorancia del propósito ¡ asirse, ni un solo momento, de su 
que aquellos tenían de amparar y ' 
garantizar la integridad territorial, 
pudiéramos nosotros escribir larga-
mente basándonos en el muy soco-
rrido y efectista tema de los con-» 
trastes. Así pudiéramos decir que 
el ex-Presidente Wilson fué el rever-
so de Harding; a aquél se le ha im-
putado hasta en sendos libros co-
mo el de Robert Lansing sobre las 
principalísima actuación en una 
Conferencia de la que depende la 
paz del mundo. 
Ya ahora le ha ocurrido al Pre-
sidente la desairada situación en 
por 
sensata: la de la economía, sania negociaciones de paz en París, que 
Ûhn oue salvo por algún que I apenas si consultaba a los Delegados 
paiauia ; . ru Y \ . f 1̂  I116 ni oia con paciencia siquie-
olro funaonano ,es absolutamente ra en los asuntos arduos al mismo 
i - J ^ r.̂ kn .Lansing, su Secrtario de Estado, a 
desconocida en Uioa. o al G6neral Bllg3. Wilson lo 
El Gobiemo, no se puede negar era todo y decidía como en la cues-k« ™-r*>#»íírln a más de con 11011 de Shantung en contra de la que ha procedido,  as ae c o n , ^ . ^ y de log De_ 
gjan clarividencia, con buena lo-pegados; estos eran figuras decora-
— ^ eirinTéstíto no DUede Itivas' verdaderos ceros a la izquier-gjca, ¿i el empresnio no pueac da. en cainl)io Hardillg dedicado a 
•venir sino haciendo economías, y otros asuntos del Estado en la Casa por 
i - J ~~ r̂̂ oo Ti*v-<»«ita-! Blanca. apenas si ha tomado parte 1 
hacienda economías no necesita-|en esta Con£erencia de la limitación 
mos del empréstito, fuera este Úl- del desarme y del arreglo de las 
„ i „ TSJn cuestiones en el Océano Pacífico y 
tono y vengan las reducciones. INo en el eitremo 0riente. fnera del dis- ,. 
curso de apertura de la Conferencia, ¡panela en la apreciación del Trata- montana; dos compañías de zapado 
nos extraña, pues, que los legis-. , c ,]„ ^ i i ni siquiera se ha querido enterar de ladores salier  de Koko to con lo qu  h& pagad t fland0 8U fortuna 
política a su Secretario de Estado | 
y a sus antiguos colegas en el Se- I 
nado Lodge y Underwood. 
Y así vemos que en lo qne cons- | 
tituye la verdadera causa de la reu-
nión de la Conferencia apenas si 
Uad San de los camaradas que han 
de caer sobre Alhucemas y dar al 
traste con ese fantástico Estado Ll-1 
bre de Beniburriagel de que alardea ; 
el famoso Abd-el-Krim. 
Ayer ha sido realizada la opera-
que ,1o dejaran Hughes y LodgeI ^bre ^ ^ x0 
no enterándole del llcance de ¿6 * ! * 7 a-^S mOTlmlflnto f g ^ á n 
Cuádruple Tratado en cuanto a lal f n 0 ^ ^ * , ^ 1 ^ 8 ^3ta dejar 
garantía del territorio cerca del'la T^6"1 ,def Ilue8tras tropa8 
Japón. Y así es que el Presidente,enTla3 ^ f / 6 1 l}0' u A 
no contento con las manifestaciones L La ope^ción seh a realizado con 
que hizo el día 20 del corriente, a! a cooperación de las brigadas San-
las siete y cuarto de la tarde, decía-, ^J0' Be- on^r y Cabanellas, las 
raudo que en el Tratado se ampa-¡cuales ef ' constituidas de la for-
ra al Japón en la posesión de su|maT ̂ f^6 , , _ . 
Dominio insular, volvió el día 23 a , xLa general Cabanellas 
publicar por escrito en un Mensa- integrada por los regimientos de Ca-
jo la corroboración de esa 
unión; pero en ese documento, re 
lativamente extenso se ve, entre 11-1 . 
neas, la amargura del Presidente'tería de Gerellano. Gravelinas, Al-
io acaecido, aun al hablar de;™31183' Castilla y Burgos; columna 
la confianza que le inspiran ios De- de municiones de Infantería; grupo 
legados- 'a caballo y tres baterías del noveno 
Dice "el Presidente Harding: "No'^P0' columna de municiones li-
baré comentarios sobre la disputa Sera3í tre3 baterías del primero de 
qne tiende a aumentar la discre-!montana' columna de municiones de 
deg_ i ballería de Pavía, Princesa, Lusita-
nia y Trevlfio; dos escuadrones de 
Regulares; los batallones de Infan-
do sobre los cuatro Poderes. Paralresí do8 compañías de Intendencia, 
la satisfacción que producen los 
grandes descubrimientos refleja-
da en ei rostro. 
Si esta medida se lleva a la 
practica, y SÍ Gelabert en Was-j Harding tuvo participación 
t- J«.M,kT» «i-ra nioríra fi- E1 substratum, el origen de esa hington descubre otra piedra n- fué la C0muillcacióll dQ 
losofal por el estilo, el Año Nuevo Hughes a Lloyd Qeorge en el vera-
je presenta para Cuba bajo mag-
níficos auspicios. Habrá que ob-
scrvaiia, como dicen los exper-
tos acerca de los pnrsang gue 
tVnm "buenas probabilidades." 
no último, diciéndole que a los Es-
tados Unidos les era desagradable la 
continuación de la alianza anglo-ja-
ponesa, puesto que no podía dirigir-
se contra nadie, más que contra los 
propios Estados Unidos, colocadas 
fuera de la posibilidad de toda agre-
sión, Rusia y Alemania; y también 
Ahora, solo resta que el barrí-¡fué motivo de la convocatoria, la 
proposición de ley presentada en el 
Senado por Borah para que se con-
vocase a una Conferencia a los Es-
tados Unidos, Japón y la Gran Bre-
taña con objeto de limitar el arma-
mento naval tanto actual como fu-
turo. 
Do suerte que el Presidente Har-
ding concretó en su Invitación a la 
Conferencia, como Inicio de un nue-
vo astro de la Política Internacio-
nal, las quejas y lamentos de Hug-
hes, y Burah, que fueron como ne-
bulosas de ese astro. 
Desde la apertura no ha vuelto a 
asistir el Presidente Harding a nin-
guna sesión de la Conferencia, de 
modo que se ha inhibido del cono-
cimiento de todo lo que en ella se 
ha tratado, en las personas de sus 
cuatro Delegados; ni siquiera ha re-
unido una sola vez en un banque-
te, en la Casa Blanca, a los Delega-
dos, y eso que entre ellos había un 
Príncipe japonés, los Presidentes de 
Consejos de Ministros, Balfour, 
Briand, Viví nal, y el vencedor por 
excelencia de la Gran Guerra, Ma-
riscal Foch; para Harding la Confe-
rencia tenía importancia; pero dele-
gó su actividad en los cuatro miem-
bros de la Representación de los Es-
mí no tienen importancia. Las gran 
des aspiraciones s  drigen a ase-
gurar la paz y obtener un acuerdo 
que la preserve siempre que se tra-
te de amenazarla. 
No se ha pensado ni en alianza, 
ni en embrollos, y no se negociará 
sobre ellos. Sería preferible cele-
brar lo que se ha obtenido en la 
Conferencia que Insistir en opinio-
nes que no serán de ningún resul-
tado. 
El Presidente no 
sin contestación la 
acusación de que los 
los Estados Unidos 
y dos ambulancias de montaña 
La brigada del gener l Berenguer 
la formaban los Regulares de Infan-
tería de Beni-Sicar y Frajana; tropas 
de Policía, al mando del coronel Rl-
quelme; los batallones de Infante-
ría del Rey, Corona, Navarra, Wad-
Ras, Andalucía, Valencia y Albuera; 
columna de municiones de Infante-
ría; cuatro baterías de montaña y 
del mixto; columna de municiones 
de montaña; tres compañías de za-
padores, sección de tendido y dos am-
bulancias de montaña. 
Por último, la de Sanjurjo avan-
zó, compuesta de los regimientos de 
Caballería de Alcántara y Farnesio, 
dos banderas del Tercio Extranjero; 
cb que se va a dar a la casa con 
la formidable escoba del reajuste 
no se Emite únicamente a la coci-
na y los cuartos del servicio, sino 
qne penetre también por la sala 
y por loe salones. 
En fin ya eso se verá-
Lo cierto es que el doctor Zayas 
se apresta a salvar la República 
por enrima de toda 
Bastante tiempo ha estado to-
¿c pea fryjma de la República. 
T E N D R A A 
C U B A a R E Y 
D E E S P A Ñ A 
NEW TDTLK, Diciembre 27, 
El rey don Alfonso de España, es-
tá proyectando una visita a los Esta-
dos Unidos y varios países sudameri-
canos el año próximo o durante el 
«fio 1923 a más tardar. 
Monseñor Antonio Rey Soto, su 
capellán personal que está pasando 
mas cuantas semanas aquí, así lo 
daclaró hoy. Agregó que la fecha 
«acta del viaje del Rey depende do 
ine BS normalice la situación Inte-
rior ffe España y la duración de la 
Sasm. en Marro eco &. 
Los planes provisionaleB, dijo el 
capellán. Incluyen Trn* visita a la 
Argentina y a Cuba, con una estan-
cia en loe Estados Unidos como con-
îwlftn del viaje. 
El oapenán, muy conocido «n su 
tiarra natal como poeta e historia-
dor, está proyectando una extensa 
«curtíón por todo el Sur en busca 
As datos históricos, principalmente 
lo que desea la mayoría del pueblo 
(Continúa en la página 3, coL 5) 
Viene a Cuba el 
Presidente del National 
City Bank de N. York 
NEW YORK, diciembre 27. 
Don Marcelino Domingo se en-
cuentra en la Habana El señor Do-
mingo, diputado a Cortes por Tor-
tosa y Director de "La Lucha" de 
Barcelona, es político joven y bata-
llador. De sus campañas en el Par-
lamento español y en la prensa, nos 
losre la t ív t^ ^ V n ^ J ^ ^ 1 ^ 5 - ^ * ly taitto ««oi *• de Soto, uno de sus antépasados, , dsamente para aplandirlaa. 
la Florida, y también datos sobre 
*» viajes de Colón. 
"Concédese generalmente entre 
los historlacrores españoles en los 
fomentos actuales, dijo, que Colón 
ao era genovés sino judio españoL 
Algunos discursos suyos, pronun-
ciados en el Congreso de los Dipu-
tados nos arrancaron acres censuras. 
El señor Domingo milita en la ex-
terma izquierda del republicanismo 
español, y sus discursos parlamen-
tarios se distinguieron en muchos nmrít (leBeriterrraáo ciertos docu- casog por lag estridencias con que las ferencia, en los caracteres princlpa-Jaentoi en Pontevedra, Galicia, al 
Norte de España, que prueban esto 
«e una manera concluyente. Consis-
ten principalmente en escrituras de 
terrenos con los nombres de los an-
jepasadoa de Colón y arrojan nueva 
y sobre una cuestión que ha des-
l*itado bastantes controversias." 
Colón mintió al declarar su ori-
tti cuando buscalja el auxilio del 
Key Fernando y de la Reina Isabel, 
P̂ que los judíos no gozaban de bue-
~f reputación en España en esa épo-





can toda la información que poseen. 
Tenía plena confianza en ellos; de loVbatallone's de Infantería de Ótúm 
otro modo no los hubiese elegido, baf Toleda, Extremadura, Sevilla, 
y la sigue teniendo ahora, y les Granada y Sevilla; columna de mu-
prestará ssu esfuerzos para obtener i nlcioneg de infantería; dos baterías 
la paz en que se ha señalado slem- del noVeno ligero; tres baterías del 
pro esta época de Navidad en lajcatorce ügero; columna de municio-
era cristiana neg iigera8; tercera batería de mon-
Una cosa es hablar de loa Idea-1 tafia y una del mixto; columna de 
les de paz y otra mucho más im-| municiones de montaña; tres com-
portante es buscarla en los días pañías de zapadores; sección de ten-
actuales. Esto es lo que está hacien-i dido; cinco compañías de Intenden-
do la Conferencia, de acuerdo con cia y servicios de batallones de Ala-
va, Guipúzcoa, Zaragoza, Aubuera 
y Gerona; segunda ambulancia de 
montaña y columna de evacuación 
La brigada de '.Her̂ nguer tenía la 
misión de ocupar Hianem. Salió de 
Es-Zaran en donde se había concen-
trado la fuerza a las serie de la ma-
ñana. 
Además esta columna debía ocu-
par el flanco derecho de la colum-
na Sanjurjo. 
Se dio la orden de marcha llevan-
do la columna en vanguardia a los 
zapadores y el preciso material para 
efectuar los trabajos de reparclón de 
Charles E. Mitchell, presidente'Un puente que se hallaba destruido, 
del National City Bank irá a Cuba' Los zapadores se adelantaron y con 
en el mes de enero para examinar Un espíritu admirable pusieron en 
la situación financiera y los intere-. pOCo tiempo el puente en condiciones 
reses bancarios de esa isla, según | de seguridad para el paso de las tro-
se anunció aquí hoy. jpas. 
I Los Regulares de Beni-Sicar y de 
Frajana avanzaron inmediatamen-
te hasta Beluri, apoyados por la Po-
licía que manda el coronel Riquelme. 
En Beluri se sostuvieron hasta que 
llegaron las fuerzas del relevo, y una 
vez realizado éste continuaron ed 
avance hacia Hianem. 
La operación fué eficazmente apo-
yada por las baterías del onceno li-
gero, que tenía emplazado los ca-
ñones delante de Es-Zaran. 
Los grupos de Caballería de la co-
lumna Sanjurjo iniciaron un envol-
vimiento de los moros, que defendían 
la posición de Beluria, y éstos se die-
ron a 1 afuga. 
En la posición de Beluria quedó 
un batallón que se dedicó en seguida 
a los trabajos de fortificación. 
Luego el avance hacia Hianen, pun 
to más lejano asignado como obje-
tivo a la columna Berenguecr, se 
realizó sin tropiezos, y el ataque vi-
vísimo rompió en seguida la resis-
tencia enemiga. 
Terminada la operación, las tro-
pas de Berenguer pernotaron en Se-
gangan. 
La columna de Sanjurjo tenía por 
objetivo 1 aocupación de Tauiiat-Ha-
met y de Uulad-Ganen. 
Salió esta columna del carapamen 
to de Segangan, y su primera opera-
ción fué la toma de la cota 520 ya 
que en posesión de esta colina que-
daba defendido el avance de la co-
lumna de Berenguer sobre Belusial. 
Se emplazó la artillería ligera en 
el empalme de la carretera de las ni-
nas con el ramal de Tauria Hamet, y 
cañoneó eficazmente la cota 520 y la 
| línea de Beluria. 
Las fuerzas del Tercio que iban 
H a b l a n d o c o n d o n M a r c e l i n o D o m i n g o 
El objeto de su viaje.—España y América deben conocerse.—La 
futura política internacional de España debe desarrollarse con 
miras a la América.—Sn opinión sobre el problema de Marrue-
cos.—Tánger es francés.—Los políticos españoles son honrados 
y románticos.—Admirable preparación del Parlamento español 
Estados Unidos e iré después a los y a Sud América 
Hubo un corto silencio, durante el 
cual, pareció recoger sus ideas el se-
ñor Domingo. 
—En España, prosignió- se co-
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mavera se adelanta aun mucho 
más que en Andalucía. Por eso es 
que la siega, que en nuestros cam-
pos no se empieza hasta agosto, 
suele ser allí en el mes de mayo o 
junio. 
El buen tiempo, por lo tanto, es-
tá a punto de comenzar, y posible 
es que en enero se avance con mu-
cha mayor rapidez que hasta el 
presente. 
• • « 
Cuanto a la ocupación de la ka-
bila de Urriaguel y Bocaya, tal vez 
se figuren algunos que es algo so-
brenatural. Lo único peligroso que 
encontramos, es la situación de los 
prisioneros, escudo inmejorable que 
Abd-el-Krim retiene para su perso-
' nal defensa. 
I Por eso hemos insistido variasve-
¡cas en que debieran aceptarse cuan-
: tas exigencias tuviese el famoso ka-
j bUefio, pues el pueblo español, le-
jos de criticar al Gobierno por el 
: número de millones que se invir-
jtlese en el rescate, lo felicitarla 
• por haber reintegrado a la Patria a 
¡ esos héroes del sufrimiento, qui-
tando el pretexto que tanto nos es-
(torba para un avance a fondo, 
j En el Peñón de Alhucemas so 
vive hoy poco menos que de la con-
miseración de los moros. AHI en-
tran y salen libremente los más 
empedernidos criminales sin que 
nadie se atreva a molestarlos, por 
temor de que bombardeen la plaza, 
plaza. 
¿Cómo es que no se han llevado 
cañones capaces de destruir cuan-
tas baterías se emplacen en la cos-
ta y cómo es que se solicitan unos 
cuantos miles de acos terreros sin 
que se facilite a la plaza esos ele-
mentales medios de defensa? 
Si el cañonero "Laya" pudo des-
embarcar quince hombres y dos 
ametralladoras en Sldi-Dris, al 
mando de aquel valiente "Perico 
de los Palotes" (el heroico y hoy 
j laureado teniendo don Pedro Pérez 
de Guzmán) y al del inolvidable 
Lazaga, enterrado en el panteón 
de hombres Ilustres en San Fer-
nando ¿por qué va a ser difícil un 
desembarco en toda regla en Al-
hucemas, sobre todo si fuerzas de 
tierra amenazan la retaguardia? 
No queremos abordar estos asun-
tos con mayor minuciosidad, por-
que tal vez las causas que nos pa-
recen Incomprensibles sean secre-
tos del Gobierno que no están a 
nuestro alcance; pero como consti-
tuyen una pesadilla para nsotros, 
no podemos dejar de tocar el asun-
to de vez, en cuando, sobre todo 
cuando nos acordamos de que en 
Annual hay cerca de quinientos 
prisioneros y cerca de cien en Ax-
dir 
Nosotros podremos esperar a 
que se resuelva esto de los prisio-
neros; pero ¿podrán esperar ellos? 
G. del R. 
SALPICON 0 MONTERIA 
(POr EVA CANEL) 
Hay algunas cosas de que tratar 
aun sin poder complacer a los que 
me excitan a que hable de ln que 
creen interesante y ciertamente 
muchas veces lo es más de lo que 
se pudiera creer. 
Hace tiempo que vengo pensan-
do en advertir a mis "corresponsa-
les expontáneos" y son muchísimos 
que se den cuenta de la realidad 
tal y conforme es o debe sei, pero 
en esta ocasión se me adelantó muy 
oportunamente el buen amigo Gil 
del Real poniendo guiones, no siem-
pre han de ser puntos, sobre lo que 
a cada cual compete. 
Gil del Real dijo, lo que habla 
dicho yo también algunas veces y 
hoy repito por todas: El "Diario de 
la Marina", tiene un Director, y un 
subdirector y un Jefe de Redacción 
y un jefe de Información, «tdemás 
de un redactor para cada sección: 
cada cual hace lo que a su cargo 
Por la línea que determina el río atraer a los moros. Mejor dicho,|egt4 y a su cargo conviene; pues si 
Kert, se ve fácilmente que debiera para rechazar a los moros que se QH ^\ Reai qUe eg jefe ue(iac-
ser ésta la primera mitad del pro- opongan a nuestro avance, domI-jci5n advierte que no le manden te-
grama de reconstrucción de la Co- nándolos por la fuerza y cerrando ma8 ni asuntos y que sean enviados 
mandancia de Melllla, según diji- por mar y por tierra el circuito cu- ai Director como deben mandarse, 
mos desde uu principio. ¡yas extremidades son las comandan-'¿qUe haré yo, simple y modesta co-
vocados con respecto a España. Y es 
conveniente que una y otra se co-
nozcan a fondo. Por eso yo deseo 
hablar aquí de España, y más ade-' 
lante hablar en España de América. 
Estudiaré la actual crisis de Cuba, 
que, aunque es mayor que la que se 
deja sentir en otros países, no se di-
?V^TESTAS OOXTRA LA EXCLTT-
«ON DE ESPASA EN LA COXFE-
REXCIA 
3lAI)"RTDJ diciembre 28. 
ilJíí̂ f1109 de loB P^odlcos españo-aira^ comentando en todo muy TriLit ^^sión de España v de ¡¡•Kepíblica Sud y Centro aiiieri-Xtn** ae la Conferencia de Washing-
Sol-, dice en su editorial de 
««TÍ£-REAUCCI6N de los armamentos 
^nSL'U^86 decidirá la Con-
«o nríV8 1:nPortante. Sin embar-
W Dft° m1era1mente Para nosotros si-
«lusirtn ^ J113101"1* universal la ex-
d« haKi EsP,aña y de las naciones 
«lone, i* e?Pañola de esas delibera-
f̂ ^̂ * ha «ido uno de los más nota-
êncil608 Ciiracterísticos de la Con-
XCô tl 
salpicaba. Ies, de la que está afectando a todo 
Sabedores de su estancia en la el mundo. Yo tengo especial Interés 
Habana, fuimos a visitarlo. Nos re- en conocer la solución que Cuba da 
cibió con exquisita amabilidad. En a su actual problema económico, 
aquel momento estaba el señor Do- Los ojos chiquitos del diputado 
mingo leyendo con marcada atención por Tortosa se agitan vivaces tras 
un pequeño volumen. En la estancia las gafas. Hay en todo su cuerpo una 
había numerosos libros y folletos, ligera nerviosidad que le obliga al 
obras de consulta sin duda. El señor ademán rápido y enérgico. Su voz, 
Domingo, a lo que parece, gusta de a la que da suavidades un ligero de-
viajar en buena compañía. 1 nin-.je valenciano, se diluye en la estan-
guna compañía mejor que un buen i cia. Y el señor Domingo continúa: 
libro. . . | —A España tienen que Interesarle 
El popular político nos babio aei en aumo l0g agunto8 de Amé-
objeto de su viaje. rica. Lo contrario serla una gran 
—Daré varias conferencias—<ino equivocación porque la política in-
coo la columna iniciaron el avance 
sobre la citada cota, y su golpe de 
mano por sorpresa les dió la victoria 
mientras. 
La segunda mitad del programa cias de Melllla y de Ceuta. Y cuan 
¡abarcará la línea avanzada que te- do esto sea un hecho; cuando los 
níamos en julio último y que em- cárabos salgan de Alhucemas con 
'pozando en Sidl-Dris, sobre la eos- rumbo a Málaga mediante la Ins-
ta, seguía por Anual e Izumar ha-' pección de las autoridades maríti-
cia el sur, prolongándose en línea mas; cuando el moro necesite un 
recta hasta la llanura de Tannalm, permiso especial para usar fusila 
en plena kabila de Metalza, y no como lo necesitamos en los países 
recogiéndose sobre Dar-Diius, co- civilizados, entonces será la oportu-
mo aparece en algunos croquis, en nidad de hablar de política de 
los que la línea está erróneamente atracción, llevada a extremos exa-
fijada. I gerados, si se quiere. 
Después de esta segunda etapa | Entre tanto, hay que empezar por 
¡en la que debiera Incluirse el trá^el principio, y este principio es la 
i gico Monte Abaxán, debiera acó- actitud que de nosotros reclaman 
¡meterse lo que constituye la aspl-'las víctimas bárbaramente inmola-
ración de todo el pueblo español, das. muchas de las cuales aun es-
lío que no debiera de continuar. tán insepultas y con las que trope-
siendo una pesadilla que ya se pro-izarán nuestros soldados a medida 
longa demasiados siglos, el terrlto- que avancen por el camino de 
|rlo de Alhucemas, bien dominando Dar—Drius. 
i la pequeña península que termina 
jen Cabo Kllates y llegando hasta 
! las orillas del Nekor, o bien efec-
i tuando un desembarco dentro de 
la propia bahía. 
y hablaré de España, de su vitali-
dad enorme y del prominente puesto 
que debe ocupar entre las naciones. 
Es preciso que los españoles que vi-
ven fuera de la patria ayuden a los 
de allá a realizar verdadera obra na-
cional. Eso es ^Xn^neo^^uba del señor Domingo 
les, y con este objeto vengo a cuoa ^ ^ p , ™ tn 
núa en la página 5, col. 1) ción imperial del Austria 
ternacional de España debe estar, 
en lo sucesivo, dirigida hacia estos 
países. Y yo espero que así se haga, 
una vez terminado el problema de 
Marruecos. 
Nosotros conocíamos la opinión 
acerca de este 
grave problema, totalmente contra-
rio a la acción de España en el Nor-
te de Africa. Sin embargo, por si las 
circunstancias le hubieran hecho 
cambiar de pensamiento, le hemos 
preguntado sobre él. El señor Do-
mingo, piensa hoy como pensaba an-
i tes. 
El Museo de Bellas Artes de Bos-' —España—afirmó—Jebe vender 
ton ha adquirido un retrato, obra" a Francia sus derechos en Marrue-
de Velázqez de la Infanta María eos por varias razones. Se dice que 
Teresa, hija' de Felipe IV de Es- es necesaria para su defensa la po-
Daña sesión del Norte africano, pero aque-
El' retrato regalo de mis Edwin lia parte, según el tratado de Algeci-
F. Greene. de esta ciudad, formó ras, no puede ser artillada, luego noj 
parte hasta hace poco de la colee-; 
(Continúa en la página 3, coL 5) 
laboradora, que no puede tocar pi-
to ni flauta donde no la llaman? 
Tengo la suerte de saber ponerme 
en todos los casos y rincones y así 
no pregunto porque no se publica 
lo que escribo, cuando no ve la luz, 
lo cual viene a probar el más alto 
respeto para los que saben lo que 
hacen y lo que al periódico convie-
ne. Se me alcanza que tienen mu-
chísima razón algunos de I05 que 
me escriben; pienso como ellos pien-
san y siento como sienten, pero to-
dos o casi todos, y esto es imperdo-
nable, ocultan su nombre muy co-
baraemente. No lo bacen asi al-
gunos poquitos y no lo ha hecho en 
esta ocasión un querido y respeta-
ble amigo que me envía "Las Vi-
llas" de Remedios, en el cual perió-
dico, publica don Carlos A. M. For-
tún cierto alegato de "mal proba-
do" que Gil del Real comentó el 
otro día. 
El señor Fortún, según Gil del 
Real, trae en sus venas arrastre de 
sangre que llegó a las gradas del 
trono en tiempos ya remotos, enton 
ees según yo, este señor Fortún, es, 
o puede ser, nieto del Fortún qué 
en aquella jurisdicción gozó de alto 
UN RETRATO DE LA INFANTA 
MARIA TERESA 
BOSTON, diciembre 27. 
El mesias prometido 
ha llegado hace unos días. 
A colonos y hacendados, 
¿cuándo llegará el meslas? 
"El Presupuesto se viene, 
el Presupuesto se va". 
Bajarlo a los treinta y ocho 
no lo veremos jamás. 
(Continúa en la página 5, col. 5) 
"Quédate con Dios, ventana, 
y dile a la que te cierra". .. 
que ya rezan en la Habana 
para que estalle otra guerra. 
C 
La línea de puntos que aparece 
en el gráfico desde Tifasor a Ba-
tel, es la posición actual de nues-
tras tropas. La única excepción, co-
sa que modifica este croquis ya en 
De este modo terminaba la le- poder del fotograbador cuando lie-
yenda de los urrlagueles sobre su' gó la noticia, es que hemos cruza-
Invencibilidad, de igual modo que1 do el Kert y llegado hasta la me-
hace poco más de un año acabó el seta del Tikermin. De modo que ¡ Púdicamente social, pero no lo go-
general Berenguer con aquella otra haciendo avanzar la línea de pun-j*̂  Por tener sangre azul ni por ran-
!de que ningún europeo había pues-1 tos hasta cruzar el río, por los lu-¡cledad de abolengo aristócrata: BU 
jto la planta en la misteriosa ciudad gares señalados entre Texdra y el representación y sus merecimientos 
de Xauen. 1 lugar en que está el nombre de se afianzaban allí por ser el jefe y 
El esfuerzo realizado por Espa-! Beni-Sidel, tendremos la línea, si no me equivoco fundador del fa-
fia no es para reconquistar lo per-i exacta del frente en estos momen-inioso Escuadrón de Voluntarios de 
dido ni para hacer política de atraĉ tos. Camajuaní. No puedo precisar si 
ción. Para eso bastarían los veinti-; Como se ve, la línea de fuertes'fué Fortún o fué Caturla el funda-
cinco o treinta mil hombres que, que bordeaban el río, está bajo los ¡ dor pero ambos lo mandaron y am-
habla y los estériles sacrificios del fuegos de nuestras avanzadas. Cual-ibos por ello fueron tenidos eñ mu-
Inolvidable coronel Morales, crean-i quier movimiento que permitan losjcho y ensalzados por los capitanes 
do escuelas, tratando a los moros, temporales de invierno sera sufi- generales. 
como si fuesen miembros de su fa-'cíente, por insignificante que re-' Yo no he conocido a Fortún, pe-
milia y atrayendo a los jefes con sUjSulte, para ocupar el Kert en toda ro un nobilísimo militar, secretario 
fácil palabra y sus vastos conocí-1 su primera longitud, a partir de la.de los dos coroneles, durante algu-
mientos. 1 desembocadura. nos años que pidió la excedencia 
España ha mandado 150.000 j El invierno cesa pronto porquel — 
hombres para hacer algo mas que en esa región d« Marruecos la pri- (Continúa en la página 3, col. 3) 
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L A E S G R I M A D E F L O R E T E 
Un juicio sintético por Eugenio Pini 
La esgrima de florete, sea espa- hechas con poco estudio y menos ha-
da de sala, que fué inventada para 1 bilidad, una de las cuales, 'el golpe 
los antiguos duelistas cuya espada doble", válido para los dos tirado-
eficaz en el terreno mal se prestaba res, es la muerte del arte de la es-
al trabajo diario de entrenamiento 1 grima, y de la verdad en duelo, des-
y perfeccionamiento, ha llegado a j de el momento que en los duelos de 
un punto tal que bien se puede lia- espada no existen los golpes dobles, 
mar "arte perfecto", y no solo no es . En la sala los "epeistas" no ha-
tintos cuando otros hombres, menos forzoso sino que nunca puedo reco-lcen más que una serie continua de 
obligados a amar a Cuba, la reorga- nocer que el florete haya sufrido : golpes dobles y es raro poder esta-
nicen. una modificación "como arma de blecer quien tiene razón y quien no 
El actual gobierno tropieza con la 1 combate, porque nunca ha sido la tiene. Aquí al¿un tirador com-
penuria del tesoro... o tal vez con la i "arma de combate", ni usada ni pétente me puede objetar que el es-
interesada labor de los que precia-i aceptada por ningún código caballe- grlmlsta debe saber evitar el golpe 
man esa penuria para negociar con 1 resco, en vista especialmente de que doble, pero yo le contesto que para 
cheques. ¡su hoja cuadrangular y sutil produ- combatir con éxito, el tirador que 
Pero aunque así no fuera, ni se-'ce una herida que cerrándose inme- no tiene otra preocupación que pro-
ría fácil obtener del Congreso crédi-, diatamente es mortal. , ¡ ducir el golpe doble para tener ra-
tos suficientes para trocar el peque- ' Pero no ha sido esa la razón de no zón en la sala de armas o en parte 
ño presidio en Reformatorio cientí-i ̂ ab61"56 jamás usado el florete co- donde no existe peligro de ser he-
fico y humanizador, ni la política y¡mo arma de combate, sino como es- rido, contando sobre una pequeña y 
Pairad durante tantos años y con in- el compadreo permitirían que un fi-¡pada tradicional de sala, para diver- fortuita anticipación de tiempo pa-
sistencia vengo señalando todos los lósofo del corte de Varona, un peda- ; tirse' instruirse, perfeccionarse con ra tener ganado el golpe con el mas 
de esa mal llamada escuela, gogo de la estructura de Aguayo, uní11161101" Peligro de accidentes, meno-; manifiesto desprecio del arte, nece-
talento energía y patriotismo exce- res gastos y más facilidad para sita tener una fuerza artística muy 
lente como Ramiro Guerra, acorné-¡aPrender- . ¡superior a la de su adversario, 
tiera la obra piadosa de moraliza- I Pero sus convenciones eran y son No es la espada la que se antici-
ción. De esos muchachos como de lo-i severamente basadas sobre las ver- pa sino la forma actual, contraria 
eos y lazarinos la república no ha 1 daderas reelas del duel0' c°n J*}15 * verdadera esgrima, 
queriío hacer gran caso: así como «Posiciones, con sus tomas de hie-| Es e duelo actúa , que no deble-
así. se habrán dicho legisladores y . rro, con sus arrestos bien estudiados ra existir, o que existiendo debiera 
Ejecutivo: los hijos nuestros no han|y evltando el terrible 'golpe doble', cesar de ser una parodia. 
ido ni irán a los barracones de Gua- ^V^11 caro f Pasa en el í" !™ ^ V ^ ^ ' CUand0 63 / fa fnr naiav hahlpndn PH Fnrona v Fatn 'verdadero y qüe hoy es considerado dos tiradores que respetan la for-V-nV̂ c ^L^K^a P^ÍL,- f I tan insignificante para los "epeistas" ma y la belleza del arte, es igual al 
?hfnnn?n« ínn^n n l ^ L ^n llegado con toda intole- florete, pero cuando se negan en 
chiquillos del montón ¿qué más da ,;„_ 
El ilustrado médico Enrique Gó-
mez Planos me escribe extensa y 
razonada carta con referencia a la 
Escuela Correccional; y en el/últi-
mo párrafo me ruega "en nombre de 
la sociedad cristiana, que diga algo 
en mejora de los procedimientos 
torpísimos que privan en ese peque-
ño presidio y en pro de los infelices 
muchachos que ahí permanecen su-
midos en bajeza moral." 
El señor Gómez Planos no recuer-
da que desde tiempos de Estrada 
yerros 
1"reponiendo medidas fáciles y efica-
ces y protestando en nombre de 
nuestra patria a'e tales procedimien-
tos: reunidos los trabajos de mi plu-
ma publicados en el DIARIO harían 
una montaña de papel. Todo ha sido 
en vano. El medro, la rapiña, la bo-
tella y el maltrato, han sido incon-
trastables. "Si usted se fija—dice 
mi comunicante—no guarda propor-
ción la pena que se impone a un 
menor de edad por una falta leve, el 
hurto de una fruta, la desobediencia 
a un guardia, la irrespetuosidad con 
sus padres, con la que los Jueces im-
ponen a hombres conscientes y ver-
daderamente responsables de sus ac-
tos por hechos mucho más puni-
bles." Y eso lo he condenado siem-
pre. Y he citado casos de menores 
que hurtaron un objeto cualquiera, 
que se comieron un' dulce y echa-
ron a correr por no pagarlo, que 
han dicho malas palabras en la vía 
pública, condenados a algunos años 
de encierro corruptor, mientras ho-
micidas, ladrones y falsarios han es-
tado pocos días en la cárcel o el pre-
sit'io. indultados mediante gestio- favor de un correligionario, no Im- en una parodia compuesta de un en- leaux, de París; Maslello, Colombet-
han llegado con toda Intole- florete, pero cuando se pegan 
i rancia a contar el golpe doble a las pief ñas, hacen continuos golpes 
que sean rateros o presidiarios m - lo8 dog tiradores destruyendo así con dobles, cuando se salvan escapando 
" " , . . x J , 'un golpe de pluma la base de la es- sin parar nunca, no es arte ni es 
Kn el actual estado de nuestra | grima( la cual establece ^ en el duel0j p0rque también en el terre-
psicología, en esta situación de des- golpe doble sietnpre.hay uno que tie- no hay un límite después del cual 
creimiento, de endurecimiento de , ne razón( menos en el solo caso de :viene la "descalificación"; entonces 
sentimientos y abjuración de idea- ..ataque simultáneo". ¡¿cómo debo calificar al tirador que 
les, ese Correccional aonde hoy es un ¿por qué entonces, si el arte de la siempre se retida tirando a la mano, 
problema encontrar quien fíe la co-lesgrima había negado a la perfección lo que en el terreno es mucho más 
mida, aun con el presupuesto de gas-^ ha querido revolucionarla? ¿Pa- difícil que en la sala, porque su es-
tos completo y al día, vendrá a ser j ra mejorarla? No, porque su deca- píritu está con toda seguridad menos 
servida por un amigo de la Presiden-i ¿encía como arto es manifiesta, tranquilo siendo el peligro mucho 
cía, haya o no hecho estudios espe-¡¿para transformar su arte en efica-
ciales; sepa o no de psicología, psi-icia? Tampoco, porque los duelos mo-
quiatría, frenología, medicina legal j dernos, en comparación con los an-
y fecunda pedagogía; es una posi-1 tiguos y también con los duelos de 
mayor? 
Felizmente no estoy solo con mi 
opinión y muchos grandes maestros 
me acompañan, entre los cuales es 
clon política, un PAGARE vencido a hace cincuenta años, se han tornado tán Louis Merinac, Prevost y Reú-
nes de politiquillos. 
He observado la iniquidad que 
consiste en extender hasta los 19 
años la duración del encierro. He 
dicho que, acusados dos muchachos, 
uno de nueve años y otro de 18 de 
un robo, siendo naturalmente induc-
tor, guía, alma del hecho el mayor, 
éste al año ha cumplido, el otro de-
be permanecer diez años si no ob-
serva excelente conducta en su pri-
sión. De donde resulta que el ino-
cente sugestionado, el irresponsable 
arrastrado al delito, sufre una pena 
que raras veces sufren bandidos y 
rateros, violadores y asesinos, pues-
to que. hundido en ese pudridero el 
chiquillo, entre criminales natos y 
pederastas y vigilantes groseros, le 
pervierten y le incapacitan para ob-
tener gracia. 
Pero concedamos la palabra a mi 
comunicante: 
"Con perdón de aquella cívica 
Junta de notables, eruditos y sa-
bios, donde se hizo derroche de cul-
tura, lo que necesitamos es que no 
sea aquello como es ahora una cár-
cel medio-eval sino una verdadera 
escuela donde ;se facilite al niño la 
educación física, aprovechando la 
edad del desarrollo, y a la vez se ele-
ve y mantenga el ambiente intelec-
tual para que como ser racional, 
destinado a la vida social, troquele 
su conducta, aprenda a ser respon-
sable de sus actos, se Inicie en los 
medios de conducirse en la vida. 
"Debe inculcársele el principio de 
la dignidad ciudadana, infundirle la 
luz para que sepa distinguir el bien 
del mal, acostumbrarle a lo justo, a 
lo noble, a repeler lo grosero y de-
gradante. Hay que modelar su vo-
luntad inspirándole cariño, confian-
za, respeto a los mayores, a los más 
altos que él en la escala social, a las 
leyes humanas de que son inicio pa-
ra él reglamentos y disposiciones vi-
gentes en el Establecimiento. 
Necesario es, señor Aramburu, 
acabar con la hipocresía de la edu-
cación académica, nutrida de apa-
riencias y efectismos. Es urgente Im-
pedir que esos infelices sigan reci-
biendo a diario la lección objetiva 
de esas suciedades morales que vie-
porta el grado de su cultura; es un tredicho, un rasguño y un alegre ban- ,ti, Gionese, de Italia, y entre los jó-
PUESTO, y hace algunos años que quete. i venes campeones, que son sobre todo 
para los cubanos no hay más ideal ni j Entonces no es más que el fruto eminentes floretistas, citaré la opi-
más aspiración que esa: el puesto. | de una malísima novedad lanzada nlón de Lucien Gandin, que en una 
Opiniones y pensamientos que el • en París por un viejo maestro que en trevista en "La Presse" de París 
doctor Gómez Planos me recuerda, j no ganaba para vivir y un periodista declaraba "que el duelo le parecía 
del Dante, de Palmes, de Spencer, modesto, aficionado y ambicioso de algo arcaico y ridículo, que no tiene 
de Mô so y Lagrange, ni tendrá pa-I llegar a la fama en cualquier forma, ¡nada de común con el hermoso de-
ra qué conocerlas y aplicarlas quien ¡ En los bellos tiempos del florete y-porte de la sarmas" Esa es mi mis-
no a virtud de concurso u oposición, | sin el telégrafo Marconi, se sabía jma opinión. 
sino por recomendaciones de Tinlto' que había campeones famosos en Termino mi exposición recordan-
Cruz o de otro ilustre vocero de las Francia como "Luis Merinac, Prevost, do a mis discípulos el estudio cons-
Asambleas políticas. obtenga el , Rué Gaillard, Rouleaux, Pons, Flot- tante y amoroso del florete si quieren 
tlet, y eran campeones verdaderos, I ser fuertes en las tres armas, y co-
do gracia, de fuerza, de arte. No es- mo última e importante opinión ci-
capaban, paraban de pie firme, ata- taré la del director técnico militar 
caban de "allonge" como elásticos, de la escuadra italiana de esgrima, 
se batían en duelp como valientes, vencedora en las tres armas de la 
En Italia había una legión de cam-
peones y basta con citar al inolvida-
ble Ferdinado Maslello, Enrichetti, 
Rossi, Del Tufo, Maseei, Casella Pe-
coraro. Arista, Pessina, Dalgas; en 
Bélgica, Desmedt, padre e hijo, Thi-
rier. Van den Abeel, De Bel, etc 
puesto definitivamente. Y luego, 
abajo, en los cargos auxiliares de la 
Dirección ¿qué hombres de recto 
juicio, de sana educación, de prác-
tica social, podrán encontrarse con 
sueldos de a treinta duros, ni qué 
talleres y edificios ad hoc podrán 
erigirse, donde no se obedece a un 
plan pedagógico y de esencia cristia-
na emanado de arriba y por los de 
arriba defendido y respaldado? 
De esto del Correccional hablan, 
mejor que todo lo escrito, los hechos 
recientes. Cesante el doctor Seiglie 
—que. jamás ensayó un solo proce-
dimi'j ito reformatorio, educativo, 
dn ciencia y de amor—vino interina-
mente e! doctor Rovirosa, cultísimo, 
bien intencionado, un tanto soñador 
ant>' ]n tremenda realidad que es la 
Escuela; por telégrafo se le separó y 
por telégrafo se nombró al señor 
Guás—voluntad firme y buena In-
tención que mucho ha hecho no se 
sabe ni o rno, dada la miseria y el 
descrédí-. i de Ir ÍI.Í tiluclón. Ya se 
anuncia que FULANO, que ZUTA-
NO; Diahre?». recomendiiciones, 
compromuios. lo personal, lo secta-
rio, lo qu'.' en nuestro país habilita 
a todo el mund̂  para todo. Gráfica 
aquella ex'-himaf irn de un teatro bu-
fo; exacto nquel dicho de un cubi-
che que a'ípiraka anaibafeto y todo, 
a ser Mftĉ stradiv <."Vamos a andar 
con bobr.'as catre cubanos? 
Creo, en fin. tiempo perdido el 
más tiempo qu" yo emplee en au-
mentar la montaña de papel que son 
mis trabajos en ese sentido. Día lle-
gará en que tengamos algo parecido 
a ELMIRA, a AM URBAM, a céle-
bres reformatorios extranjeros. Pero 
ese día estaremos llorando los crio-
VII Olimpiada de Amberes, en la 
cual tanto se ilustró el campeón 
mundial Nedo Nadl. 
Dice el general Pirzio Biroli en la 
hoja num. 9 de la relación oficial: 
"Quien ha presenciado los concursos 
de esgrima de Bélgica, debe conve-
Todo el mundo se batía en duelo j nir que la "esgrima es una sola", sea 
y en forma mucho más peligrosa que con el florete, sea con la espada, sea 
en el duelo actual y los heridos mo-
rían o curaban sin protestar contra 
el florete. 
La espada actual, en su forma feí-
sima y antiestética, no ' solo es la 
negación del arte, sino también del 
duelo, que ha tomado como pretexto, 
pretendiendo querer dar más verdad, 
más eficacia a la esgrima. 
Efectivamente, sus partidarios em-
con el sable, y su base está en la 
medida, tiempo y velocidad; querer 
admitir una esgrima de espada dife-
rente de la esgrima de florete, signi-
fica "destruirla". 
Efectivamente, la esgrima de es-
pada de combate, mientras general-
mente se la cree aproximada a la 
realidad del duelo, eliminando las 
convenciones de la escuela del flore-
pezaron po rabandonar el estudio ¡te, se convierte sin embargo en una 
largo y sincero de la esgrima: 12 lee- i esgrima más convencional que el flo-
ciones según el tratado del profesor j rete .reduciéndola a una esgrima 
Baudry, 30 lecciones según el con-i fea, baroca y monótona, que le qui-
sejo de un viejo amigo cuanto emi- ta arte y belleza a este ejercicio fí-
nente floretista, Joseph Reanud. 'sico y moral, sin ventaja ninguna. 
Después adoptaron convenciones I Eugenio Pini. 
I 22 de septiembre de 1921. 
ron en el cine, en la cindadela, en tu- | nos algo que no volverá 
J. N. ARAMBURU. 
gurios y corrillos de hampones y de-
generados, a cuyo lado nacieron y se ¡ 
criaron, víctimas involuntarias del I 
medio en los bajos fondos de la vi- ' 
da de las grandes poblaciones." 
Y así son los párrafos de esta sen- j 
tida carta, de un médico patriota j 
que no logrará mucho más de lo que . 
hemos logrado con las incesantes | 
campañas en el DIARIO. 
Las buenas intenciones de aquella i 
Junta de notables; la experiencia de i 
Guiteras, la nobleza ejemplar de Re-
güeiferos, la buena voluntad de ' 
Francisco Zayas y Gutiérrez Balma- ' . , 
seda; las observaciones y ios conse-ltas, chales, pelerinas para señoras, 
jos de Aguayo, saber grande y sen- 1 
tlr hermoso de un hombre de bien, 
en proyectos quedan. 
La Escuela Correccional dejará 
de ser centro Je prostitución de ins-
C I E N F U E G O S D E P O R T I V O 
Boxeo.—Benayides pierde con ' la Pantera Negra" de 
Camajuaní.—Un boxeador que muere.—Retos de nue-
vas peleas 
L a R o s i t a 
Liquidación de estambres, man-
abrigos, gorros y zapaticos para 
niños, bufandas en todos colores. 
C 10448 2t-27 
Ayer se llenó el Frontón Jai Alai 
i de numerosos fanáticos ansiosos de 
¡ presenciar el match de Benavldes 
•vs. La Pantera Negra. 
Hubo tres preliminares, todos 
ellos de lo más emocionante, por lo 
fiero, que por aquí se conoce. 
El tercer preliminar fué de con-
secnencias fatales. 
He aquí como lo describe el que-
rido periódico local "El Comercio", 
que se ajusta en todo a la verdad 
de lo sucedido: 
"Ayer, mientras se celebraba un 
match de boxeo en el Frontón Jai 
El referee le contó los fatídicos 
diez segundos, que dijera José de 
la Cruz. 
Pero el hombre no volvía. Enton-
ces subió al ring el Dr. Figueroa. Y 
dijo: "Este hombre está entre la 
vida y la muerte. Es cardiaco". ,. 
Fué conducido al Hospital, mu-
riendo, sin haber articulado palabra 
alguna, a las diez* y minutos de ano-
che. 
Presentaba una contusión en el 
maxilar inferior y conmoción cere-
bral, según certificado facultativo. 
El cuerpo de Terry fué velado en 
el Gremio de Braceros, sito en San 
Alai, que estaba desbordante de pú-; ta Elena entro Bouyón y Velasco 
" E l P O T R O A N D A L U Z " 
F . Pa lac io y C a . , fel icitan por este medio a 
sus clientes y amigos, d e s e á n d o l e s prospe-
r idades en los negocios en e l p r ó x i m o a ñ o 
de 1922. 
TENIENTE REY ESQUINA A HABANA 
blico, y en uno de los momentos más 
emocionantes de la lucha, desplomó-
se sobre el ring, Inanimado, para no 
volver más a levantarse, el obrero 
I Pedro Te rry. 
j Brevemente vamos a reseñar los 
: últimos instantes de Terry: Conten-
día con éste Gerónimo Alvarez (a) 
"Mano de Plomo". 
Comenzó el primer round. Terry 
principió golpeando rápidamente al 
contrario sobre los plexos y las me-
jillas. "Mano de Plomo", en el mis-
mo instante, daba contr ael estóma-
go de aquel. 
Kn el segundo roud, Pedro aco-
metió violentamente a "Mano de 
Plomo", levándolo hasta la soga, y 
le dió un swing en el párpado Iz-
I quierdo. El acometido se vuelve dan-
Omitlmos todo comentario, dejan-
do a cada lector que los haga a su 
antojo". 
La pelea oficial despertó mucho 
entusiasmo en los dos primeros 
rounds al ver la fiereza de los com-
batientes y este entusiasmo crecía 
al ver a Benavides dominando al vi-
sitante, pero duró poco su pimienta, 
como cuando peleó con Caballero, 
e nel tercer round ya no levantaba 
los brazos y este cansancio le costó 
ser nokeado. 
"La Pantera Negra" de Camajua-
ní, sigu elnvenclble. 
Sobre el ring subió el boxer Elí-
seo Quintana y retó. 
Como consecuencia de esos retos 
he aquí el programa para el mes de 
j do al otro dos hooks sobre el costi-j Enero 
10322 id 23 4t 24 
' llar que resguarda el corazón. En 
i eso momento, pleno de emoción, el 
¡público víó un gran decaimiento en 
Terry. 
La .campanilla puso fin a este 
round. 
Los seconds del decaldo se precipi-
taron a darle masaje. 
Y por fin llegaron los minutos fi-
nales de Terry. Este se presentó en 
el tercer round, estableciendo la 
Guardia Inglesa. Pero, casi ensegui-
da y sin recibir golpe alguno, sus 
brazos cayeron abanadonadamente, 
advirtiéndose un gran malestar en 
i el hombre. Ahora, "Mano de Plomo" 
I le dió un swing suave, como un blan-
do empujoncito, sobre la carótida. 
El cuerpo de Terry cayó violenta-
mente sobre el ring. 
Domingo lo. Ñero Chlnk, Joe Di-
llon. Caballero y Frías. 
El 8 Fierro, de Matanzas y "Ro-
leaux" de Sagua. 
11 15 Quintana vs "La Pantera 
Negra". 
El 22 Ponce de León vs. Joe He-
rrera. 
Dia 29 Quintana vs. Caballero. 
Este es el programa, salvo lo que 
diga la muy respetable Comisión de 
C O M P R I M I D O S 
Los organizadores de las 
Competencias Atléticas Nacio-
nales convocan a los esgrimis-
tas de Cuba para "poules" 
eliminatorias, con objeto de 
formar el team de esgrima que 
ha de representamos en los 
Juegos Olímpicos del Brasil. 
Ya lo saben ios "muchacho-
nes. 
A trabajar se ha dicho. 
Y a coger y soltar aguje-
tas 
O R I E N T A L P A R K 
Carreras a las 2.30 
IVíañana publicaremos un in-
teresante trabajo del conocido 
escritor español que se escon-
de tras el pseudónimo de "An-
drenio" y cuyo artículo trata 
sobre el último libro del ba-
rón Athos de San Malato. 
El libro de referencia, que 
ha visto la luz hace meses, se 
titula 'Xa partida de honor y 
sus leyes." 
Con cuatro favoritos en primer lu-
gar, los expertos salieron ayer muy 
complacidos, y con buenas ganan-
cias. Fireworth, Manicure, Judge, 
Budrow y Wiseman fueron los fa-
voritos que "se dieron". 
Waterford repitió su buena carre-
ra del otro dia y sorprendió, por lo 
que sus boletos se pagaron eléctrica-
mente. En la primera Maricusa 7 
de la montura y seis de la Mutua 
(terminal de Madrid) se llevó la ca-
rrera de las interrogaciones. Pen-
man fué el encargado de pilotear a 
la hija de Hessian. Ese jockey fúfi-
ri metió a Judge Budrow. Si sigue la 
rachita, podrá hacerle un poco de 
sombra a Lang y a Marinelli en lo 
que resta del año. 
Manicure ganó para la cuadra A 
D. Worley el premio de la A-
guida por Sun Girl y Fictile 8e' 
El próximo lunes se celebrarán * 
rreras en Oriental Park. poni?̂  a" 
en vigor a partir de dicho día ei ?^ 
nerarlo usual de carreras con l\ , 
I ceso de los lunes. re-
¡ PROGRAMA DE LAS CARRERAS 
DE HOY 
j Primera carrera: cinco y «edio í ^ t í o ^ 
Caballo. 
Por las prácticas que están 
haciendo los componentes del 
eleven futbolístico de la Uni-
versidad de Missidíppi, todo 
demuestra que la lucha del sá-
bado 31 con el Atlético de Cu-
ba, ha de ser reñidísima. 
¡Que preparen las cami-
llas! 
Las sedas del coronel Robert L. 
Baker ,distinguido turfman de Ken-
tucky, actualmente de paso entre no-
sotros fueron llevados triunfalmen-
te por primeras vez en la presente 
temporada sobre su ejemplar Judge 
| Budrow, gran favorito de la quinta 
carrera que resultó la más importan-
te de un programa de seis competen-
cias todas discutidas entre "selling 
platers". Judge Budrow fué jugado 
extensamente como gran favorito de 
dicha carrera, con motivo de su re-
ciente buena demostración que le 
permitió alcanzar en su anterior sa-
lida un segundo puesto. El hecho de 
ser dirigido por Penman inspiró aun 
mayor confianza a la legión que se 
decidió a Jugarle sus pesos. 
Who Can Tell. . . Ellas O * Flycast Col. Chile Caimito. Foul Weather . . . ' í Diversity Plurality 
102 103 104 105 105 05 109 
Forgre Ahead íí, 
Tomahoi 112 
Secunda carrera: cinco y medio furloaei 
Caballo. yM() 
Andrés Balsa, aquel formi-
dable gallego que hace unos 
años nos asombró con sus ha-
zañas atléticas, se ha dedica-
do al boxeo, en el que está 
obteniendo muy buenos triun-
fos. 
Ultimamente, en Oviedo, en 
un encuentro con el pugilis-
ta francés Anderson, se anotó 
una resonante victoria. 
¿Tendremos oportunidad de 
admirar a Balsa, en su nuevo 
aspecto de boxeador, por es-
tas latitudes? 
La empresa que lo contrata-
se haría un buen negocio. 
C0RBE. 
Al darse la señal de partida los 
"calculistas" experimentaron un re-
gular susto, pues Ina Wood, propie-
dad de Mérito Acosta, arrancó a la 
cabeza del grupo dando la norma de 
velocidad inicial en la primera me-
dia milla, pero Penman reservó a la 
jaca de Baker hasta el último octa-
vo donde su esfuerzo le permitió Ir 
destituyendo gradualmente a la de-
lantera y adueñarse del puesto de 
honor por dos largos de ventaja so-
bre el buen finalista Midian que tam-
bién logró superar a la tercera Ina 
Wood. 
El gran "̂ favorito de la sexta Wise 
Man "paseó" a la cabeza del grupo 
de contrarios y alcanzó la meta por 
holgado margen no obstante al en-
trar en la recta final. Hocnir, que 
figuró siempre entre los "leaders", 
superó fácilmente a Mlsericorde pa-
ra el segundo puesto. 
Maricusa demostró ser la mejor 
del grupo de caballos Inferiores que 
le discutió el triunfo en la primera, 
decidiendo cerca de su victoria so-
bre Humpy y el favorito Lyric. En la 
segunda se llenaron de júbilo los 
caza favoritos con el triunfo de Fi-
reworth, al que siguieron en los 
otros puestos Two Eyes y Forbid. 
Waterford alcanzó en la tercera su 
segunda victoria consecutiva, pa-
gándose bien sus boletos de la Mu-
tua al der.rotar a Peasant y Loyalist. 
BlackBaby Q» Hazel R ' Canteen Girl ] JJJ Saín Rose * JQ* Chincoteague . . . . ' in? Light Fanta.stlc. . . . . . . 107 Mary Jane Bayer. . . 107 Marión Holllns 107 Lady Freemeen. . . . * ios Baby Faust JOJ Huntress ^2 
Tercera carrera: leí* furlone» 
Caballo. Peso. 
The Leopard 105 Louis A . U2 Ticacey 107 The Pírate 104 Bermont 100 Cottom Blossom, . . . 109 
Cuarta carrera: una milla 7 i-a 
Caballo, Peso. 
Lads Love. . . . . . . 109 Matinne Idol. 112 Ticacey 107 The Pírate 104 Lackwanna 113 
Quinta carrera: una milla. 
Caballo. Peso. 
Fairly 112 Scar Flanck 104 Navajo 108 W. G. Me Cllntock. . .. . 108 Froglegs 107 Short Change 104 Sunrose 107 "• Dolly C .105 Pilsen ,.112 Duke of Shelby 112 Sea Urchln ,. „ 107 Meadoworth •. 110 Don Thrush. 112 
Sexta carrera; una milla 7 50 yfcrtUt 
Caballo. Peso. 
Cork Dandy Van. . " . . Zole m Bill Hunley, '. .. . . Rockport. . . . m George W , Jack Healey. . . . American Soldler. . Falr and Warmer. . Silex II 
100 100 100 100 110 95 100 103 107 103 
Juego de football que se ce-
lebrará en la Habana el dia de 
Navidad del año próximo 
GAINESV1LLE, Fia., dic. 28. 
Entre los juegos de foot-ball de 
la Universidad de Florida, señala-
dos para 1922 figura uno que se 
verificará en la Habana, Cuba, el 
próximo dia de Páscuas, entre di-
cha Universidad y el Estado de Lou-
sianna. 
Las fechas fijadas son: 
Octubre 7, 1922.—Contra el 
Rolins College en Gainesville. 
Octubre 28, 1922.—Contra North 
Carolina, en Jacksonville, (no es se-
guro) . 
Noviembre 4, 19 22.—Contra MIs-
sissippi A&M College, en Starkville, 
Miss. 
Noviembre 11, 1922.—Contra 
Misslssippi Collegue, en Tampa. 
Noviembre 18, 1922.—Contra 
Tulane, en Nueva Orleans. 
Noviembre 25, 1922.—Contra 
Oglethorpe University, en Atlanta. 
Noviembre 30, 192 2.—Contra 
Clemson Gollege, en Jacksonville. 
Diciembre 9, 1922.—Contra La 
Universidad de Alabama, en Tam-
pa, (no es seguro). 
Diciembre 16, 1922.—Contra La 
Universidad de Tennesse, en Jack-
sonville, (no es seguro) . 
Diciembre 25, 1922.—Contra el 
Louisiana State, en la Habana. 
C A R M E CONTRA MOORE Y JOE VAZQUEZ CONTRA 
CGÜLL1MBER CONSTITUIRAN LA BASE DE LAS PELEAS 
DEL lo. DE ENERO EN E ANFITEATRO DE LA "HAVA 
NA BOXING COMMITTEE" 
La grandiosa fiesta pugilístlca del 
próximo domingo lo. de Enero, en 
el hermoso Anfiteatro de la calle Zu-
lueta, marcará un nuevo éxito depor-
tivo para el Havana Boxing Commi-
ttee. 
El magnífico programa de peleas 
para esta fiesta de Año Nuevo, no 
puede ser mejorado en lo absoluto. 
Tres star-bouts, tres peleas oficia-
les en que han de contender boxea-
dores de verdadero calibre y de mu-
cho cartel. Esto, que unido al inte-
rés e importancia de esas competen-
cias boxísticas, motivará Indudable-
mente otro lleno en el cómodo pala-
ció de los papazos". 
Los seis boxeadores que han de 
contender en los bouts del domingo, 
se encuentran en su mejor forma. La 
preparación de esos artistas del ring 
ha sido rigurosa y se mantienen en 
perfecto trainning. 
Joe Carmel, el elegante boxer neo-
yorquino que peleará 15 rounds con-
tra Pete Moore la noche del próxi-
mo domingo primero de Enero, de-
1 mostró ayer tarde en la Academia 
[de de la calle Zulueta que piensa 
I combatir con verdadero artera su te-
mible adversario. Carmel y Moore 
hacen su training en el Anfiteatro 
del Havana Boxing Committee por 
!su cuenta cada uno. Y los hermanos 
Jees y "Gee" Losada se encargan de 
probar a ambos contrincantes. 
Black Bill, el júnior welght Cham-
pion, y Modestico Morales darán una 
pelea sensacional de ocho rounds. 
Nada tenemos que agregar a lo que 
ya hemos dicho del espectacular 
combate seml-final en que serán 
contrincantes los eternos rivales de 
peso ligero Jack Coullimber y el pro-
fesor Joe Vázquez. 
Una noche de buen boxeo gozarán 
los fans el próximo domingo en ei 
Anfiteatro del Havana Boxing Com-
mittee. 
No olviden los fanáticos que cada 
tarde de training en en Anfiteatro 
de la calle Zulueta se hace caá» 
vez más sensacional y atrayente. 
EL MATCH DE MAÑANA EN LA NUEVA DIRECTIVA 
CLUB ATLETICO D E ANGEL 
LA "SALA ALESSON" 
Fundación del segundo Ua-c Ball toam do 
Por el presente pongo en conoci-
miento de los señores asociados, que 
en Junta General recientemente ce-
lebrada se acordó constituir el se-
gundo team de Base-Ball, en el cual 
podrán ingresar todos los socios que 
así lo deseen. 
Asimismo les comunico que las ins-
cripciones deberán hacerse antes del 
viernes 30 en Habana 34, pues de-
seo comenzar las prácticas el sábado 
continuando el domingo, hasta que 
se acuerde cuando comenzarán los 
juegos, después de separar a los no 
servibles. 
Humberto Novo. 
Para mañana, jueves esgrimtstlco de 
la Sala Alesson, se ha combinado un 
match a sable entre dos fuertes ama-
toura, el señor José León y el coman-
dante Rodolfo Villegas. 
Habrán dos Interesantes Drelimlna-
res entre otros aventajados alumnos. 
Y. como siemnre. asistirán numerosos 
aficionados a contemplar estos encuen-
trus eagrlmlsticos. 
HABANA LAWN TENNIS 
Suspendidas las fiestas 
del "Vedado Tennis Club" 
Se nos comunica que la direc-
va del "Vedado Tennis Club" 
ha acordado suspender las fies-
tas que tenía señaladas para el 
día 31 del corriente mes para las que 
existía general entusiasmo entre 
nuestra buena sociedad, con motivo 
del sentido falelcimiento del Infortu-
Armanda debuto anoche en la 
cancha de este Tennis, y estuvo muy 
bien en la noche de su presentación, 
logrando alcanzar muchos aplausos 
de sus simpatizadores. 
También se distinguieron Arman-
da y Sara ganando buen número de 
quinielas. 
Se pagaron los siguientes dividen-
dos: 
SENCILLAS 
Rosa . . 





Sara . . 
Armanda 
Boxeo, con la cual cuentan los em- inado íove° Andrés Diago presarlos por creerse ajustados a 
las disposiciones de dicha Comisión. 
Los amantes del viril deporte tie-
nen buen programa para entrete-
ner los domingos . 
Especial. 
Diciembre 25 de 1921. 
COMBINADAS 
$ 2.91 
o o o o o o o o o o o o o o a o 
a El DIARIO DE LA MARI- O 
D NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
Olga y Luisa (3-5) . . 
Luisa y Rosa (3-4) . 
Raquel y Ninon (1-3) . 
Armanda y Sara Í2-5) 
Alda y Sara (1-5) . . 

















D E "FORTUNA" 
Para el próximo domingo, día lo-
Enero, está señalada la fecha Para 
mar posesión la nueva Directiva Q 
ha de regir los destinos de la ?r0*¿¡ 
sista sociedad deportiva * For 
Sport Club", durante el año de 19 
Es de esperarse, dado los Pre*"BuB 
que adornan a los nuevos' directivo . 
uño de triunfos y prosperidades P 
los blanqui-negroa. m. 
A continuación publicamos IO" ^ 
bres de los componentes de esa 
Uva. no sin antes felicitar ^ ^ 
te saliente, doctor "Modesto Ruu ^ 
entrante, señor Manuel Castro a» 
mo a sus compañeros: 
Presidente: Manuel Castro -




Secretarlo; David A»*corb̂  _ 
Vicesecretario: Alfonso êu*Trtjeb*-
Tesorero: Manuel Fernándex x 
Contador: Julio Fernándex ô. 
Vocales efectivos. Antonio ^ 
Ramón López Toca, Julián M. ^ ^ 
ximo Iglesias, Isidro Lópe* Toca, 
cisco J. Camps, Antonio O™*1' . ^ 
Quintana, Armando Carca», 09-
ees. Feliciano Suárez. Jua" , ¿o SO*' 
rique'Fernández Parajón, Eau«. ^ 
rez, Maximino Fernández Paraj^^ 
Bel Exeverri, Pedro Fernández » 
José Blbal. M*rttn*•, 
Vocales suplentes: Bnr,i(,u" * Ju«« 
Pío García Castro. I"1""'^. y L*!* 
Luis L6p*z, Modesto Hernánde» 
Borrazas. ^ ^ ^ 
Suscríbaie*»! DIARIO ^ ^ / p E 
RIÑA y anúncieíe « «1 U ^ 
LA MARINA 
ANO LXXXIX D I A R I O D E L A H A R I N A Diciembre 28 de 1 9 ¿ Í PAGINA TRES 
102 103 104 105 105 105 109 110 112 112 
98 103 104 107 107 107 107 107 108 109 112 
105 112 107 104 100 109 
Peso. 
109 112 107 104 113 
Peso. 
112 104 108 108 107 104 107 105 112 112 107 110 112 
100 100 100 100 110 95 100 103 107 103 
Mártir** 
. TU»* 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
UN MONO DE EUROPA 
a mediados de Sepdembre.. . ? 
, narece que si, que fué a media-
Pues ocurrió a mediados de 
ífntiembre que los sindicalistas de 
lubao decretaron una huelga. 
Ü-Y qué queréis?— les dijeron— 
og suban nuevamente los jorna-
S? Que os pongan en tres horas la 
rnada de trabajo? Que al terminar 
j° iabor os regalen un jamón a ca-
daoh 0ñó. qué atrocidad, no querían 
l¿s dulces sindicalistas. . .! Que-
dan que saliera de Bilbao el actual 
Gobernador que es hombre que se las 
fíae y que impone la ley sin mira-
lentos Todas las personas de or-
JL hablan de su gesüón con entu-
dasmo v cuentan de los chigres que 
multó, de las timbas que cerró, de los 
hurdeíes a que puso trabas. Hoy se 
nuede cruzar la población a las do-
e de la noche, sin tropezar un bo-
rracho, sin topar con un ladrón, sin 
dar con una madre Celestina... Y 
ios sindicalistas de Bilbao se indig-
naron de estas cosas y resolvieron 
holgar hasta que el gobernador no 
fuera destituido. . . 
Decretaron la huelga, y fracasa-
ron; los obreros no quisieron aten-
derlos, y los acorraló la población. 
vo pasó nada: no se movió nadie. Sl-
jniió el gobernador en su lugar, ba-
jaron las orejas los huelguistas vol-
vieron a los talleres con las ilusiones 
mustias, se rió toda España de sus 
ímpetus, y aquí la paz y después glo-
ria. Mas se encontraba en Madrid 
Un periodista francés y envió a "L' 
Humanito" algunas cartas sobre ta-
maños sucesos "La Gaceta del Norte" 
de Bilbao reprodujo algunos párra-
fos que tuvieron un éxito "brutal". 
El francés contaba en ellos que a 
causa de la huelga bilbaína se halla-
ba toda España en conmoción: tro-
pas que salen de aquí, tropas que 
corren de allá, combates que se co-
mentan, muertos que se amontonan 
en las calles. . . • 
Y él en Madrid, frenético encen-
EXPLORADORES DE CUBA 
BOY SCOUTS 
Aportara do hi Academia para Su-
binstruotores. El í'onüsario LocaJ, 
Disertó brlllnnteniente sobre la Pa-
tria y el patriotismo 
En la noche del miércoles último 
tuvo lugar en el local que ocupa la 
nueva Academia para Subinstructo-
res establecida en Avenida Tamarin-
do 28, la Inauguración del curso de 
1922 a 1923. 
Se abrió la sesión dando lectura 
al programa del presente curso, ini-
ciado ya con sesiones interesantísi-
mas, y en las cuales, una vez más 
se ha puesto de relieve el alto ni-
vel intelectual de quien la dirige y de 
quienes la integran. 
La mesa presidencial la ocupaban 
el Comisario Local, señor Angel Lous-
taiot. y los Instructores, Evelio No-
darse, Manuel Saaavedra, Ramón No-
darse, Carlos Gómez y Néstor Na-
darse. Acto seguido el Comisario Lo-
cal, señor Angel Loustalot, disertó 
de una manera elocuente sobre el 
Importante tema "La Patria y el Pa-
triotismo" . 
El patriotismo— dijo— es más 
que una pasión, más que una virtud, 
w el alma de un pueblo. 
La Patria es una madre a la cual 
todos los ciudadanos están obligados 
& responder y venerar en todo tiem-
po, así como a defenderla cuando ella 
lo reclame, es la bandera que en to-
dos momentos la simboliza, el lu-
Rar donde por vez primera se meció 
nuestra cuna, es el hogar paterno, es 
la aldea cuyas torres y campanarios 
avistamos de lejos. 
La Patria es las cenizas de nues-
tros antepasados, porque estos, según 
Lamartine fueron los que la crearon. 
El amor a la Patria debe estar por 
encima de todos los amores; es más 
Que el amor filial, más que el amor 
conyugal, más, en una palabra, que 
ei amír familiar, porque ese amor al 
País donde nacimos reconcentra en 
•í todos los amores "amo a mí fami-
lia más que a mí, pero amo a mi Pa-
Jria más que a mi familia" decía 
reenlón. 
Si el patriotismo de un pueblo se 
limitara a la santa indignación pro-
ducida, por todo acto que atente con-
tra la integridad, la independencia, 
o el honor Nacional, yo no dudo que 
jadimente podríamos llamarnos pa-
triotas. Pero el patriotismo, es al-
8° más mpcho más, el patriotismo 
obIiga al sacrificio de la vida; el 
Patriotismo es virtud previsora, el 
Patrotismo demanda un altruismo 
n limites; el patrotismo supone 
dido dando vueltas de un lado para 
otro como sí fuera un león encerrado 
en una jaula. 
—Pero qué pretendía. . . ? 
—Ir a Bilbao. . . 
—Y quién le impidió ir. . .? 
—Los ferroviarios. . . 
—Es que acaso se opusieron a su 
viaje. . . ? 
—Es que falta lo gordo, lo terri-
ble, lo que paró de golpe y de repen-
te toda la vida española. Es que al 
saber las batallas que se daban en 
Bilbao y los torrentes de sangre que 
inundaban la ciudad, y las pilas de 
cadáveres que se formaban en la 
vía pública, todos los ferroviarios es-
pañoles se declararon en huelga; y 
se acabaron los trenes; y el periodis-
ta, francés que deseaba juntar-
se con los periodistas bilbaínos 
para luchar a su lado no con-
siguió su propósito y tuvo que 
resignarse a continuar en Madrid 
mordiéndose los puños de coraje. . . 
Así informan los periodistas fran-
ceses de cuanto ocurre en España. 
Así tratan a su público, que debe ser 
ingenuo, bonachón de tragaderas chi-
nas. Y así dan luego motivo para que 
se repita a cada paso la frase de 
Shopenhauer:— Las otras partes del 
mundo tienen monos: Europa tiene 
franceses. 
* Y no, la frase no es justa. En Fran-
cia hay monos, es cierto, como los 
hay en España en Inglaterra en Ita-
lia. . . Los hay pero casi todos se 
reducen a una clase: son los monos 
¡ escribidores; que mandan correspon-
. dencias hacen libritos y redactan cri-
ticas . . . Este corresponsal' de que 
! hablo hoy era apenas un titi: más 
I he aquí un mono de nombre que es-
| tá haciendo contorsiones para llamar 
ila atención: se llama Henry Bellos, 
¡ es critico y escribe en "La connais-
lsanee.. . " 
j Es mono que tiene gracia y me-
I rece la pena el visitarle porque "da 
|risa para todo el año". 
Constantino CABAL. 
abstracción de todo lo individual, de 
todo lo personal, en beneficio de los 
Intereses comunes; el patriotismo 
exige el fiel cumplimiento de las 
leyes, el patriotismo compendia en sí 
el engrandecimiento del país, de un 
pueblo culto abnegado, trabajador, 
progresivo el patriotismo antepone 
el interés y el honor nacional a cual-
quier otro interés u honor por sagra-
do que sea. 
Si queridos Exploradores. En los 
momentos en que la patria se halla 
en peligro, ella reclama a sus hijos 
y todos debemos estar preparados 
físicamente fuertes, moralmente rec-
tos, y mentalmente dispuestos, "Co-
mo decía el Cardenal Lavigerie. "La 
patria es la más grande concepción 
del hombre, después de la de Dios". 
Este ideal tan patriótico, lo per-
sigue nuestra Institución, y quizás 
sea la única. Su marcha fué Inte-
rrumpida repetidas veces por la fal-
ta de instructores, preparados en la 
escuela de la caballería andante por 
falta de hombres generosos, por falta 
de abnegados padres que indicarán a 
sus hijos el camino donde habían de 
formar parte de esta altruista Ins-
titución "Exploradores de Cuba" 
que al grito de Siempre alerta lan-
zado por unos cuantos hombres jó-
venes, casi muchachos, obsesionados 
por la idea de una Cuba nueva echa-
ron sobre sus hombres débiles la ar-
dua y difícil tarea ya por todos aban 
donadas ¡cuan pequeñas eran sus per-
sonalidades y oscuros sus nombres! 
Más hoy en debida marcha, y apo-
yados por un grupo de desinteresa-
dos ciudadanos conocedores de los 
fines que esta gran obra persigue, 
visto lo útil y necesaria, que es para 
la juventud, estamos seguros de que, 
, en breve, la tropa de la Habana, ha-
i brá alcanzado a más de quinientos 
Jóvenes Exploradores los que debi-
damente equipados, e instruidos, da-
rán cumplimiento a la promesa o 
juramento de la bandera, como el 
código de la meritoria Institución, 
reclama a todo aspirante, así como 
también abrigo la esperanza de po-
der veros a vosotros, entre estas nu-
morosas filas de futuros ciudadanos 
; hombres de floreciente y próspero 
| porvenir. Sí, camaradas, la bandera 
'que representa nuestra patria, exige 
que la miren, ella es la nación que 
pasa, la nación no es un despojo fú-
nebre, ni es el dolor de un amigo 
que perdió un ser querido cuyo do-
lor nos apena. 
No, es la patria, admirémosla, y 
dirijámosle la sonrisa. Lo que la 
batidera representa los Explorado-
res Cubanos lo saben ya la bandera 
es más que Símbolo, es una realidad, 
la partida en marcha y el honor a la 
' luz del sol. 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Piezas sueltas, juegos completos, estuches de lujo: lo que 
se quiera, tenemos en cubiertos de plata. De los mejores fabri-
cantes, los modelos más bonitos. No usar cubiertos de plata, es 
prueba de tacañería. Nuestros cubiertos son muy baratos. Vengan 
a verlos. 
V E N E C I A 
Obispo, 96. Teléfono A-3201, 
SACOS VACIOS PARA AZUCAR 
Cuban Standard 
Tenemos existencia para ENTREGA INMEDIATA y pa-
ra entrega en Enero, Febrero, Marzo y Abril. 
G. RODRIGUEZ Co. 
Obrapia, 16, esquina a Mercaderes, Habana. 
Esa bandera que veis allí; mirarla , llotina. El señor Fortún escribe en | 
de frente, y al primer grito de la pa-¡ muy mal estilo: ¡oh la civilización! 
tría en peligro; Exploradores, levan-1 y el progreso, cuantas injusticias 
temónos en torno de la bandera, ten-i se cometen en vuestros nombres"! I 
gamos fé, y confianza en el éxito; Dichas así las cosas, no pueden! 
que nadie sabe donde puede llegar j llegar a las inteligencias cultiva-1 
una Colectividad cuando persigue con! das, se quedan en el escaso enten-j 
tenacidad y perseverancia, una idea j dimiento de los que sin ser analfa-
tan bella, tan hermosa como la nues-jbetos no saben leer porque no en-' 
tra. tienden lo que leen. 
Yo confío en vosotros, jóvenes Ex-1 Después asegura que los ingleses 
ploradores, si es que tratáis de ha- fusilaron en nombre de la civiliza-
cer honor a vuestro origen, necesitan ción a la mitad del pueblo boer y 
que vuestra voluntad sea tan forml- han esclavizado a Irlanda y dejaron 
dable como esas grandes montañas morir de hambre al alcalde de Cork. 
C 10412 alt 16d-25 Agencia TRUJILLO MARIN' 
En e l . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA 
que rodean y embellecen vuestra 
adorada Cuba... 
(He dicho.) 
Los concurrentes acogieron las pa-
labras del Comisario Local con es-
truendosos aplausos. 
A continuación les dirigió la pa 
No bal tal. Los ingleses son 
demasiado vivos, para hablar de 
progreso en el Transvaal porque es-
taba Cecil Rodes defendiendo las 
minas de diamantes en su Rhodesia 
y le tenían sincuídado el progreso 
y la civilización que no faltaban a 
labra a los Exploradores, el Instruc- los boers' Par* constituir un pueblo 
tor Manuel Saavedra, que fué aplau- êllz y ll¿rI^?so hablaron entonces 
dido por todos los Boy Scouts,. ' de ®sas iberias. 
El instructor Carlos Gómez, mani-! Abunsando del porque de los acón 
festó a los Boy Scouts. que había: tecim1ientos' el señor Fortún añade 
aceptado el .Cargo que el Comisario. ?,ue ^ .rusos se apoderaron de la 
y sus compañeros le habían confiado. Manchuria en nombre de la civiliza-para preparar en el próximo curso a ción, y ^ Japoneses de Corea y los 
los nuevos auxiliáres. Acto seguido W ^ f * de la zona del Canal y que 
hizo uso de la palabra el Instructor, ' por lo mlsm° se metieron et Nica-
Néstor Nodarse, manifestando su sas-I ragua / entraron en Guantánamo 
tifacción por haber tenido el honor y °os Impusieron la ennurmla Plat 
y han absorbido ahora a Santo Do-de apreciar las palabras alentadoras de verdadero patriotismo, de su in-
cansable Comisario. Continuó di-
ciendo que estaba enteramente satis-
fecho porque tenía la seguridad, 
que los nuevos Auxiliares, prepara-
dos en la Academia, por los actuales 
mingo y Haití. 
Este defensor de los moros con-
funde retreta con serenata. 
NI los ingleses, ni los rusos, ni 
los japoneses, mentaron la civiliza-
ción para rebatiñar lo que les con-
inspectores, y especialmente, por BU ênía' solamente ahora en la Gran 
compañero Carlos Gómez, estarían pu?rra hemos oído que los aliados 
preparados de la manera más Cien- ^íí*1™ V^LS^S^'^ ^ 
tífica y práctica que existe en ^ J •«Hn W^fl ÍS 
patriotica Institución. Los . Boy Pe ^f0,! v \i ^ y í, . . » i u - bansmo teutón. Y de esto no habla Scouts, acogieron estas palabras, con 8eñor Fortún_ 
numerosos aplausos y v}vas 
El instructor Evelio Nodarse, tu-
vo frases de elogios para el Comisa-
rio y los Instructores y Explorado-
res . 
Escuchemos una lamentación de 
este caballero: "¡muy tarde se ha 
venido a comprender en España que 
el pueblo de Cuba tenía una cívili-
Después el Instructor Ramón No- zación a la altura de la metrópoli!" 
darse, comunicó a los Nuevos Guias, 
y Exploradores, que en la próxima 
semana, serán desigados para ingre-
sar en las patrullas de los grupos 
Blanco, Azul, Rojo, y Verde. Termi-
nó deseándoles felices Pascuas, y 
Pero ¿quien ha dicho que no la 
tenía señor Fortún? ¿De dónde ha 
sacado usted semejante... equivo-
cación? 
¿Cómo no había de tener la mis-' 
ma civilización, si con pequeñas 
Año Nuevo, y muchos éxitos en sus I diferencias, porque las grandes 
estudios. I eran en favor de Cuba, se regía por 
El Comisarlo coumnicó a loa Ex- las propias leyes peninsulares y es-
ploradores, 'íue el entusiasta y vale- tudiaba en Universidades iguales y 
roso miembro del Comité Ejecutivo contaba con sociedades de alta cul-1 
Nacional de los Boy Scouts, pundo- tura, sí más pequeñas en número 
noroso capitán Ramón O'Farrill ha por la escasez de población tan ade-' 
ofrecido a los Boy Scouts. que desde lantados como las otras? Podría re-, 
el primer miércoles de año próximo, ferir al señor Fortún una disputa' 
los Boy Scouts participen de la en-: que tuve en aquellos tiempos con1 
señanza de la Topografía, y otros un hombre que para bien de Cuba 
conocimientos, que él dá a los Ca- y de la Ciencia figura mucho hoy: | 
detes del Morro, y que se lea facilite entonces prometía cuanto ha dadoj 
por el Estado Mayor del Ejército a de sí. 
los Exploradores, un Camión para | Sostenía yo que las repúblicas hisj 
trasladarse, desde la Habana a Be- panoamericanas estaban tan adelan-l 
jucal, o a otros lugares en que reall tadas como Cuba y él sostenía lo' 
zarán esos estudios. i contrario, molestándose mucho por 
También les será facilitado a los mi aseveración. La verdad es que 
Boy Scouts. por el Estado Mayor yo no tenía edad ni capacidad bas-
del Ejército la Batería número Tres tante para juzgarlas cuando las ví-i 
para establecer la jefatura de los sité con mi marido por tanto mis' 
; Exploradores de la Habana. I opiniones eran sólo reflejas. 
Este ilustre cubano a quien, 
labora me refiero podría dar fe 
j de que los hombres de ciencia pe-
I ninsulares conocían a los hombres j 
I de ciencia cubanos; y los diputados 
y los subsecretarios, cubanos en los' 
, , .» J ~ . ,, , ministerios y los abogados cubanos i 
del ejército, me tiene hablado mu-j , tedrátlcos cubanos y los milí-
cho de ellos y en os archivos o bi- (areg cuban08 y log médlcos cuba-! 
bliotecas de las Villas pudieran en- j periodistas cubanos y has 
centrarse acaso, semblanzas escrl-, ¿ dentistag cubanos que ejer-
tas por dicho secretario a nm de , España y desenvolvían sus' 
haber muerto sus jefes, semblanzas actividades allá, pudiendo to-
^ ^ r ^ Í L Z l i í S 6 ! ? ^ : idos atestiguar que el señor Fortún 
Melilla. 30 (12 ni*— La columna 
de Sanjurjo tenía por objetivo la 
ocupación de Tauriat-Hamet y de 
Ulad-Sanen. 
Salió esta columna del campa-
mento de Segangan y su primera ope-
ración fué la toma de la cota 520; 
ya en posesión de esta colina que-
daba defendido el avance de la co-
lumna de Berenguer sobre Belusia. 
Se emplazó la artillería ligera en 
el empalme de la carretera de las 
minas con el ramal de Tauriat-Ha-
met y cañoneó aficazmente la cota 
520 y las líneas de Belusia. 
Las fuerzas del Tercio que Iban 
con la columna Iniciaron el avance 
sobre la citada cota y un golpe de 
mano por sorpresa les dió la vle-
toria, mientras el resto de la co-
lumna se dirigía hacia Teurist-Ha-
met, apoyando por las baterías del 
14 ligero que se hallaban empla-
zadas en las inmediaciones de Ul-
xan. 
Con facilidad fueron logrados los 
objetivos de la ocupación de Tau-
riat-Hamiet y de Ulat Sanen y se 
emplazaron las baterías del 14 li-
gero. 
La escuadrilla de aviación cooperó 
brillantemente en las operaciones que 
se han realizado bombardeando al 
enemigo que se hallaba en los po-
blados de Ibarudien e Hiadusin. 
También volaron sobre el Har-
cha y las orillas del Kert, arrojando 
gran número de bombas sobre los 
moros que huían del avance de las 
columnas. 
El general Calvacantl, con sU cuar-
tel general se situó en monte Uixar 
y desde allí dirigió los diversos mo-
vimientos de la operación. 
Todas las noticias que las colum-
nas transmitían al cuartel general 
fueron completamente satisfactorias. 
Ha sido la de ayer una Jornada ad-
mirable digna de la más Justiciera 
loor y del mayor encomno. 
Cuando en torno de una tosca me-
sa de madera, en lo alto del Ulixar, 
hemos brindado por el triunfo reso-
nante, nos ha parecido que los biza-
rros gloriosos pero modestos de Ca-
banellas, el valiente, de Sanjurjo, el 
heroico y de Berenguer, el temerario 
reverdecían y representaban el le-
gendario valor de los inmortales Ter-
cios que en Gravelinos y Novara se 
cubrieron de gloria. 
Tomás Servando GUTIERRKZ. 
Frente al Kert, Diciembre 3 de 
1921. 
Liquidación... 
(VIENE DE LA PRIMERA 
Salpicón o . . . 
Viene de la PRIMERA página 
americano y del mundo, que confía 
también, basándose en las tradicio-
nes del pueblo americano. 
Y creo que el mundo ha prospe-
rado en un sentido de paz. 
Tengo la opinión de que la hu-
manidad ha llegado a pensar fría-
mente en las cuestiones de guerra, 
y desea discutirlas antes de luchar. 
Y ese es el objeto del Cuádruple 
Tratado. Y por eso puedo yo decir 
que la pequeña divergencia en 
cuanto a su interpretación es cosa 
insignificante. 
Porque sí hubiese una amenaza 
contra la paz respecto del Japón, 
¿qué inconveniente podrían tener 
los Estados Unidos en sentarse al-
rededor de una mesa con ese ami-
go del Oriente y con loa otros dos 
Grandes Poderes y discutir el mo-
do de llegar a un arreglo? Si se 
hubiese podido hacer eso cuando 
Austria amenazó a Serbia por el 
crimen de Serajevo, no hubiese ha-
bido guerra europea. Todo lo que 
la Conferencia se propone es lograr 
algún medio por el cual loe pue-
blos justos, pensadores y rectos que 
no tratan de apoderrarse de lo que 
no les pertenece, puedan vivir pa-
cíficamente, eliminando toda causa 
de conflictos. 
Eso está en el corazón america-
no y en el corazón inglés y en el 
del Japón y en el francés e italia-
no y en el de todo el Mundo. Si la 
civilización no puede aprovechar 
hoy, esa nueva aspiración, esa con-
vicción, no fiaría yo mucho en la fu-
tura civilización. Pero como hay un 
nuevo espíritu y orientación bus-
cando la paz e impeliendo hacia 
ela, eso debe sumarse a nuestra 
finalidad en estos días de fiesta de 
Navidad." 
Sin querer, saltan entre las líneas 
de ese Mensaje de Harding al pue-
blo americano, artículos enteros de 
la Liga de Naciones, como el de fi-
jar un plazo aún después Je un po-
sible arbitraje, para comenzar la 
guerra. El plazo del enfriamiento, 
como le llamó un comentarista. 
Aunque algún periódico como el 
"World", insiste todavía, en un ar-
tículo que titula "Increíble estúpi-
do ," en censurar que se tratase 
al Presidente Harding "como a un 
chico de oficina", diciendo además 
que sí en vez de Harding hubiese 
estado de Presidente Wilson, el día 
20, a las 7 y media de la tarde hu-
biera habido vacantes en la Delega-
ción americana de la Conferencia y 
se hubiera publicado a todos los 
vientos la aceptación de las renun-
cias, y añadiendo que se ha herido 
profundamente el prestigio de la 
Conferencia, porque ya nadie creerá 
que se dice lo que parece decirse y 
se destruye así la confianza de la la-
bor de los Delegados. 
Pero aún después Je estos desfo-
gues, dice el gran periódico demó-
crata que el Cuádruple Tratado se 
debe aprobar porque mantendrá la 
paz en el Pacífico, no solo durante 
los 10 años de su vigencia, sino inde-
finidamente. 
Realmente, si no se hubiese dicho 
por Harding primero que el Tratado 
no amparaba al Japón y luego que 
sí garantizaba su integridad, nadie 
se hubiese preocupado ni tratado de 
indagar su significado, porque para 
el conocimiento de un Tratado In-
ternacional, hay que mirar no sólo 
a su texto sino al medio en que na-
ció; y ese medio tratándose del Cuá-
druple Tratado, fué el discurso de 
Lodge en Sesión plena de la Confe-
rencia de Washington, y en él nada 
dijo ese Delegado que hiciese supo-
ner que las Naciones firmantes Iban 
a garantizar el territorio, antiguo 
solar, Jel Imperio del Sol Naciente. 
Lo que ha sobrevenido, precisa-
mente por tratar Lodge de ocultar 
esa garantía al Japón, y evitar la 
repulsa del Tratado en el Senado, ea 
una discrepancia de Interpretación 
del Tratado entre Harding y Hu-
ghes. 
Como recordarán nuestros lecto-
res,' Lodge hizo una descripción mi-
nuciosa, aunque geográficamente 
equivocada, de todos los territorios 
de las diversas Naciones en el Pací-
fico, pero nada dijo del solar del 
Japón, precisamente porque en su 
ánimo estaba el ocultar que ae ga-
rantizaba al Japón su integridad. 
Se hicieron en las discusiones pre-
vias de loa representantes de las 4 
• Naciones del % Cuádruple Tratado, 
hasta cinco borradores del Tratado. 
| El Embajador del Japón, Barón 
Shidehara, opinó en las discusio-
nes preparatorias que debía suprimir-
se el territorio del Japón propia-
' mente dicho de los propósitos Jal 
; Tratado, y llegó a decir que en su 
país se consideraría como una ofen-
sa a su dignidad, porque se trataba 
de protegerlo a él sólo, cuando el 
Japón se sabía proteger, y en cam-
bio no se extendía esa protección al 
territorio de los Estados Unidos; y 
así se creería en el Japón que se 
trataba de ampararle con una pro-
, tección de paternallda J, que no al-
canzaba a los Estados Unidos; y es-
I to llegó hasta el punto que la Dele-
gaclón Japonesa consultó la acepta-
ción de esa garantía a Tokio. 
Se dijo además entre los Delega-
dos en sesión secreta que esa garan-
tía se extendería a Japón, y Hughes 
fué el que hizo la declaración que 
' el Tratado comprendía a Japón por-
que se componía de posesiones ínsu-
1 lares e insulares dominios, y no por-
I que se tratase de Japón propiamente 
dicho. 
Cuando Tokio aceptó la explica-
ción, que ha de constar en el proto-
colo de esas Jíscuslonea secretas, 
I firmaron el Tratado los Delegados 
' Japoneses. 
Tlbnrcio Castañeda. 
T O U E R T í T 
EL TOLOA 
Procedente de Nueva York ha 
llegado el vapor Inglés Toloa que 
trajo carga general y pasajeros en-
tre ellos los señores Ldo José A. Ar-
mard y señora; Emilio Avales; doc-
tor José A. Bruce; Emilio Casas; 
Fidel Espantos; Ldo. Leopoldo Lri-
zar y señora el comerciante japonés 
Murato; señor Bolívar Romero « 
hijos; Lucrecia V. Sánchez e hija; 
Ldo. Ricardo S. Stearmus y faml-
fla y otros. 
LOS OBREROS LLAMADOS 
El Administrador de la Aduana se-
ñor Antonio Bryon en vista de la no-
table merma de la recaudación de la 
Aduana debido a la falta de monta 
de mercancías en los muelles por no 
concurrir los carretoneros, llamó a 
su despacho a los obreros quienes 
lo dijeron que estaban dispuestos a 
terminar la huelga siempre que por 
los navieros se les reconozca el Gre-
mio. 
EL PARISMIMA 
Procedente de Colón llegó el va-
por americano Parlsmlna que trajo 
dos pasajeros para la Habana. 
El ferry Estrada Palma llegó do 
Key West con 26 wagones de carga 
general. 
Con un cargamento de madera lle-
gó de Tampa el pailebot america-
no John Francia. 
ULTIMAS NOVELAS 
PUBUCADAS , 
confunde retreta con serenata, co-Vamos a ver si este Fortún se ha-' IM digno de que lo Inmortalicen co-! 
mo a su noble abuelo. SI ha de ser Su do hasta mafiana que con, 
i escribiendo artículos como el que! j ^ repllcand0 al nieto del ilus-
desguaso, lo dudo con algún funda-i tre coronel del "Escuadrón de Ca-| 
i mentó. ¡ , .,, 
; Dice este Fortún, tercera genera-1tnaJuan ' , . ' 
;clón en las Villas, que los partida-1 De-i0 el artículo en un párrafo-
| rios de la penetración española en¡ <lue((com̂ enza: f'M 
i Marruecos esgrimen como argumen- "¡Infelices moros. 
to, porque no tienen otro, el de la( Buen principio ¿No? 
| propagación de la civilización y el; Adición: Comencé creyendo que 
progreso para lo cual estropea, Iml- me saldría "Salpicón", por la 
' tándola, la famosa exclamación de variedad de asuntos, mas como es-
; Mme. Roland, cuando la llevaron a tamos en Pascuas, me salló "Mon-
' la "civilizadora y progresiva" gui-'tería", en criollo puro. 
¡ G r a v e s c o n s e c u e n c i a s d e u n a q u i e b r a r u i d o s a ! 
SERVICIO FU NEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lampar! lia, 90. Teléfono A-35S4. 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel 63. Teléfono A-434& 
t 
L O Q U E V A L E 5 P O R 1 
y ninlH,.,Como resu,tado de la ruidosa quiebra de BOHEMIA, toda la existencia de dicha casa, consiste en valiosos cuadros, preciosos marcos 
«lauras, artículos para artistas y aficionados, etc. 
SE LIQUIDA DESASTROSAMENTE EN LA ACREDITADA CASA DEL MISMO GIRO 
" E t A R T E " , A V E N I D A D E I T A L I A 118 
E . P . D . 
L a s e ñ o r a V i c t o r i a H i d a l g o y de 
C é s p e d e s , T i u d a de V á z q u e z 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, 28, a las 
cuatro y media de la tarde, los que suscriben: hijos, en su 
nombre y en el de los demás familiares, ruegan a sus ami-
gos se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria: 
calle de Cádiz, número 24, esquina a Romay, al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán. 
Pedro Vázquez; doctor Domlng Vázquez e Ignacio Váz-
quez; Miguel Massens; José M. Falber; Gastón Lecerff, (au-
sente) . 
Habana, 28 de Diciembre de 1921. 
CONCHA ESPINA. La esflngr» tnaragata. Preciosa novela d« costumbres, premiada por la Keal Academia Española. 1 to-mo rústica , | CONCHA ESPINA. Dulc« nombre. Novela. 1 tomo rústica. . , „ MAXIMO GORKI. Mi vida en la niñez. Memorias autobiográfi-cas con un prólogo de Cristóbal de Castro. 1 tomo rústica. . MARC-TWAIN. Aventuras de Huck. Preciosa novela. í tomo rústica „ CARLOS SPITTELER. El tenien-te Conrado. Preciosa novela. 1 tomo rústica * . • « LEONIDAS ANDREIEV. La ri-sa roja. Novelas cortas. Tra-ducción directa del ruso por N. Tasin. 1 tomo rústica CONDE DE AUTREAMONT. Lo» cantos de Maldoror. Traducción de J. Gómez de la Serna y pró-logo de R. Gómez de la Serna. 1 tomo rústica , ., CRISTOBAL DE CASTRO. Un bolchevique. Novela basada en escenas de la revolución rusa. 1 tomo rústica m fcESTIF DE LA BRETONE. Amo-res y amoríos del señorito NU colás. Versión castellana de R. Cansinos Assens. 1 tomo rús-tica ISRAEL ZANGWILL. Loa hijos del Ghetto. Preciosa novela in-glesa, traducida por primera vez al castellano. "Colección Contemporánea Calpe. 2 tomos encuadernados. VALERY LARBAU. Fermina Márquez. Preciosa novela. Tra-ducción del francés por EL Diez Cañedo. 1 tomo encuader-nado. (Colección Contemporá-nea Calpe) „ BCIPION SIGHELE. La mujer y •1 amor. Preciosa novela, tradu-cida directamente del Italiano. (Colección contemporánea Cal-pe.) 1 tomo encuadernado. . RICARDO LEON. Las horas del amor y de la muerte. Las mejores páginas entresacadas de sus obras. 1 tomo rústica. AUSIAS MARCH. Sus mejores poesías líricas escritas en 1397. Nueva versión castellana. 1 t-o mo rústica _ JACINTO OCTAVIO PICON. Dulce y sabrosa. Preciosa no-vela. 1 tomo rústica. . * — 
51695 2S-d 
L. SUSTAETA. G r a n E s t a b l o d e " L u z " 
(Antiguo de Inclán) 
Coches para entierros, en la Habana. * . $ 3.01 
i Vis-a-Vis, de duelo, en la Habana. . . . • . „ , . , . . *' 6.00 
I Id., blancos, para novias, en la Habana *' 12 00 
LUZ, 33.—Teléfonos: A-1338, A-4024, A-3625 y A-4154. 
C O R O N A S 
L U Z , 9 3 y 
D E B I S C U I T 














OTRAS NOVEDADES EDZTOKXAXJJfl IMITACION DE CRISTO. Por San Isidoro de Sevilla. Traduc-ción directa del original latino por don Jaime Torrubiano. 1 tomo 10 1* LA LINTERNA DE DIOGENES. Juicios críticos de Benavente. Azorln, Baroja, Palacio Valdéa, Martínez Sierra, Picón. Lo» Quintero, Ortega y Oasset. Noel, Marqulna, Cavestsjijr. Ca-Jal. Cejador, Pérez de Ayala, Vlllaespesa. Rodríguez Marín. Linares RIvas, Altamira, Con-cha Espina, Carrere, Belda. etc., etc. 1 tomo en rústica. -I TEORIA DE LA RELATIVI-DAD. Espacio y tiempo en la física actual, introducción para facilitar la inteligencia de 1* teoría de la relatividad y de la gravitación, por M Schlick. Traducción de la tercera edi-ción alemana, por M. O. Mo-rante. 1 tomo rústica. . . „ 
EN BTTSCA DEL CABALLO ARABE. Memorias de un viaje por Turquía, Siria. Meaopota-mia y Palestina del Comandan-te de caballería L. Azpeitia de Moros. Edición ilustrada con grabados. 1 tomo en 4o, rústica. . . . . MI SEMANA DE GIMNASIAI Método de cultura física ra-cional para el hombre. Edición Ilustrada con 66 figuras inddl-cando los ejereciios que han de hacerse en cada día de la semana. 1 tomo rústica. . EDUCACION FISICA DE LA* MUJER. Belleza y salud por medio de la gimnasia racional en 6 lecciones. Edición Ilustra-da con 34 láminas y un mapa 1 tomo en rústica. . . DICCIONARIO DE LAS FAMI-LIAS. Enciclopedia de conoci-mientos útiles indispensable* en el hogar y archivo de co-nocimientos prácticos relati-vos a la mujer. 1 grueso tomo encuadernado. . . . . 
ESPAÑA EN EL RIF. Estndio¿i del indígena y del país. La ac-tuación de España durante 11 años. La guerra del 192L por Víctor Ruiz Albenlx. 1 to-mo 
LA TRAGICA REALIDAD. N¿, rración de los sucesos de Mv rruecos y estudio de sus cau-sas, por C. Maturana Vargaa 1 tomo rústica. . . AL MARGEN DEL DESÁSTRBÍ Sucesos acaecidos en Marrue-cos de Mayo a Agosto de 1921 por E. Rubio Fernández. 1 tomo' o.«t 
LIBRERIA "CEBVAKTBS*. DE RICARDO VELOSO Oallano, 62 (esquina a K.pteao -̂Apartado " « ¿ ^ « o n o A'-SSS^ 






PAGIK* CUATRO DIARIO DE LA MARINA Diríembre 28 de 19¿ ANO LXXX1X 
"LA DOLORES" ¥ ' 1 ^ 1 1 ^ ^ 
El Sr. Isidoro Corzo, llustr© crltl- y que a mí solo me han pues 
co teatral del "Heraldo de Cuba" me en su sitio el corazón, 
hace el honor de dedicarme su eró- i —;Si lo tienes! 
nica del lunes 26. Y digo "dedicar- ¡ —Ya lo sé; 
me" porque dedicación y muy hon- como todo el que aquí nace 
rosa para mí es el haber llevado mi y por eso me desplace 
nombre a las columnas da su seción, que me admiren sin por qué; 
así haya sido para rebatir un punto pues donde hay coraje y puñt 
en que no estamos de acuerdo el se- y donde el cuero español 
ñor Corzo y yo. se curte al calor del sol 
Por otra parte el culto colega no y al vaho de los terruños, 
ha llevado mi nombre a su leída ¿ba de ser cosa que asombre, 
crónica mondo y lirondo. Antes al por lo rara y lo atrevida, 
contrario, lo ha rodeado de inme- quitar a un bruto la vida 
recidas alabanzas que desde luego para salvársela a un hombre? 
declino y agradezco. • Otras muchas bellezas podrían 
¿Que por qué motivo he ido yo anotarse, para contrastar con esoi 
a figurar en la crónica del señor versos que cita el señor Corzo, to-
Corzo, una de las mejor atendidas mados de un diálogo entre gañanes 
y escritas de nuestra prensa? Abo- a quienes no puede exigírseles que 
ra lo verá el lector. hablen de la luz febea (frase que. 
Decía yo el vierníes último desde como donosamente apunta Clarín, 
estas columnas, lo siguiente, pala- pone Echegaray en boca de un abo-
bra más o menos: "Pudo Echega- gado de nuestros días), ni de otras 
ray cubrirse de gloria con "María- zarandajas por el estilo, 
na" arrebatando a José Feliú el pre- | Entre el pueblo bajo, entre gente 
mío "Cortina" de la Real Academia, mísera, entre hampones, entre esa 
que merecía en justicia "La Dolo-, muchedumbre propicia al dolor y a 
res"...., etc. ¡la miseria, fuente perenne del drama 
Con esta opinión, lanzada al des- humano y de la tragedia humeante, 
gaire, sin alardes de crítico, no está se desarrollan muchas de las obras 
conforme el señor Corzo. Tan lejos de Guimerá y de Dicenta, dos de los 
coloca el admirado compañero la autores dramáticos españoles que 
obra de Echegaray de la de Feliú más relevantes caracteres trágicos 
que sería necesaria una buena parte han mostrado en sus producciones, 
de la portentosa imaginación de i Del pueblo ignorante, supersticioso 
aquel para salvar el abismo que ha jy brutal ba hecho brotar D'Annunzio 
abierto entre ambos con su pluma el 
Sr. Corzo. 
La crónica en que tal ha hecho la 
"La hija de lorio", tragedla rústica 
y sencilla, que lo coloca en el mundo 
de la literatura muy cerca de Sófo-
Intitula: "Echegaray y Feliú", título 'les, de Esquilo y de Shakespeare. No 
que no me parece el más adecuado, es, pues, Feliú el único que ha ela-
porque puede dar lugar a que al- , horado su obra con pasiones pie-
guien piense que he pretendido yo beyas, bestialmente vírgenes, sin 
establecer un paralelo entre ambos yugo que las refrene, ni cerebro que 
dramaturgos, cuando.nl por un mo- ¡las encauce, pasiones que se desatan 
mentó asomó a mi mente semejante 'con violencia, que chocan unas con 
idea. Conozco lo bastante la labor ! otras haciendo que brote espontá-
inmensa de Echegaray, incompara- ! neamente la tragedia de entre el re-
ble con la exigua de Feliú, conocido brillar que sus percusiones produ-
únicamente por Lia Dolores, "obra cen. 
acreedora—según el señor Corzo— j No pretendo al alabar el drama 
del vituperio y la condenación de las jde Feliú, restar méritos a "Maria-
personas cultas e Ilustradas". ina". Es esta una obra de impecable 
' Mal parado deja el colega a Don ¡forma, como atinadamente observa 
José Feliú y Codlna, porque osó dis- el señor Corzo, interesante en sumo 
cutir a "Realidad" y a "Mariana" l grado por las complicaciones de su 
el premio "Cortina" que otorga la trama, de personajes complejos, bien 
Academia a la mejor obra teatral del delineados, como el de la protago-
último bienio. No obstante ello, el nista; una obra, en fin, que denota 
que esto escribe sigue creyendo que | un talento enorme y un felicísimo 
"La Dolores", como producción tea- ingenio; pero en la cual la coinci-
tral chorreante de realismo, espejo 
de la vida intensa, que vive el pue-
blo, en que palpita el drama y alien-
ta la tragedla desgarradora y sorda, 
merecía en justicia la recompensa 
dencia, la casualidad, juega papel 
principalísimo. No pudo tampoco en 
ella Echegaray—no obstante ser una 
de sus obras más humanas y equi-
libradas—contener el corcel de su 
otorgada a "Mariana", una de las | alocada fantasía. En el epílogo mlg' 
obras más humanas de Echegaray, j mo—ya que a él se refiere el señor 
es cierto; pero en la cual se notan, (Corzo—por solo lograr un efecto tea-
como en todas las suyas, los desbor- tral, uno de esos efectos por los cua-
damientos Incontenibles de su po- les se divorciaba el ingeniero y dra-
tencia creadora que lo impcie, por maturgo con toda realidad y con to-
momentos a separarse del mundo da humanidad, hace que Daniel diga 
para flotar en una atmósfera flcti-ía Mariana las mismas palabras con 
cia y endeble. ' que eq otra ocasión sedujo el padre 
Tengo yo para mí que el teatro, 
más que ningún otro género litera-
rio, debe mantenerse alejado de esa 
de aquel a la madre de ésta. 
"Mariana" es una obra bien pen-
sada y mejor escrita, en la cual el 
neo-romanticismo de que estaba im- I Interés va creciendo hasta el final, 
buido Echegaray. Por más que quiso ¡en que, según frase del mismo Eche-
el autor de "El Gran Galaoto" deaa- garay "el. astro principal es quien 
sirse de lo que él llamaba "el idea-| lo paga". 
llsmo puro, ese sistema (según dice ¡ "La Dolores" es un drama eminen-
él mismo) que sin acudir al mundo tómente teatral, no en el sentido de 
exterior, a la realidad objetiva, a la "efectista" que se suele dar a esta 
experiencia o a la observación, toma palabra, sino porque cumple con loa 
conceptos puros y a prior! en el fon- requisitos que, a mi modo de ver, 
do de la inteligencia, allá los com- ¡debe reunir una obra de teatro. En 
bina unos con otros, o los agita, co- jella cada personaje ha sido trasla-
do se agita la espuma de jabón, y dado de la vida a la escena sin más 
luego con oilfulloso arranque los 
aplica a los seres y a las cosas, y 
pretende que cosas y seres sean y 
ee desarrollen dentro de loa moldes 
Ideales y de las fantásticas leyes. 
retoque que el imprescindible para 
que pueda presentarse decentemente 
ataviada a las luces de la batería. 
Son hombres de carne y hueso, no 
engendros de la fantasía. Por sus ve-
que en una noche de vigilia y en ñas corre sangre hirviente y bulll-
nn cerebro febril brotaron como ca- dora; en sus corazones se anidan 
prichosos valorea de sueños y deli- pasiones rudas y brutales, pero hu-
rios", no pudo salvar nunca la dis-¡manas. Por influjo de ellas se mue-
tancia de la teoría por él sustentada ven y agitan. El drama nace, no se 
a la práctica por él seguida en la i hace. El autor se concreta a darles 
íactura de sus dramas. el primer impulso y cada una de 
Por esta razón estimo que cumple 'ellos parece que obra luego per se 
más fielmente "La Dolores" su mi-ien la escena. 
aión de obra teatral que "Mariana". I Así el ambiente como los persona-
Aquella se forjó en la tierra, con jes de la "La Dolores" están impreg-
arcilla humana; se amasó con ol ba- nados de vida, de vida verdadera, 
rro del dolor, de ese pobre dolor del.no de vida imaginativa y falsa. Con 
pueblo consustancial con él, sin más levadura de hombres, no de mitos, 
pulimento que el que todo artista de- ¡amasó Feliú y Codina su obra, 
be dar a su obra. Feliú supo crear Y no crea el señor Corzo que per-
y delinear sus personajes dentro de ¡ fenezco a la odiosa caterva de de-
la más hermosa sinceridad artística, i tractores de Echegaray. Porque, en 
Cierto que sus pasiones son pasiones, ¡primer lugar, no gusto de pertene-
no ordinarias, como dice el Sr. Cor-;cer a ca£ervas de ningún género. Y 
20, sino de gente plebeya y por ende 'en segundo-, porque admiro profun-
desatadas y seml-salvajes; pero así idamente a Echegaray, más que por 
son las que se suceden en la vida co- otros méritos, por su personalidad 
tidiana en cuyas encrucijadas se vigorosa, por su originalidad- incon 
cierne a cada momento el drama o ae 
yergue triunfante la sombra altiva y 
fundible, patrimonios estos hoy es-
casos en la república de las letras. 
siniestra de la tragedia. Nada ím- ¡Echegaray no imitó nunca. Ni siquie-
porta que el elemento sea rudo y ra se verificó en él ese natural fenó-
basto, sí el artista sabe ocultar lo ¡meno que pudiéramos llamar de ós-
íeo y lo torpe, para elevar lo bello j mosis Intelectual, tan común en to-
que en el fondo de las cosas muy a dos los escritores. 
menudo se oculta, para transfor-
mar el barro en mármol, la escoria 
«n oro, el carbón en diamante 
El autor de "El estigma" no giró 
nunca en torno de otros como simple 
satélite. Antes al contrario, fué siem-
¿Que el drama de Feliú, como la :pre astro que, no conforme con dar 
mayoría de las obras en verso—aun lu? y calor, quiso deslumbrar con el 
las mismas de Echegaray—tiene ri- !haz vivísimo de sus resplandores, 
pios y defectos de versificación en ¡ Admiro, repito, a Echegaray por 
mayor o menor cuantía? Es verdad, la razón mencionada y por otras mu-
Pero entre tales vicios de forma, jehas. No lo comparo con Eurípides 
¿cuántas bellezas no se encierran? inl con Shakespeare como hace el se-
¡Cuánta sobriedad y energía de ex- ¡flor Corzo, pero sí le admiro profun-» 
presión se observan en aquellos ver- jdamente y lo considero como legítí-
sos que pone el autor en boca do !ma gloria del teatro español. Detesto 
Lázaro!: 
Es que antes puede ocurrir 
que al marchar con mi breviario, 
lleve en él, para leción 
ejemplar de lenguas flojas, 
aplastada entre sus hojas 
la lengua de algún bribón. 
¡Y cuánta nobleza vigorosamente 
expresada respiran aquellas estrofas 
reí tercer acto, fáciles y briosas! 
—Parece que en Aragón 
no hay hombres para un arresto. 
la escuela que pretendió imponer, su 
manera, en fin, de dramatizar (per-
mítaseme la frase); pero me postro 
ante su ingenio, ante su potencia 
creadora, ante su fantasía ardiente, 
endemoniada. 
Ahora bien, si hubiera sido miem-
bro del jurado que otorgó el premio 
"Cortina" a "Mariana", hubiera da-
do mi voto a "La Dolores" por la 
razón ya indicada: porque se amolda 
más perfectamente que aquella a lo 
que debe ser el teatro según mi en-
tender. 
FRANCISCO ICHASO. 
P O S T - C R O N I C A 
Teatro Principal de la Comedia, 
i—Anoche obtuvo María Palou en el 
de La Dama de las Cameliasetaionn 
clamoroso, Interpretando de modo 
maravilloso la Margarita Gautier de 
La Dama de las Camelias. 
Se repite esta noche en función 
extraordinaria La Dama da las Ca-
melias . 
Esta tarde no habrá̂ tanda elegan-
te en el Principal de la Comedia. 
La empresa se ha visto obligada a 
suspenderla con motivo de los en-
sayos y preparación del beneficio de 
María Palou que será mañana Jue-
E L D I A D E R E Y E S 
¿Va a hacer regalos de ropa 
hecha para niños el próximo Día 
de Reyes? 
¿Atendió usted la noble exhor-
tación de La Prensa? 
En nuestro piso de los niños 
encontrará cuanto desee para ese 
objeto. 
Un surtido imponderable tene-
mos de toda clase de prendas de 
vestir para la gente menuda. 
Si desea alegrar a sus niños vis-
tiéndolos primorosamente, trái-
galos a este último piso de Galiano 
y San Miguel, en el que usted se 
verá perpleja para elegir. 
Tal es la variedad que presen-
tamos. 
Y todo a los precios más eco-
nómicos. 
No deje de visitar nuestro piso 
de los niños. 
E l o r g u l l o e s u n p e c a d o 
P u e s Dios nos c o j a c o n f e s a d o s . 
N o s sentimos orgullosos de que 
no haya en la Habana quien 
a v e n / a / e e n elegancia, bondad y 
baratez, a nuestros artículos. ;-; 
L A E L E G A N T E 
Muralla y Compostela. Teléfono / 1 - 3 3 7 2 
de 10 que se han verificado, uno de 
los cuales ha quedado pospuesto. 
Corn»ll no jugó hoy. 
ves, con Matrimonio Interino y el 
último acto de La Noche en el Al-
ma. Felipa Sassone, el notable li-
terato peruano que en calidad de 
Director Artístico y de Escena vie-
ne con la Compañía de María Palou, 
tomará mañana parte en la función 
como deferencia a la beneficiada in-
terpretando la parte de Henry en 
Matrimonio Interino. 
Harán su debut en esta obra los 
geniales bailarines clásicos Martno-
wa y Maurinoff, que interpretarán 
la clásica danza de Granados. 
Toda esta que empezará a las ocho 
y media en punto, será a precios 
jcorrientes de un peso luneta. 
Función de Inocente».—La em-
presa del teatro Martí, prepara para 
esta noche una gran función corri-
da en conmemoración a los Santos 
Inocentes. En primera sección La 
Mazurka AÍUI (completamente en 
serlo) y después el estreno del dia-
parate revisteril, titulado La Mu-
lata del Año en el que toma parte 
toda la compañía. 
Arco Iris.—El viernes 30 se veri-
ficará en el coliseo de Dragones la 
'reposición de esta revista de María 
Victoria y Eulogio Velaaco. 
Arco Iris, o sea la revista de los 
cuarenta mil pesos, ha sido refor-
mada y será representada con la pro-
piedad con que acostumbra hacerlo 
la empresa de Martí. 
"Una de las novedades introduci-
das en esta revista es el couplet El 
Martíllete, que será acompañado por 
el público con un martillo que se re-
partirá gratis a cada espectador. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS 
Principal de la Comedia»— "La 
Dama de las Camellas". 
Marti—"La Mazurca Azul" y "La 
mulata del Año". 
Actualidades—"Sangre Española" 
"Las musas Latinas" y "Tenorio Mu-
sical" . 
Alahambra— Tres tandas por la 
Compañía de Regino López. 
CINES 
Oampoaraor—A las nueve y media 
"Ambiciones mundanas". 
Capitolio—A las nueve episodios 
15 de "Dedos de soda" y "El mundo 
y BUS mujeres". 
Fausto—A las nueve y tres cuar-
tos "La Camarade" por Mary Plck-
ford. 
Verdun—A las nueve, "Jin, Dia-
blo Rojo". 
Olimpia—A las nueve y cuarto, 
"El diarlo de Bárbara". 
Neptuno— A las nueve y media 
"La Dama de las Camellas." 
ENVENENADOS POR EL WHISKEY 
NEW YORK, Diciembre 27. 
Las desgracias personales ocurri-
das en New York durante la reciente 
festividad y debidas a la ingestión de 
licores venenosos estaban esta noche 
en número de 4. 
Un presunto vendedor del licor ve-
nenoso está detenido bajo la acusa-
ción de homicidio. 
Los muertos son: 
EL GOBIERNO AUSTRIACO PIDE 
ÜN ANTICIPO 
jVIENA, diciembre 27. 
I El Gobierno austríaco ha supll-
i cado a la Comisión de Reparacio-
nes que lo autorice para obtener 
un anticipo provisional de tres ñii-
j llenes de libras utilizando cierto 
i activo que está pendiente de un 
j arreglo para emitir un empréstito. 
I La Comisión ha contestado que es-
; tá dispuesta a dar su consentimien-
I to al uso por Austria de sus gobeli-
I nos y eventualmente otros valores. 
Maxim— "Sangre y fuego" por 
Bessie gane. 
Lar»—A las nueve "La mujer del 
13". 
Lira—A las nueve "El aeroplano 
de la muerte." 
Wllson—A las nueve "El Chicue-
lo" por Charles Chaplln. 
Inglaterra— A las nueve "Cuan-
do una mujer se empeña" por Nor-
ma Talmadge. 
Trlanon-—A las nueve y cuarto 
"La Perla del mar" por María Luisa 
Santos. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
EL TRATADO ENTRE COLOMBIA 
Y LOS ESTADOS IMDOS SERA 
R A T I F 1 C A I K ) EN BREVE 
WASHINGTON, Diciembre 27. 
Los funcionarlos del Departamen-
to de Estado esperan que la ratifica-
ción del Tratado entre los Estados 
Unidos y Colombia no demorará. En 
el Departamento de Estado se reci-
tó hoy un despacho del Ministro ame 
ricano en Bogotá diciendo que el 
Tratado fué flmado el día 24 del 
mes actual, por el Presidente Interi-
no y el Ministro de Relaciones Ex-
teriores de Colombia, después de ha-
ber sido ratificado por el Congreso 
colombiano el 22 de este raes. 
$60,000.00 y un automóvil. Esta su-
ma y el vehículo le fueron legadas 
por Samuel W. Thling, para quien 
había trabajado como ama ¿Te llaves. 
Después del fallecimiento de su 
esposa, Mr. Ihling frecuentemente 
iba a casa de Mrs. Souder para co-
; mer. La comida le gustaba mucho, 
dijo la cocinera, con el resultado de 
i que la invitó a ella y a Mr. Souder 
I para que viviesen en su casa, ac-
I tuando ella de ama de llaves. 
FALLE OIMIENTO DEL EX-GO-
BERNADOR BICKETT. 
RALBIGH. NC. Diciembre 28. 
El ex-gobernador Thornas Wal-
ter Blckett. que tuvo un ataque de 
parálisis anoche, en 84 casa de es-
ta ciudad, falleció esta mañana a las 
9.10 sin recuperar el conoeimlentq. 
1 NUEVA Y O R K NO E S TAN C R I M I -
¡ NAL COMO L A PINTAN. 
I NEW YORK, Diciembre 27. 
Joab H- Banton, electo fiscal del 
distrito del Condado de New York, 
| niega que Manhatta nhaya slfio !n-
I vadida por una ola de criminalidad. 
Afirma que este año se han come-
tido menos crímenes que el pasado o 
i que el año anterior. 
"De todas las grandes ciudades 
i del mundo, Nueva York es la me-
' jor," dijo. "Hay menos crímenes en 
• proporción al número de habitantes 
j que en ninguna otra parte, si se 
'considera que 10.000,000 de perso-
nas tienen acceso a esta ciudad. 
CONVENCION ANUAL DE LA KA-
PPA ALPHA PSI. 
CLEVELAND, Ohlo, Diciembre 
28. 
La undécima convención anual 
de la Fraternidad Kappa Alpha PBI 
se abre aquí esta noche y continua-
rá todo el viernes. 
Más de 200 delegados de todas 
partes del país se espera que asistan. 
R e g a l o s d e P a s c u a y A n o N u e v o 
Pase por esta casa, y en sus vi trinas verá usted el conjunto más 
hermoso de finos estudies de bombones y confituras, propios para es-
tos obsequios. 
L A F L O R CUBANA, GALIANO Y SAN J O S E , T E L E F . A-41Í84 
OTRO ASALTO A UN TREN 
KANSAS CITY, Diciembre 28. 
Unos bandidos penetraron anoche 
©n el tren (fe pasajeros del Missouri 
Pacific, número 309 que había sali-
do de Sedalla, Missouri, con destino 
a Kansas City, asaltaron a L. H. Ho-
lland, el mensajero del Expreso y es-
caparon después de saquear la caja 
de cándale* del expreso. 
Holland recibió un balazo pero no 
está gravemente herido. 
LO QUE VALE SABER rOfTNAR 
FILADELFIA, Diciembre 28. 
Su habilidad come cocinera le ha 
conquistado a Mrs. Anna Souder 
HOY CT-MPLE 65 A5ÍOS E L E X -
P R E S I D E N T E WILSON. 
WASHINGTON. Diciembre 28. 
El ex-presidente Wilson celebró 
tranquilamente en su casa de aquí, 
su natalicio. Hoy cumple 65 años. 
Aunque no ha habido alteración 
ninguna del programa cuotidiano de 
la casa de Wllson, muchos cablegra-
mas, telegramas y cartas saludando 
al ex-presidepte so entregaron en la 
morada de Wilson, en la calle Sur, 
durante el día. 
Varios de los más íntimos amigos 
de Mr. Wilson lo visitaron para feli-
V I C T O R I A D E LOS A J E D R E C I S -
TAS D E L INSTITUTO D E T E C -
NOLOGIA D E MASACHURSETS. 
NEW YORK, Diciembre 27. 
Los jugadores de ajedrez del Ins-
tituto de Tecnología de Masachus-
sets alcanzaron otra victoria hoy en 
el torneo anual de la Liga Interunl-
versitaria de Ajedrecistas, derrotan-
do a la Universidad de la Ciudad de 
New York, con una anotación de 3 
a 1. 
Esto ha dado a los ajedrecistas de 
Boston una delantera substancial 
con un total de seis juegos ganados 
Frank Tiffanl, empleado de una 
casa embarcadora. 
John Tiffany, su hermano que de-
sempeñaba el mismo enlf)leo. 
Edward Gíllece, de 31 años de 
edad, agente de la prensa. 
Mrs. Rltchie Ryan, viuda de un pu-
gilista. 
Los hermanos Tiffany según dicen 
sus viudas compraron una pinta de 
lo que suponían era whiskey a John 
Hurón como preparativo para una ce-
lebración de Navidad. Probaron el 
licor y ae enferiharon. Fank murió 
poco después. John quedó ciego, pero 
estuvo entre la vida y la muerte 
varias horas falleciendo después. Hu-
rón ha sido detenido. 
Gíllece fué admitido al hospital 
Bellevue ayer tarde y asignado a una 
sala alcohólica, perdiendo la vista, di-
jo que había tomado varios tragos con 
D otivo del día festivo; pero expiró an-
tes de que pudiera informar a la po-
licía sobre la fuente de esta bebida 
venenosa. 
Mrs. Ryan, falleció en su casa, 
donde había sido asistida por un mé-
dico particular. Su enfermedad se 
diagnosticó como envenenamiento al-
cohólico. 
EL LIBRE CAMBIO DENTRO i 
DE RUSIA 
MOSCOU, diciembre 27. 
La nueva política económica que 
permite el libre cambio dentro de 
Rusia, ha sacado de su escondite 
gran número de cuadros vnJiosos. 
BOLETIN DE "WALL STREET 
NEW YORK, diciembre 38. 
Las acciones estuvieron activas 
con un tono latente firme al abrirse 
la sesión de hoy. 
Los intereses especulativos de 
nuevo se concentraron en los equi-
pos, motores metales y pretroleras. 
American y Baldwin Lomotives, 
Stromberg, Utah, Insiration, Mexi-
can Petroleum y General Asphalt. 
Las carboneras fueron las únicas 
que se distinguieron entre los ferro-
carrileros . 
Readlng ganó un punto. Mercan-
tile Marine preferidas, American 
Wollen, People's Gas y Davidson 
Chemical, se endurecireon con moti-
vo de los movimientos para cubrirse 
de los cortos. 
Se registraron reacciones mode-
radas por Standard Oil, de New Jer-
sey, American Smeltin y Sumatra 
Tobacco. 
E L MATRIMONIO R E S U E L V E E L 
P R O B L E M A D E LOS PASAPOR-
T E S . 
GINEBRA, Diciembre 28. 
El matrimonio constituye para la 
mujer la solución del problema de 
obtener pasapoportes para varios 
países europeos. 
Esto llegó a rodearse de dificulta-
des casi insuperables después de la 
guerra. 
Antes de la guerra una mujer bien 
educada y bien parecida ganaba 
unos $10,000 al año, obteniendo pe-
didos de sombreros y pieles de las 
familias reales y de la aristocracia 
en las varias capitales de Europa, co-
mo representante de los fabricantes 
franceses y vieneses. 
Después de la guerra, aunque sus 
antiguos parroquianos no tenían di-
nero para lujos, una nueva clase, 
compuesta de los "aprovechados" 
llamó su atención: pero el problema 
de los pasaportes la tenía cohibida. 
Entonces formó el plan de casarse 
con hombres de diferentes nacionali-
dades (en Suiza se encuentran to-
das las razas), pagándoles para que 
I la dejasen divorciarse tan luego co-
mo pudiese conseguir un pasaporte 
I al amparo de su nueva ciudadanía. 
En la actualidad tiene 7 ex-ma-
i ridos. 
personal militar de la Cruz Roja sal-
drá para Rusia en Febrero. Existe 
el propósito de suministrar allmen-
toa a 16,000 personas incluso 4,uü0 
niños. 
El gobierno ha contribuido con 
6,000,000 de liras a esta obra y tam-
bién está suministrando las medici-
nas y sufragando los gastos del 
transporte. 
V I D A O B R E R A 
Los Rezagadores 
Ayer celebró Junta General esta 
Sociedad, para tratar sobre las Ba-
ses presentadas por los señores Fa-
bricantes de Tabacos, el acto tuvo 
efecto en Amistad 95, altos. 
Asistieron casi todos los miem-
bros de la Sociedad, También vinie-
ron a tomar parte en la Junta, los re-
zagadores de las fábricas estableci-
das en los pueblos limítrofes de esta 
ciudad. 
Por unanimidad se acordó no acep 
tar la condicional de los sueldos o 
sea la destrucción del actual siste-
ma. 
También se acordó recomendar » 
la Directiva y a 1̂  comisión que «ea 
enérgica en todos los momentos que 
solo a base de millares traten este 
particular tanto con la Unión de Fa-
bricantes, como en la Sociedad de los 
Torcedores. 
A las diez terminú la sesión. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R Á F I C A S 
SALIO EL EMBAJADOR AMERICA-
NO PARA FRANCIA. 
Londres, Diciembre 28. 
George Harvey, embajador ameri-
cano, acompañado de su esposa salió 
para Cannes, Francia, hoy. 
Actuará como observador en nom-
bre de los Estados Unidos en la 
Conferencia del Consejo Suptemo 
que se abrirá el 4 de Enero. 
LA EX-EMPERATRIZ ZITA LLE-
GARA A SUIZA EL 8 DE ENERO 
BERNA, Diciembre 28. 
La ex-emperatriz Zita de Austria 
y Hungría se espera que llegue a 
Suiza alrededor del 8 de Enero, vi-
niendo por la vía de París desde la 
Isla de Madeira en donde están des-
terrados ella y el ex-emperador Car-
los. 
Zita va a Zurich bajo permiso es-
pecial del Consex» Aliado de Emba-
jadores, y el gobierno suizo, para 
presenciar la operación que se le 
practicará a su hijo Roberto. Dícese 
que tal vez lleve a sus dos hijos a 
Madeira para que la acompañen. 
El Ejecutivo del Congreso de la Fe-
deración de Tabaqueros do las Pro-
vincias de la Habana y Pinar del Río 
Esta tarde se reunirá el Comité 
Ejecutivo, del Congreso Federativo, 
en el local de los Torcedores, sito en 
Figuras 37 a la una de la tarde, pa-
ra tratar de las Bases presentadas 
los gremios del Tabaco por la Unió!-
de Fabricantes y de la conducta que 
han de seguir si sobreviene un esta-
do de huelga en la industria ta-
bacalera. 
Los Cocineros 
El viernes celebrará Junta Gene' 
ral Extraordinaria en Agrámente 16 
(antes Zulueta) para elegir la nueva 
Directiva que ha de regir los destinos 
de la Sociedad. 
El Secretario llama la atención a 
los asociados, sobre el articulo 41 
del Reglamento, que obliga a la pre-
sentación del recibo y tarjeta de 
identificación para la función elec-
toral . 
C. ALVAREZ 
E L V I A J E D E ZITA 
BERNA. Diciembre 28. 
Según despacho de Funchal, Ma-
deira, fechado el 17 de septiembre, 
Z'ta esperaba embarcar para Suiza 
el 26 de Diciembre. 
Las noticias recibidas por el 
"Morning Pô t" (fu Londres, de 
Funchal, el 26 de Septiembre, decía 
que el gobierno de Madeira había re-
cibido órdenes de París de impedir 
la salida de la emperatriz. . 
OBREGON ACEPTA LA RENUNCTA 
DE ZURRARAN. 
CIUDAD DE MEJICO, Diciembre 
28. 
El Presidente Obregón ha acepta-
do la renuncia de Rafael Zurbarán, 
como Secretario de Industria, Co-
mercio y Trabajo. 
Corre insistentemente el rumor de 
que Alberto J. Pañi, hoy Secretario 
de Relaciones Exteriores será llama-
do a ocupar el puesto. 
Según esta noticia, la cartera del 
Secretarlo Pañi pasará a manos de 
Miguel Alesio Robles, hoy Ministro 
en España. 
EL GABINETE FRANCES APRUE 
BA LA ACTITUD DE LA DELE-
GACION FRANCESA KN WAS-
HINGTON 
PARIS, diciembre 28. 
El Gabinete francés, después de 
considerar la cuestión de los sub-
marinos ha aprobado sin reserva la 
actitud de la delegación francesa 
en Washington al adherirse firme-
mente a las 90.000, dice el "Excel-
Bior", en su edición de hoy. 
A L VADO O A L A P U E N T E 
j PARIS, diciembre 28. 
Once senadores y trece diputados 
! tendrán que renunciar a sus actas on 
i el Parlamento, o a los puestos de 
; directores de corporaciones o com-
pañías, si se lleva a cabo una re-
teolución de la Cámara de los Di-
•putados, según dice el periódico 
i "L'Ovre". 
La resolución prohibe a los miem-
!bros del Parlamento aceptar pues-
tos en las directivas. 
Entre los senadores mencionados 
;por "L'Ouvre" búllanse Paul Dou-
!mer. Ministro de Hacienda: Frede-
rick Francois Marsal, exministro de 
Hacienda; Fierre Marraud, Minls-
jtro del Interior y Andre Berthelot. 
¡expresidente del Banco lidustrial de 
China y hermano de Philippe Bert-
helot. 
JJÍ CRUZ ROJA ITALLANA Y E L 
E L H A M B R E E N RUSIA. 
ROMA, Diciembre 28. 
La Cruz Roja Italiana va a esta-
blecer 18 estaciones para alimentos 
ymedicinas en el área azotada por 
el hambre de la Rusia Meridional, 
bajo un acuerdo firmado aquí por 
el Presidente de la organización y 
M. Vorovsky, representante soviet. 
ÍUna misión bajo la supervisión del 
DROGUERIA 
S A R R A 
Sí EDIFICIOS 
LA MAYOR 
jjurte a todas las Farmacias 
Abierta lo» día» l»*0"™" t?^* las 7 de la nocHe y los festivos hasta las diez y media de ia mañana 
Despacha TODA I.A HOCHB IOS 
MASTES y todo el día ê  üo-mlngo 15 de Enero. I-*-- _ 
Clientes nuestros de turno en 
el día de hoy 
MIERCOLES 
Habana y S. I«!DR2;(._trif¿ 74 — 419—Domeñé- Tenernc. 
niño Zulueia. ib-lli- c }iarCia, barretera de .vlanag^-^r^. 
del Monte. îj0J]:Z KBCO-i¿da y B. Vedado—Grafia, oa?* Ís.-Guerr̂ ro Mo"̂  ^ rfaro. Santo Suarez, 10- *__M.. ¿•r.n Francisco. 36, \ lf°(;*v At<>-âs y Rodríguez ^-Í^J^u-cha—Mac-Xamara. Cerro y v ^ 
'ruca.-Martí. *ef™Ps0tJ y San .̂e.—Martínez. A îs¿*f ^ Nep-Miguel.—Monzaon ? S"̂ "' a 
-.uno y ^ " ^ ^ a n Raf**1- J7,• n6 74.—Navarro. a>an -ĵ go.— ríiiva. Villegas y rroei* 
í r ? ^ 3 VíStV ^ d ^ LanndL.ázaroyy Campanariô  
r ^ e ^ Sa^. ^artamea-
• nuncio. 
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DIARIO DE LA MARINA Diciembre 28 de 1*. P A C ^ A QNCO 
O p o r t u n a S p e c i a l S a l e I n v e r n a l " 
Para merecer el nombre de ta! 
Debe obedecer a oaa razón capital 
Bt afirmamos que *eB oportuna, «s porque real y positivamente es asi 
•J lo comprueba a diarlo el numeroso público que goza de sus 
beneficios. 
V e a e s t e p e q u e ñ o d e t a l l e 
Blusas y sayas de seda, swea- A 
ters y bufandas de lana, cha-
lecos, vestidos, refajos, sa-
yuelas, abrigos, sacos para ca-
balleros, vestidos de niña, 
etcétera. 
Abrigos, vestidos de seda y 
lana, blusas y sayas de seda, 
capas, estolas de astrakán. 
pieles, camisas de seda para 
caballeros, sweaters de seda 
ropa interior de manufactura 
francesa. 
Pieles ricas, fluses de lana 
para niños, capas de agua, 
nantalones de franela para 
caballeros, TRAJES DE HOM-
BRE, abrigos de señora y ni-
ñas, trajes sastre, capas, etc. 
En estas tres secciones están incluidas gran parte de las 
existencias de esta casa, especialistas en dar las mayores ca-




" S E Q U E M O IAA. C H O R I C E R A . . . . " 
Tenía mi prejuicio o por mejor Vaya allí señora y verá lo que es 
decir muy poía simpatía por el ar- elegancia en zapatos, 
te cinematográfico, ese arte al cual Los postes son de madera, don 
denomino con el paco atrayente Eduardo, eso es tanta verdad, co-
apodo de: " E l mal de la tcmblaera" mo la bondad de las duchas alter-
Quizás haya influido en esa anti- ñas para quitar la neurastenia, pe-
patía, las peliculachas americanas,, ro han de ser aplicadas conforme 
que de continuo nos sirven faltas de manda la ciencia. José Carrefio, 
toda idealidad, de todo arte, y has- propietario del gran establecimiento 
ta esos cartelones antiestéticos, don-' hidroterapico de Reina 39, es quien 
de aparecen retratados esa cuadri-¡ mejor las dá. 
lla ê bárbaros con la cintura llena Por lo demás ya se sabe que lo 
de "parque", (balas), vaya un par- que quiso decir don Eduarcio era 
que, con esos sombrerazos Téjanos, que el alambre le servía de viento 
un revolver en la mano, etc., etc. a un poste. 
No sé, no sé. Creo que de ser au-" 
torldad prohibiría toda película que 
no fuera verdaderamente artísti-
ca. . . 
El arte, la elegancia. Hasta una 
corbata o un pañuelo d ela La Rus-
quella, tan apropóslto para hacer 
un . bonito regalo, si no se sabe lle-
var, resulta ridículo, un elegante y 
barato traje de Loa Precios Fijos, 
necesita "sprit" la persona que lo 
lleve. 
r f f f f f f f m i r 
Las notas música-Curiosidades: 
les. 
Atrlbúyese la Invención de las 
notas musicales a Terpandro de Les-
bo. Según Platón, estas notas, pri-
mero fueron las letras del alfabe-
to griego; y después, no bastando 
el alfabeto, distintos signos; ya 
ellos, cuatro siglos antes de Jesu-
cristo, es decir, tres después de Les-
bo, que vivía en el siglo Vil, antes 
de Jesucristo, pasaban de 1,600. 
La Invención de seis de ias que 
¡ No dudo que el cinematógrafo sea I hoy conocemos se debe a Guido de 
.sugestivo, pero habría que quitarle! Arezzo (1024), y son las primeras 
esas salvajadas de los tiros, el tro- sílabas de un cántico de San Juan: 
tar de los caballos por montañas — V t queant laxis—Resonare flbri 
: tan bárbaramente. No pega, vamos, —Mira gestorum—Famuli tuo um 
|es ponerle un elegante smokin de —Solve polluti—Lábil rectum. 
los que confecciona A. Ball-liovera, Hacia 1640 se empezó a reem-
7 Co., de Habana 96 a un oso, o lie- plazar el Ut por Do. E l ' S i fué In-
! var un mulo a comprar a Los Re- corpórado, según unos, por el dl-
yes Magos, o hacerle un rancho de cho Arezzo, según otros por Vender 
finos víveres de La Abeja Cubana, Putten en el siglo XVI, y según 
^ de Reina 15 a un elefante. ¡otros por Lemaire en 1666. 
En la siguiente tabla se indica el 
Por si mí ojeriza y predisposición' número áe vibraciones por segundo 
| era poco, vino a aumentarla esa com d® ca(la una de la3 siete octavas del 
I pafiía de películas, que sin enco- Piano forte: 
j mondarse a Dios ni al diablo, hace De todo eso han venido las casas 
i pasar una calle de la Habana por musicales, la mejor surtida en ins-
juna de Sevilla, salen toreros con bl- trumentos para banda y orquesta. 
I gote unos, y otros con unas patilla- así como en armonlums, música de 
zas tan largas de las que solo se todas clases, etc., es la del señor 
j usaban en tiempos de Cúchares. . . Salvador Iglesias de Compostela 48 
I En fin una desconflautación y una asf como el jabón especial para la-
| serie de desatinos, tan graneles co-, var la ropa con muy poco trabajo 
mo beber agua sin filtrar por un es La Mora; pruébelo una sola ve», 
l Elipse el mejor del mundo, e Igual ! -
que padecer del estómago y no to-1 
mar el agua de Cestona, que ven-1 
den en Gallano 104 y es radical con-I 
tra todas las enfermedades del bazo 
hígado e intestinos; hay quien ase-' 
gura que en cuanto se lleva una ca-¡ 
ja a> hogar, desaparecen hasta las' 
luchas intestinas en la familia, re-i 
nace la alegría, se come goflc Escu-i 
do y hete ahí a toda la familia hecha' 
una trouppe de atletas. 
NOMBRES CONOCIDOS 
Ocurrencias 
Sale Zayas del Palacio, 
de la cárcel sale un pillo, 
de su casa Bonifacio, 
y Lolnaz, del Castillo. 
Ambrosio Menéndcz. 
Vendrá a Cuba 
VTene de la PRIMERA página 
Esto a posar del hecho de que 
«gas naciones están más Interesadas 
(me ninguna otra en el problema 
del Pacífico que baña sus costas. 
Soio los estadistas norteamerica-
nos saben cual es el verdadero mo-
tivo de esta exclusión" 
bros del Dail Eireann que represen-
Siga la compañía haciendo pelícu 
las sevillanas en la Habana, que yo teniendo usted 
Como usted ve, don Ambrosio, he 
tenido que modificar el verso, y lo 
mismo haré con el otro que me man-
da: Es una verdadera lástima 
P a r e c e u n J a r d í n 
la continua demanda por parte del público de los artículos 
propios para adornar sombreros, nos indicó el deber nuestro 
de montar un Departamento de tales novedades. Departamen-
to que estuviera en relación con el buen gusto de nuestras 
clientes y con nuestro empeño de servir debidamente. En 
efecto: hoy nuestro Departamento de Flores, semeja un jardín, 
por la variedad y calidad de las flores, ias más singulares en 
belleza y calidad. 
Visite este nuevo Departamento y vea los preciosos mo-
delos de Aves de Paraíso, Plumas Amazonas, Sprit blanco y ne-
gro. Plumas matizadas, Flores de Tissú, Rosas de Seda para 
vestidos. Guirnaldas, Ramos de Frutas, en colores y otras 
fantasías. 
DEPARTAMENTO DE FLORES 
f i n 
¿/"le / 'TQW CA. c/v R A F L A B R A C 5 A R C 
tivamente, en la Merced Calzada y 
en el convento de Portacelll, de la 
que'ciudad nombrada. De la primera se; 
ingenio, mida tan • dice que conmueve hasta harer de-
tan el distrito, no sólo que voten seguiré aconsejando a mis lectores ; "i&l los versos. 1 rramar lágrimas de compasión a 
por el Tratado sino que usen su in- la gran fotografía de D. Jaime Oís-, Tanta lástima como que no conoz-! muchos de los que la contemplan. 
fluencia pura conseguir la ratifica- pert, de Galiano 73, la única que ca el gran vino moscatel Amistad,! 
ción E l no hacerlo, dice la resolu- garantiza el trabajo, y a las damas i el mejor que viene de España, olj Desde hace muchos años tiene fa-
clón se consideraría como un acto elegantes La Mimí de Neptuno 33. i Que debe preferir a todos. | ma el restaurant del café La Isla, 
de traición a los mejores Intereses que es la que vende los sombreros Al por mayor Obregón'y Gómez,'de ser el mejor de la República. 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
del país y un desprecio profundo a 
las opiniones de los comitentes. 
Donegal aunque es el Condado 
más extenso de Irlanda, se ha-
lla bajo el Parlamento del Sur sien-
do uno de los tres Condados exclui-
dos de Ulster bajo el proyecto de 
ley sobre el gobierno de Irlanda de 
! 1920. 
más baratos 
Y en lo que al mal de la tvm-
blaera se refiere, con lo que dejo 
dicho se quemó por completo la cho-
ricera. Amen. 
Sol número diez, teléfono M-6339. 
Domingo, 27 de diciembre do 1846 
Kobrc el invento del algodón pól-
vora. — Sabía, dijo un periodista. 
D E W A S H I N G T O N 
(Por "The Associated Press.") 
WASHINGTON, Diciembre 28. 
La proposición de transacción 
imerlcana para resolver la cuestión 
del tonelaje submarino sobre la ba-
se da un statu qno para Francia, 
Italia y el Japón y una reducción a 
60,000 toneladás para los Estados 
Tnldos y también para la Gran Bre-
taña, parecía estar destinada al fra-
caso hoy, a causa de las objtffeiones 
de Francia y el Japón, cuando la Co-
ttlslón Naval íntegra de la Conferen-
«1» sobre limitación de armamentos 
wanudó sus sesiones por primera 
•»M desde el sábado. 
Aunque el carácter de las instruc-
dones del gobierno francés sobre la 
«nestión de los submarinos recibidas 
SIGUEN AUMENTANDO LOS PAR-
TIDARIOS DEL TRATADO AN-
GLO IRLANDES. 
NA VAN, Condado de Meath ,Irlanda. 
Diciembre 28. 
El Consejo Urbano de Navan ha 
Curiosidades: 
Una fecha memorable paia losl 
'habaneros fué la del 23 de junio de¡ 
i 1878, en que empezó a correr porl 
América quiere aun más subma- ?Jr_i,mer̂  v,e.z el aeua de los manan-
rinos, en cambio Inglaterra los abo-
mina . , . 
Verdaderamente quien no reconoz 
ca qeu la unidad de criterio reina 
en las conferencias es bobo por com .pitán Seneral de prestigio y buenas 
pleto, porque sería tanto como no 
reconocer la Infinita superioridad 
de La Tropical sobre esas cervezas 
hechas con arroz, que ni los chinos 
Celebre dignamente su santo, don que se hacían balas de algodón, mas 
Manuel, llevando a sus amigos a| ¿quién había de figurarse que tam-
comer a ese grao restaurant. ¡ hién hiciesen con el mismo mate-
Irial 'a póólvora? 
E l chiste final: I Los sabios de nada se sorpren-
El maestro.—Para hacer la sus- dep, por supuesto: consideran cosa 
tracción es preciso que se trate de'niuy sencilla cuaiquier descubrl-
tiales de Vento, por las cañerías de cosas del mismo género. No puede m^nto; pero con e) vulgo sucede lo 
la ciudad y a surtir de agua pota- sustraerse tres naranjas do cuatro contrario, y el del profesor Schoen-
ble buena las casas de la misma.! duraznos, ni seis caballos de nueve be"n, es uno de lop que más confun-
Gobernaba la isla entonces un ca- perros. j dirán las Inteligencias para quienes 
Sin embargo, yo he visto 8us-lsean desconocidos los abismos de la 
intenciones, Martínez Campos. Hubo! traer tres litros de letre de una va-11"1™61"3-
adpotado una resolución en favor de , las toman Domo media tropical es 
la ratificación del Tratado de Paz an- ta e8 la fra8e 
glo Irlandés. 
Esto se decidió en la sesión cele-
brada ayer por el ConBejo: 
FUE RETIRADO EL 
MINISTRO MEJICANO 
DE GUATEMALA 
fiestas y la alegría del pueblo esta-; Ca. 
ba justificada, porque el empleo de 
un agua buena era un gran paso¡ Solución: ¿Cuál es el animal que 
en el estado sanitario del pueblo, siendo hembra canta y siendo ma-
i Fué una obra del ingeniero cuba-, cho no? 
I no Albear, que bien mereció la es-l Pues la cigarra... porque el ét> 
1 tatuaque se levantó en su honor. I garro, el cigarro no canta ni pa el 
I También es memorable la fecha I diablo. 
I en que se estableció la gran casa 
Yo me atrevo a suplicarle que no en semillas para flores y hortalizas' ¿En qué se parece un billete de cai£ar fí8ile8 c™ Víl?™ de.,t: nosotros. 
Alberto R. Langwith y Co. de¡a cien pesos a un policía? 
'Obispo 66. Encargue allí sus pu-¡ La solución mañana, 
chas, cruces, coronas, etc. 
Bl señor Presidente, cuenta ha-
cer un nuevo reajuste. 
toque a los Representantes ni a los ¿e 
Senadores. . . . 
Los pobres. . . . 
Trabajan tanto. 
CIUDAD DE MEJICO, Diciembre 
Hablando de la horrible desgra-
cia que tanto conmovió a la Haba-
28. 
Hombres célebres de la historia. 
Martínez Montañas 
Juan Martínez Montañés, afama-
na entera, dice don Eduardo en su do escultor español, nació, según la 
Luis M. BOMINES, 
I a pólvora del algodón produci-
rá, sin duda, trastornos importantes 
en la sociedad. 
E l manso bonetero temblará ho-
rrorizado cuando piense que su co-
mreclo, poco ha tan Inocente, toma 
súbitamente un carácter mortífero; 
porque desde que basta una pertur-
bación muy fácil para cargar y des-
godón, el gorro de dormir con una 
¡mecha por borlita, será el casco ver-
dadero del dios Marte. 
cen muchas inculpaciones a nuestros 
políticos. Y sin embargo es de lo más 
sano que tenemos. Son capaces de 
llegar, por puro romanticismo, a 
donde no llegarían las representacio-
nes de otras clases sociales. Y conste 
que me refiero a los políticos todos, 
sin distinci'ón de partidos. En el Par-
lamento español se observa en estos 
últimos años una preparación com-
pleta y se tratan los asuntos con al-
teza de miras. Los últimos debates 
sobre Marruecos son una prueba con 
cluyente do ésto que digo. Allí se 
trataron los tristes sucesos de Afri-
ca con una serenidad y un conoci-
miento del asunto que enaltece a 
nuestros Cuerpos Colegisladores. 
Habrá habido algunos momentos de 
pasión, pero en general se distin-
guieron los debates por el espíritu de 
justicia que -ios presidió y por la 
sensateE y cordura con que fueron 
desarrollados. 
Esto fué lo que nos dijo el señor 
Domingo. Nosotros hemos procura-
do transcribir sus palabras con toda 
fidelidad, cumpliendo con ello nues-
tro delicada misión de informadores. 
Al señor Domingo acompaña en su 
viaje su distinguida esposa 
Les deseamos grata estancia entre 
Hablando con 
nota de ayer: 
"Como había un desnivel del te 
rreno, para bajar tuvo que apoyar 
Viene de la PRIMERA página 
Luis Caballero, ministro mejicano 
en Guatemala, ha sido llamado por 
BU gobierno, según se tiene entendí- Se y lo hizo agarrándose a un alam-
do, por su actitud hacia el nuevo | bre que servía a un "poste de vien-
*yer a una hora avanzada por la de- ¡ g0bjerno de esa República. to". 
El Ministerio de Relaciones Exte- ; La verdad que no mh¡m _ „ ha 
rieres no quiere comentar la noticia. | bía ..poste8 de viento", como tam 
pación francesa no se habla revé 
l*ío, decíase en círculos responsa-
bles que Francia disentiría de la pro-
Posición americana bajo la cual le 
eorresponderían unas 42,000 tone-
ladas en submarinos contra las 90 
ttil sugeridas por los expertos na-
dies franceses como su requisito 
Bilnimo. Los que están facultados 
P'fa hablar en nombre de la dele-
**cl6n se negaron hoy a decir si los 
llegados franceses estaban o no 
îtorizados para entrar en una tran-
*cción respecto a estas últimas ci-
fras. 
Los delegados japoneses ya han 
"«nazado de plano la proposición 
«jaericana que reduciría su asigna-
ron submarina desde 54,000 tone-
jjoat, bajo el plan original de liml-
r^óu a 31,000 y aunque están en 
r^unicación con Tokio sobre la si-
?**16n no había nada que indicase 
la intención de abandonar su ac-
que exige un número más alto, 
f^r* *1 Plan americano llegare final-
*nie a rechazarse no se Indica cuál 
I"** el Paso que se dará próxima-
¡¿•^ute para resolver el problema 
jtnnarrno, del cual depende al pa-
¿ ;er to(Ja la cuestión de limitación 
«'tonelaje de guerra auxiliar, 
j^ou tanta divergencia de opinio-
como ha surgido en la controver-
it&a6 - mar1na parecía advertirse 
entr .Posición cada vez señalada 
opinión general, en Alcalá id Real 
a fines del siglo XVI y muño hacia puede constituir una defensa. E l sos 
el año 1650. Sus admirables obras , tenlmlento del ejército de Marrue-, 
que se conservan principalmente en eos nos cuesta mil millones de pese-. 
las iglesias de Sevilla, son tan ar- tas al año, carga enorme que la Na-
tisticas y tienen tal unción, que clón, con el déficit que hoy tiene en 
conmueven al que las contempla, sus presupuestos generales, no pue-
Se citan entre todas, como de mérl- de soportar. Además, la situación de 
Grande de San Rafael y Amistad, to Domingo", que ,se halla, respec- en la zona encomendada al protecto-
rado español tienen que salir a su-
basta internacional. Pero ocurre que 
las subastas que se hagan > on ese! 
objeto tienen que ser entregadas al 
Jalifa para que éste las presente al 
Sultán quien a su vez las somete a 
la aprobación del Residente General 
francés. ¿Qué papel es pues el de 
España? Y aun hay algo más: la 
cuestión de Tánger. Los partidarios 
E n A ñ o V i e j o y e n A ñ o N u e v o 
e l c a f é p r e d i l e c t o e s e l d e 
L A F L O R D E T I B E S ^ - R c i n a 37, Tel . A-3820 
M- \ trí<* «aFrr'Ar'PS poco 88 <iue haya peleterías que más to excepcional, el "Jesús Nazareno" España en Marruecos no es la airosa 
TIERRAS I AlvA lAJ* S ^ L A n ¡novedades reciban que La Casa llamado de la "Pasión" y un "San- que debiera ser. Las obras públicas 
DE VILLA. -
CIUDAD DE MEJICO, Diciembre 
28. 
Los hombres que sirvieron bajo 
el general Francisco Villa, ex-revo- I 
lucionarlos, recibirán en breve del i 
gobierno parcelas de terrenos, en 
conformidad con el acuerdo celebra- ; 
do con Villa por el Gobierno de 
Huerta cuando el caudillo mejicano 
se rindió en Julio de 1920. 
Dos haciendas, una en Chiguagua 
y la otra en Durango, se dedicarán 
a ésto, y el Departamento de Agri-
cultura ha nombrado una comisión 
de ingenieros para que reparta la 
tierra. Calcúlase que cada hombre 
recibirá seis hectáreas (aproximada-
mente 15 acres.) i 
Villa vive en Canutillo', en una ha-
cienda que le dió el gobierno. 
Cuando se rindió, tenía a su man-
do una fuerza de 600 hombres. 
" E C O S D E V E D A D O " 
HACE HOY 75 ASOS 
Lunes 28 de Diciembre 1846 
Un periódico holandés se ha en-
tretenido en formar el siguiente jue-
1 go de palabras con relación a los 
'diversos gobiernos de Europa: 
La reina de Inglaterra tiene dos 
casas, (hauses) y no se queja; en 
Francia el rey tiene dos cámaras: 
en algunos estados de Alemania se 
contentan con una sóla cámara; el 
Austria, la Prusla etc. tienen has 
Don Marcelino Domingo dará el 
sábado una conferencia, en los salo-
nes del Centro Gallego. Más adelante 
dará otras dos en el Teatro Nacio-
nal . 
BILLETES FALSOS DE $20 
F 
ARBOL DE NAVIDAD 
Tuvimos el gusto de asistir al del 
primogénito de nuestros amigos An-
*~l08T.^HCAAA VeZ sei^iaaa gelita Irribarren y Luis Martínez, 
Dl»n a i .Sl03. ^ " c°ns!ide,;ar culto Letrado del Obispado. 
• En su morada de la calle 17. le-
vantábase precioso Arbol de Navi-
dad, lleno de juguetes y artística-
mente adornado con luces. 
A las cinco del dia del Nacimiento 
que consistiría en dejar to 
„* bestión del tonelaje auxiliar a 
conferencia internaciones pos-terior. 
«• dL!015 raá8 ano8 círculos oficlalee 
ta "tlíf qu* una Proposición concre-
^- POCOS días. 
^ LA CUESTION 
para. n-n. del Señor, congregáronse en torno 
^DreiiP^f rutnra conferencia po- del Santi ciaus de la fiesta Alfre-
^ de T^T1!?.6 a 108 delegados den- dlto Martínez Iribarren, un grupo 
' i de sus amlgultos. 
Cada uno Iba recibiendo un vallo-
so juguete, bombones y dulces. 
La alegría de aquella grey duró 
toda la tarde. 
Algunos nombres: Jorge Betan-
court, Hortensia Betancourt, Enri-
que y Raúl Martines Vargas, Cari-
dad Blanco Villar y un grupo encan-




T\nííI. ,KN ^ * VOR DEL TRA 
J^PO IRLANDES. 
c-UFAST. Diclemhro 9fl 
fc¿* Convencién H- i^- , i tico y Gabrielito de la Vega Días ^ VoZft ^ n s í a r c ^ ^ ' - t ^ c h o debe estar Al 
.fl*11*- ha adoptado una reso- ¡ 0110' TRIDUO 
sa*' 
de , Los PP. Dominicos preparan un 
esen- Triduo para los tres últimos días del 
am-.año, en honor del Niño Jesús. 
La fiesta principal será el día pri-presentados antes mero 
fecaVa dls tr i ín?^011, r*velablln Daremos a conocer el * ^tifir ° I1™0 es5t^a en favor de en su T nación. 
^solución pide a los 6 miem-' 





" E L G A L L O ^ 
n r t i d b m o b f ^ t M a í r ! & í f l c ® s á b 
V a i s i j n ü ^ © i r i ® ^ c o i S í M M 
l o M o E© o n o f o r a t t M ¡ f e 1 
4 m I B B O d f d O K i 
S a n d a ü o C i e n í u s p s y C o , 
O B R A P I A Y H A B A N A 
T E L E F O N O A - 2 7 3 8 
A nosotros, para afianzarnos en 
Africa, no nos quedaría otro recurso 
q".e ir a la revisión de los tratados, 
pero ésto en las circunstancias ac-
tuales no sería fácil que lo consi-
guiéramos, ni Inglaterra nos ayuda-
ría como nos ayudó cuando quiso 
de que continúe la acción de Espa- evitar la preponderancia de Francia 
ña en Marruecos se fundan en la ne- en el Norte de Africa. España está 
cesidad de que Tánger sea español, hoy bajo la triste impresión de los 
Es claro. ¡Cómo que Tánger es la doce mil soldados que murieron en 
llave! Y si no tenemos a Tánger es el último desastre que sufrimos. Pe-
como si no tuviéramos nada. Pero ro esta impresión pasará. Se pide «1 
ocurre una 
francés. 
Esta rotunda afirmación del se-
ñor Domingo nos produjo un asom-
bro tan grande, que no pasó Inad-
vertido para el diputado por 
tosa. 
Los periódicos del 20 de Diciem-
bre de 1910 dicen que Max Silver 
fué arrestado por hallarle compro-
metlod en un complot. 
Una descripción de la nota está 
tante con un Gabinete; el E l Suítán 1 contenida en una circular publicada 
no tiene más que un diván, y el Pa- por el Banco de Reserva Federal de 
dre Santo cree que es bastante una New York, la cual dice: 
sjlia I "En el Banco de Reserva Federal 
| rfo New York: letra del check A; 
plancha anterior número 176; D. F 
Houston, Secretarlo del Tesoro, 
John Burke, Tesorero de los Estados 
Unidos; retrato de Cleveland. 
"Este billete falso, al parecer se 
Imprime en planchas fotograbadas al 
agua fuerte, retocadas al buril, sobre 
dos piezas de papel con hilos de seda 
distribuidos entre ellas. A primera 
vista el billete falsificado podría ser 
tomado por uno auténtico de impre-
sión demasiado pesada. Pero un exa-
men del retrato de Cleveland debe 
bastar para determinar su carácter. 
Las líneas en el rostro del retrato 
son demasiado profundas. La nariz 
en el falsificado es puntiaguda en vez 
de muy bien redondeada, como en el 
auténtico. La solapa y el cuello de 
la levita se definen por delgadas lí-
neas blancas en el auténtico. Estas 
líneas faltan en el falsificado, y la 
única indicación del cuello y de la 
cosa. Que Tánger es castigo de los rifeños, pero esta cla-
se de sentimientos no son durade-
ros en los pueblos, y volverá la cal-
ma y pasado algún tiempo, no sa 
hablará de castigos, ni de venganzas. 
Tor-! Entonces será el momento oportuno 
de que España inicie su política in-
—No lo dude usted—insistió—. ternacional con miras a los países 
Tánger es francés por el tratado/de de América, y habrá llegado la oca-
Versalles. Y ésto lo sabe el ministro sión de que abandone Marruecos ven 
de Estado de España y el presiden- diéndolo a Francia por |g qne i'll solapa se reduce a líneas negras mas 
te del Consejo. Como saben también llevamos gastado desde el año 1905. o menos indistintas, 
que sólo se espera el momento opor Con ese dinero se pueden intensifl- "Todo el retrato tiene cierto as-
tuno para hacer la declaración. E l car las comunicaciones en el Interior pecto aplanado, debido a la ausencia 
asunto de Tánger fué la causa del de España, estableciendo una red de los efectos de la li 
último viaje del Rey a Inglaterra, de ferrocarriles que contribuyan al 
pero nada pudo conseguirse a favor desarrollo de la nación en todos los 
de España. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
DRINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
órdenes de la vida. 
—¿Su opinión sobre los políticos 
españoles—Inquirimos. 
—Son honrados, muy honrados. 
el auténtico que hacen destacarse al 
retrato sobre el fondo. Las pequeñas 
letras y los títulos "Secretario del 
Tesoro" y "Tesorero de los Estados 
Unidos" están muy mal ejecutadas; 
la numeración y el sello son excelen-
tan hor.rados que nuede callíicárse- tes tanto en cuanto al color como en 
les de románticos. En España se ha- cuanto a la mano de obra. E l dorso 
1 • i del falsificado es de un color verde 
¡ ¡ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ¿ ^ ¿ • • • ' ¡ ¿ • ' ¿ • • ^ • • ¿ • ^ • má8 obscuro Que en el auténtico. 
Lleva el número de plancha 292, 
que se encuentra inmediatamente de-
bajo de la D. en dollar en el centro 
inferior del billete. 
Se encuentran muchas diferencias 
en el dorso del billete falso, pero pue-
de usarse una lupa para descubrirlas 
Por ejemplo la coma después de la 
palabra "taxes" ha desaparecido. 
Esto también es cierto del punto des-
pués de la palabra "dues" en la 
misma línea. También hay varias 
línea» diagonales que se extienden 
al través del humo del destróyer, in-
mediatamente por encima del alto 
edificio que se ve al fondo en el falsi-
ficado, y que no aparece en el au-
téntico. " 
Miles de pesos se han perdido con 
la circulación de billetes falsos de 
$20.00 en el distrito de New York 
I solamente. 
C O R S E J U V E N I L 






El corsé JUVENIL ha sido croa-
do para facilitar el desarrollo de las 
jovencitas, conviniéndolas gradual-
mente en mujeres elegantes. 
fflaria P . de Fernández 
O ' R e ü l y 3 9 . T e i A - 4 5 3 3 
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Madrid, 6 de noviembre de 1921. 
Ayer tarde, a las tres, se reunie-
ron los ministros en la Pres idencia 
con objeto de celebrar Consejo. 
E l s e ñ o r M a u r a dijo que se b a b í a 
adelantado la hora normal de los 
consejos, porque el s e ñ o r C a m b ó 
pensaba sal ir para Barce lona a las 
seis y veinte de la tarde, pero s i 
los ministros t e n í a n cuestiones de 
i n t e r é s en el Consejo se prolonga-
r ía m á s a l l á de esa hora. 
E l ministro de la G u e r r a no te-
n í a m á s noticias sino la de que el 
alto comisario en . Marruecos se en-j 
contraba indispuesto, aunque su en-" 
fermedad c a r e c í a de importancia. 
E l ministro de Fomento pensaba 
dar cuenta en el Consejo de la fór -
m u l a para resolver el problema del 
trigo y de los trabajos que se efec-
t ú a n para resolver la cris is hul lera . 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n 
m a n i f e s t ó que si habia tiempo lee-
r í a su proyecto de profilaxis social . 
Cuando l levaban los ministros 
reunidos cerca de tres horas, el se-; 
ñ o r C a m b ó , que t e n í a la maleta en' 
el a u t o m ó v i l , d ió orden de suspen-
der el v iaje . • . 
Los periodistas preguntaron a la 
oficina regionalista si o c u r r í a a l -
guna novedad que hubiera obligado 
al s e ñ o r C a m b ó a cambiar de pro-
p ó s i t o y contestaron que nada se 
s a b í a a l l í y que todo el personal es-
taba en la e s t a c i ó n para despedir a l 
ministro. 
E l consejo t e r m i n ó a las ocho y 
media de la noche y la refarencia 
que faci l i taron es la siguiente: , 
" E l Consejo e x a m i n ó las propo-
siciones de ley presentadas en el 
Senado, a c o r d á n d o s e el cri terio del 
Gobierno respecto a ellas y comu-i 
nicarlo a la C á m a r a de acuerdo con 
lo que previene el reglamento de la ! 
misma. 
A instancia del ministro de la ! 
G o b e r n a c i ó n se a p r o b ó un expedien-
te en el que se propone la segrega-
c i ó n del barrio del Orba del A y u n - ' 
tamiento de Al fa far y a g r e g a c i ó n 
al de Malsanasa . 'i 
A p e t i c i ó n del miinstro de F o -
mento se a p r o b ó el pliego de condi-
ciones para a d j u d i c a c i ó n dal serv i -
cio de comunicaciones inter insula-
res en Canar ias . 
A propuesta del miinstro de F o -
mento se a p r o b ó un proyecto de 
R e a l Decreto fijando reglas para la 
r e v i s i ó n de precios de los contratos 
de e j e c u c i ó n de obras p ú b l i c a s . 
Propuso el ministro del Trabajo , 
y se a c o r d ó , la p r e s e n t a c i ó n del 
proyecto de ley de r a t i f i c a c i ó n de 
los convenios adoptados en !a Con-
ferencia Internacional del T r a b a j o 
en G é n o v a . 
Se despacharon expedientas del 
ministerio fie Hacienda fijando ca-
pital de sociedades extranjeras a 
los efectos tributarios y eximiendo 
a las c o m p a ñ í a s de ferrocarri les del 
reparto que determina el R e a l De-
creto de 11 de septiembre do 1918. 
E l ministro de Fomento d ió cuen-
ta del cumplimiento del encargo 
que r e c i b i ó en el Consejo anterior 
relativo a la p r o d u c c i ó n cereal ista ." 
Claro es que la anterior referen-
cia del Consejo no c o n v e n c i ó a los 
periodistas, pues m á s de cinco ho-
ras no pueden invertirse en discutir 
y resolver asuntos que apenas sí 
han de ocupar unos minutos a cada 
ministro ponente. 
E n el Consejo lo que se e x a m i n ó 
detenidamente con el cuidado que 
merece, fué la s i t u a c i ó n par lamen-
tar ia , teniendo en cuenta el magno 
problema de Marruecos. 
E l Presidente al comenzar el 
Consejo dió a entender la impor-
tancia que h a b í a de tener la re-
u n i ó n y entonces fué cuando el se-
ñ o r C a m b ó d e s i s t i ó d esu proyecta-
do v iaje por ser de o p i n i ó n de que 
n i n g ú n miembro del Gobierno de-
bía estar ausente en aquel cambio 
de impresiones. 
L a i n t e r p r e l a c i ó n del conde de 
Romanones presentada d í a s pasa-
dos en el Congreso es indudable 
que contaba con el asentimiento de 
los jefes l iberales y el s e ñ o r M a u -
r a entiende que su i n t e r v e n c i ó n en 
el debate es • inexcusable. 
H a hecho el p r o p ó s i t o de hablar 
el p r ó x i m o martes y cree que su 
discurso debe ser la e x p r e s i ó n c la -
r a , concreta, muy determinada del 
pensamiento del Gobierno. Por eso 
invito a todos los ministros para 
que extensamente, sin reserva a lgu-
na, manifestaran sus opiniones y 
juicios acerca de la transcendental 
c u e s t i ó n . 
S e g ú n parece a s í lo hic ieron los 
ministros, y aunque no conocemos 
los criterios personales a l l í expues-
tos, sí podemos asegura rque h a -
blaron con toda la ampli tud, la s in-
ceridad y la f i jeza requeridas por 
la importancia del momento. 
Creemos ref lejar fielmente la opi-
n i ó n predominante al asegurar que 
en todos los ministros estuvo la 
pesadumbre del inevitable -parale 
lismo entre la d i s c u s i ó n par lamen-
tar ia y la a c c i ó n mi l i tar en A f r i c a . 
Luego el s e ñ o r M a u r a d ió a 
grandes rasgos las ¡ d e a s del d iscur-
so que piensa pronunciar . Quiere 
ser tan amplio en los detalles co-
mo se lo permitan las responsabil i -
dades de su cargo. E x p o n d r á c u á -
les son los p r o p ó s i t o s del Gobierno 
y en cuanto a las responsabil ida-
des el s e ñ o r M a u r a d i r á a la Cá-
m a r a c u á n t o l leva actuado el gene-
r a l Picasso, pero advirt iendo que 
este asunto tiene una parte difusa. 
E n el Consejo t a m b i é n se t r a t ó 
del proyecto do recompensas que es 
necesario s e g ú n ha manifestado re-
petidas veces el ministro de la 
G u e r r a . 
• D e s p u é s se a p r o b ó la f ó r m u l a 
que resuelve el problema del trigo 
y que en cuanto sea posible s e r á 
faci l i tada a la Prensa , r e s e r v á n d o -
se anoche dar noticias de el ia por-
que pudiera dar lugar a especula-
ciones si se conociera prematura-
mente. 
Apenas terminado el Consejo, 
don Antonio M a u r a se d i r i g i ó a l 
domicilio del conde de Romanones , 
que a pr imera hora de la noche 
h a b í a regresado de su finca M i r a l -
campo, donde p a s ó el d ía . 
L a entrevista de ambos jefes 
p o l í t i c o s d u r ó largot iempo, siendo 
muy importante lo que trataron da-
do el momento en que so c e l e b r ó 
y las c ircunstancias que le rodea-
ron. 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a es bastante 
del irada y el Consejo de ayer si no 
fué de crisis , sí lo f u é de gravedad, 
ya que graves fueron los asuntos 
que se trataron. 
E s t r i b a la principal gravedad del 
momento en que no pueden s imul -
tanearse la cr í t i ca par lamentar ia y 
la a c c i ó n de nuestro E j é r c i t o en 
Afr i ca por el general Berenguer, 
que en todo momento debe poseer 
el m á s alto prestigio y la mayor 
confianza del pa í s entero. 
. A d e m á s , hay un mal de muy di-
fíci l remedio, y es la c o m p o s i c i ó n 
del Gobierno, pues la heterogenei-
dad del Gabinete impide a l s e ñ o r 
Maura exteriorizar un pensamiento 
concreto determinando puntos esen-
ciales de nuestra I n t e r v e n c i ó n en 
Marruecos. 
Por lo tanto, nos encontramos en 
un momento i n t e r e s a n t í s i m o en po-
l í t i ca que ha de ac lararse r á p i d a -
mente. 
L a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s ( r a n c o e s p a ñ o l a s 
" L e Temps", o c u p á n d o s e de la po-
[ l í t í c a arance lar ia del Gobierno es-
p a ñ o l , ha publicado el siguiente a r -
t í c u l o : 
i " L a s relaciones comerciales f r a n -
i co e s p a ñ o l a s c o n t i n ú a n siendo muy 
d i f í c i l e s , y la l legada a l Poder del 
nuevo ministro de Hac ienda no per-
mite creer en la m e j o r a que rec ien-
temente se c o m p l a c í a en anunc iar 
una revista comercia l f rancesa . E s 
exacto que el s e ñ o r C a m b ó ha tenido 
' c » n los representantes franceses en 
E s p a ñ a conversaciones amis tosas . 
Podemos decir que, desgraciadamen-
te, estas conversaciones no han ser-
vido para dar una i m p r e s i ó n optimis-
ta en cuanto al porvenir de las re-
laciones e c o n ó m i c a s , y que m á s que 
n u n c a existe hoy la necesidad pe-
nosa de responder con medidas seve-
ras y con tarifas coercit ivas en v í -
I gor o en p r e p a r a c i ó n , 
i Tampoco hay motivo para fel ici-
tarse por la p r o l o n g a c i ó n del n m -
dus vlvendi que actualmente rige 
nuestras relaciones comerciales con 
i E s p a ñ a . 
E l Gobierno f r a n c é s , informado 
¡ del nuevo aplazamiento de las ta-
ri fas definitivas, ha pedido a l mi -
nistro de Hac i enda de E s p a ñ a que 
responda a las demandas formula-
das en abri l ú l t i m o , y que se f irme 
un acuerdo comercial provis ional 
que entre otras ventajas , nos l ibra -
r í a de la pesada carga que consti-
tuye el pago de la sobretasa com-
pensadora del cambio . 
E l Gabinete e s p a ñ o l ha contesta-
do con un c o r t é s "no ha l u g a r " . 
E l embajador de F r a n c i a en Ma-
dr id ha hecho saber a l Gobierno es-
p a ñ o l que el conjunto de tarifas ac-
tualmente en vigor es absolutamen-
te inaceptable como base de nego-
c i a c i ó n . Todo hace creer que las ta-
ri fas definitivas, que se h a r á n p ü ' 
blicas en 31 de diciembre, no permi-
t i r á n entablar con el Gabinete Mau-
ra una n e g o c i a c i ó n que pueda tener 
é x i t o . 
L a s medidas aduaneras i m p l a n -
tadas hace un a ñ o por E s p a ñ a no 
tratan t a n s ó l o de proteger la in-
dustr ia nacional , sino que t ienden 
t a m b i é n a puprimir la competencia 
e x t r a n j e r a . 
L o s discursos pronunciados en el 
Congreso de la Amistad francoespa-
ñ o l a de San S e b a s t i á n y Burdeos y 
las palabras sinceramente amistosas 
que desde Madrid se dirigen a c ier-
tos hombres de Es tado franceses no 
deben hacernos olvidar que las r e l a -
ciones comerciales son en las actua-
les c ircunstancias de una importan-
cia superior a la de las relaciones 
puramente p o l í t i c a s . 
Mientras en e£,tos Congresos que 
r e ú n e n p e r i ó d i c a m e n t e a franceses 
y e s p a ñ o l e s se repite que no hay P i -
rineos, de Por t -Bon a H e n d a y a hay 
una m u r a l l a que prohibe a los pro-
ductos de ñ u e s t r o suelo y de nuestra 
industr ia entrar en E s p a ñ a y unas 
tari fas extranjeras favorecidas por 
medidas especiales en una s i t u a c i ó n 
de inferioridad muy per judic ia l a 
nuestros intereses. 
A d e m á s , en la mi sma E s p a ñ a se 
alzan vivas protestas contra una po-
l í t i ca aduanera funesta para la in-
dustr ia e s p a ñ o l a , pues esta p o l í t i c a 
ha provocado ya represal ias de va-
r ias potencias extranjeras lo cual ha 
tenido por consecuencia una dismi-
n u c i ó n de mil millones de pesetas en 
las exportaciones ." 
A estas opiniones del petriódico 
f r a n c é s responde " E l Sol", de Ma-
drid, haciendo resal tar la a n o m a l í a 
de que sea F r a n c i a la que recuerde 
a E s p a ñ a los inconvenientes inter-
nacionales que pueden derivarse de 
una e l e v a c i ó n de tarifas arance la -
rias , cuando aquel la ha real izado 
una v i o l e n t í s i m a p o l í t i c a de tar i fas 
que produjo d i f í c i l e s problemas en 
las relaciones comerciales con los 
p a í s e s que tienen sus a l i a d o í . 
P a r a probar esto, recuerda el dia-
rio m a d r i l e ñ o que en 1916, el Go-
bierno f r a n c é s r e c a b ó y obtuvo de 
las C á m a r a s ampl ia a u t o r i z a c i ó n pa-
r a e levar por decreto los derechos 
arance lar ios . E l efecto de esa auto-
r i z a c i ó n f u é para E s p a ñ a fu lminan-
te, subiendo inmediatamente las ta - ! 
r ifas relat ivas a las frutas , legum-
bres y otros productos e s p a ñ o l e s . E l 
Gabinete de Madr id r e c l a m ó , a u n -
que en vano y no t o m ó represa l ias . | 
E n septiembre de 1920 el G o b i e r - ¡ 
no f r a n c é s e l e v ó bruscamente los de-
rechos de entrada en F r a n c i a de los 
vinos e s p a ñ o l e s en un 260 por 1 0 0 . 
R e c u e r d a t a m b i é n el diario m a d r i -
l e ñ o lo ocurrido con el Convenio co- ! 
merc ia l y f inanciero entre ambos ! 
p a í s e s de 1918 por e l cual se com-; 
p r o m e t i ó F r a n c i a a recibir una ele-i 
vada cantidad de vino e s p a ñ o l . No j 
le convino esto luego por la ba ja 
del cambio y p r o h i b i ó la entrada de 
envases f r a n c é s , en los que, antes 
obligatoriamente, echan los caldos 
hispanos . Autorizados m á s tarde los 
envases e s p a ñ o l e s , encontraron de 
todos modos los cosecheros y pro-
ductores de E s p a ñ a tantas di f iculta- j 
des, que reunieron a la e x p o r t a c i ó n , i 
E s t o y el procedimiento de hacer 
los a n á l i s i s de los vinos en P a r í s , en i 
vez de hacerlos en las estaciones fron-
rizas demuestran la p o s i c i ó n en que 
F r a n c i a se s i t u ó hace a l g ú n tiempo, 
e c o n ó m i c a m e n t e con respecto a E s -
p a ñ a . , 
Por eso l a r u p t u r a de las relacio- i 
nes comerciales entre ambos p a í s e s 
no pudo sorprender a nadie . 
Esperemos el resultado de las nue- ; 
vas negociaciones, que el cable a n u n - ; 
c ía , que nada p r á c t i c o deben resol- i 
ver si F r a n c i a no cambia de proce-1 
dimientos con respecto a E s p a ñ a . 
INFORMES DE MELILLA, 
ALHUCEMAS Y L A R a c h e 
E L H E R O E D E S E B T E N T O L E D O . O T R A S N O T I C I A S 
EN EL HOSPITAL MILITAR 
DE CARABANCHEL 
L a Condesa de G a v i a me dice: 
— E s preciso que vea usted a 
nuestros beridos en el Hospital Mi-
l i tar de C a r a b a n c h e l . E l l o s son la 
p e r s o n i f i c a c i ó n sana y noble del pue-
blo. E l viernes van los Reyes . E s 
buen d i a . 
Acepto la i n v i t a c i ó n . E n el dia 
indicado visito el Hosp i ta l . A la 
puerta del m a g n í f i c o edificio de C a -
rabanchel se ven agrupados los co-
ches de as s e ñ o r a s v is i tadoras . 
E s esta visita de los heridos una 
feliz in i c ia t iva—una m á s — d e nues-
tra Soberana, organizada por esa 
admirable " A c c i ó n C a t ó l i c a de la 
Mujer" , que preside' la condesa de 
•..avia y Valde lagrana y de la qu.. 
es secretaria la insustituible s e ñ o r i -
ta Dolores P i d a l . 
V a n sacando las s e ñ o r a s de sus 
coches los regalos y los auxilios que 
l levan para los soldados. L a mar-
quesa de Comil las , un g r a m ó f o n o . 
L a condesa de Gav ia , una g u i t a r r a . 
L a marquesa de Sal inas , p r o v i s i ó n 
de caramelos . L a duquesa del I n -
fantado, una bandurr ia y un mon-
t ó n de p e r i ó d i c o s del d i a . A estos y 
otros muchos regalos se unen los s i -
llones de mimbre enviados por L a 
P e ñ a y los Casinos de Madrid y M i -
l i tar ; las dos s i l las largas, de la se-
ñ o r a de Mora; las mudas comple-
tas y gui tarras , de la Condesa de 
Catres ; las s i l las largas de la s e ñ o -
r i ta de G ü e l l ; la gu i tarra de la se-
ñ o r a de Monfort, que forman ,con 
otros e n v í o s anteriores de las conde-
sas de San L u i s y Serramagna , l a 
s e ñ o r a de P a t i ñ o y otras damas, el 
preciado conjunto de donativos con 
que las damas vis i tadoras muestran 
su i n t e r é s por los soldados. 
Todo va t r a s l a d á n d o s e a las sa las 
de los heridos . E n el p a b e l l ó n de 
las monjas , el blanco revuelo de to-
cas de las s i m p á t i c a s H e r m a n a s de 
San Vicente de P a u l . 
L l e g a la R e i n a . Luego l lega el 
R e y . Pero ya hablamos ayer de es-
to. Hoy queremos hablar de los he-
ridos . 
E m p i e z a la v i s i t a . L a s s e ñ o r a s , 
en p o s e s i ó n de las instrucciones r e -
cibidas de la s e ñ o r i t a de P i d a l , se 
van repartiendo, con su carga de 
regalos, por las diferentes s a l a s . 
A l l í las esperan alegres, impacien-
tes, los heridos . E s t o s dias de v i s i -
ta—los martes y • los v iernes—son 
de fiesta en el Hosp i ta l . 
Voy hablando con algunos de 
ellos, como hab lara en M á l a g a y en 
M e l i l l a . Como a q u é l l o s , m u é s t r a n s e 
los de a q u í serenos, res ignados . 
Pienso que son estos los mismos i 
muchachos que, entre aplausos, par- : 
t ieron de l a e s t a c i ó n del M e d i o d í a [ 
y embarcaron luego para Mel i l la en 
loa buques de la T r a n s m e d i t e r r á n e a . 1 
Muchos fueron heridos sin ver a sus 
agresores . Pero con su sangre c o n - ' 
tr ibuyeron a c imentar el baluarte que j 
defiende el honor de E s p a ñ a . 
E n la's salas que recorro forman | 
u n conjunto interesante las H e r m a -
nas de la C a r i d a d y los her idos . E n | 
el consuelo que prestan estas religio- , 
sas a los soldados, hay algo de m a - j 
t erna l pero t a m b i é n algo de v i r i l — 
¡ o h , l a fuerza del e s p í r i t u — , que I 
hace desaparecer toda s e n s i b l e r í a . | 
E l l a s quis ieran devolver la sa lud 
a todos los her idos . Son a s í . I n c a n - | 
sables para a l iv iar el dolor. E l h e - | 
rido y la H e r m a n a , cuando se en- ¡ 
cuentran en los Hospitales , no ne-
cesi tan frases para comprenderse . 
H a n llegado a u n a perfecta comuni-
dad esp ir i tua l . 
Por eso, sin duda, una s e ñ o r a me 
dice: 
— A p r o v e c h e usted la vis i ta del 
minis tro de la G u e r r a para decirle j 
que hay a ú n muchos Hospitales mi- i 
l i tares e s p a ñ o l e s sin hermani tas . 
Y es exacto. E l soldado, c u a n d o ' 
cae en el campo de batal la , suele l la -
mar a su m a d r e . E s un nombre de 1 
m u j e r el que acude siempre a sus l a - < 
b ios . As í , en j u s t a reciprocidad, las*; 
Hermani tas , cuando les curan , les Ha- . 
m a n h i jos . Y los heridos las sonr ien . . 
Me acerco a los lechos de los que ^ 
sufren y escucho diversos relatos i 
de sus riesgos, de sus h a z a ñ a s y de 
c ó m o fueron her idos . L o que m á s j 
les interesa es contar c ó m o fueron 
her idos . 
Uno, que se h a l l ó en la re t i rada ! 
de A n u a l , es una e x c e p c i ó n . Cuando 
le pregunto si tiene dolor, respon- , 
de: ; 
"Cuando uno piensa en los que , 
quedaron a l l á abajo, no se atrevo 
a quejarse" . i 
¡ L o s que quedaron a l l á abajo! 
¡ A n u a l , Zeluan, Monte A r r u i t ! ¡ L o s 
escalones de la tragedia! ¡Y los que 
a l l í se desangraron, cara a l cielo, 
d e s p u é s de pedir i n ú t i l m e n t e soco-
r r o ! | 
E l R e y conoce ya a muchos de los 
heridos de C a r a b a n c h e l . Con su f á -
c i l memoria y su donaire, les recuer- . 
da cosas y les a n i m a y consue la . 
A ese oficial del Terc io , que es y a • 
conocido por "el hombre del acor- ¡ 
d e ó n " , y a quien su grave her ida en | 
la boca le impide tomar todo lo que ! 
no sea l í q u i d o , mediante una c á n u -
1«, le ha preguntado don Alfonso 
lo que q u e r r í a . 
— Y o , s e ñ o r — h a respondido el ofi- 1 
c i l — , comer un buen cocido. 
— P u e s el primero que comas lo 
c o m e r á s en Pa lac io . 
U n a dama vis i tadora, a la que 
elogio por lo que hace por los solda-
dos, exc lama: 
— ¡Y eso que esa admirable m a r -
quesa de Urqui jo nos los echa a per-
der! 
— ¿ Q ú é hace?—pregunto un tan-
to a l a r m a d o . 
— L e s pone a su d i s p o s i c i ó n sus 
a u t o m ó v i l e s para que paseen; les da 
billetes para los toros y a los oficia-
les que sanan les invita a comer. 
Nos los echa a perder, digo. ¡ Nos-
otras no podemos hacer tanto! Y 
luego, a los que vienen de a l l í , les 
parece esto peor. Pero son muy bue-
nos . . . muy buenos". 
H a y heridos alt ivos . Uno da v a -
r ias cartas a una s e ñ o r a y busca en 
sus bolsillos un paquetito de sellos 
para pegarlos en los sobres. 
L a v is i tadora dice: 
— Y o p o n d r é los sellos y e c h a r é 
las cartas que usted qu iera . 
— S i pone usted los se l los—res-
ponde el her ido—me quita l a l iber-
tad de entregarle mis c a r t a s . 
Y las franquea antes de e n t r e g á r -
selas . 
A oi.ro, imposibi l i taao del brazo 
derecho, le dice una s e ñ o r a : 
— L e e s c r i b i r é todas las cartas que 
necesite. . . aunque sean a la no-
v i a . 
— S e ñ o r a , yo solo pienso ahora en 
mi m a d r e . 
. co lumna Berenguer cuando f u é ocu-
Ipado el G u r u g ú . No recuerda si f u é 
! herido o f u é v í c t i m a de uno de los \ 
'ataques e p i l é t i c o s que suelen d a r l e . 
Solo sabe que estuvo cinco dias bajo j 
i un á r b o l . H a quedado ciego y va re- | 
cobrando lentamente la m e m o r i a , 
i P a s a la R e i n a . E l soldado ciego i 
;abre mucho los ojos para v e r l a y i 
i los c i e r r a luego, desalentado. 
. — ¡ Q u é guapa es !—le dice un 
I c o m p a ñ e r o . 
L a R e i n a se para y pronuncia f r a - ¡ 
ses de afecto a l cieguecito. 
Otro desahogado dice al ver a l a 
|Soberana: 
— ¡ D e p r i m e r a ! 
T e r m i n a l a v i s i t a . E n t r e los com-
: batientes de T i z z a y de Sebt, del 
I G u r u g ú y de At laten , , l a Soberana, 
con el teniente coronel don E n r i q u e 
R< dó, sigue prodigando sus palabras 
de consuelo . 
| M A S C A R I L L A 
Continúa el misterio 
en el crimen de 
Madrid 6 de Noviembre de 1921 
Por noticias recibidas de Mel i l la 
se sabe que el alto comisario se s in-
t ió indispuesto el dia 4 por la no-
che v i é n d o s e precisado a guardar ca-
ma. 
E l ministro de la G u e r r a recomen-
d ó a l Genera l Berenguer el mayor 
reposo y que no abandonara el le-
cho hasta que se encontrara resta-
blecido de su i n d i s p o s i c i ó n pero ya 
ayer s á b a d o se l e v a n t ó unas horas 
el alto comisario pues se encontra-
ba m á s al iviado. 
L o s poblados de Nador, Segangan 
y Monte A r r u i t v a n recobrando su 
aspecto normal , t r a s l a d á n d o s e a ellos 
continuamente famil ias de t rabaja -
dores que establecen cant inas y s e 
dedican a las faenas y descarga de 
los trenes que ordinariamente hacen 
el recorrido hasta Monte A r r u i t s m 
novedad alguna. 
Como detalle curioso de l a v ida 
de los cautivos en las kabi las , ~se 
cuenta el caso del indus tr ia l Sa lva-
dor J i m é n e z , que estaba establecido 
en Segangan a l estal lar los sucesos. 
E s t e industr ia l f u é maltratado por 
un moro que h a b í a sido criado suyo 
desde hace varios a ñ o s , y enterado 
de ello un p o l i c í a i n d í g e n a que co-
n o c í a a Salvador, l l e v ó o este a su 
casa, e s c o n d i é n d o l e en e l la . 
Con toda cautela, el i n d í g e n a tras-
l a d ó a su protegido a un poblado 
p r ó x i m o , luego a otro, y a s í sucesi-
vamente hasta que lo d e j ó cerca de 
Mel i l la , frente a nuestras avanzadas. 
A y e r dos areoplanos de la escua-
dr i l la de Mel i l la , piloteados por el 
c a p i t á n F e r r e i r o y el sargento C a r -
p i ó , que l levaban como observadores 
a los tenientes Bel lot y B a r r o n , rea-
l izaron varios vuelos por el campo 
rebelde, haciendo c u r i o s í s i m a s ob-
servaciones. 
V ieron que el enemigo tiene esta-
blecido un campamento entre D a r 
Dr ius y D a r A z u a g a j , v i é n d o s e en es-
te campamento cinco tiendas c ó n i -
cas. 
L o s grupos rebeldes a l apercibir 
a los areoplanos huyeron temiendo, 
si nduda un bombardeo. 
E n t r e T i s tu t in y Bate l los aviado-
res observaron los restos de unos ca-
miones destrozados y algunos c a d á -
veres. 
E n A lhucemas , un prisionero de 
los moros que ha podido escapar ha 
dado las siguientes noticias. 
Oculto como pudo no f u é herido 
durante la re t i rada de las tropas, 
pero al poco c a y ó en manos del re-
belde Si -Mohan, cabo de la C u a r t a 
m í a de Regulares de Mel i l la , en cu-
ya casa junto con otros cuatro pr i -
sioneros, estuvieron tres d í a s s in 
comer. Com orec lamara alimentos, 
el moro i n t e n t ó qu esac iaran su h a m -
bre con un c a d á v e r , y como uno 
de los prisioneros, horrorizado se 
p e r m i t i ó protestar fue muerto en el 
acto por Si-Mohan. 
Dos d í a s d e s p u é s y por orden de 
A b d - e l - K r i m , con otros mucho, -
¡ s i o n e r o s , registraron camna prl* 
¡por campamento, barracón n ento 
! r r a c ó n , piedra por piedra en K 
ba-
del c a d á v e r del general Silvest^ 8^ 
ro en toda la zona española „ ^ 
I e n c o n t r ó ni el c a d á v e r ni la n 845 
, na de dicho general Pergo. 
| Luego de muchos d ías en esta t. 
, rea , fueron incorporados a otrn 
¡po que se dedicaba a transnortgni' 
| A n n u a l todo el material de ri 
i abandonado en la retirada SUerr4 
E s t e prisionero ha confirmadn , 
noticia de que Abd-e l -Krim SP h-
! en aquello d í a s con una imnorb.,!»0 
! s ima c a i t i d a d en billetes del h T 
|de E s p a ñ a , que compraba a 15 
•setas Hassanies , afirmando 
.dinero e s p a ñ o l y a no volvería a t 
j ner valor en Marruecos. 
Aunque se ha dicho que la iarv 
'de G o m a r a pensaba atacar la * 
de L a r a c h e no se ha llevado a ef^ 
; to este ataque por negar los k a b £ 
| ñ o s de Jomas su apoyo a los rebet 
i É l hecho es, como ya dijimos día. 
| pasados, que las fuerzas de AbtUi 
: K r i m , no han realizado en esta rp. 
g i ó n n i n g ú n acto de presencia ha 
I biendo completa tranquilidad en ia¿ 
I posiciones avanzadas. " 
A Toledo ha llegado el héroe del 
! Sebt, Just in iano Mart ín acompaña 
¡do de su padre. 1 ^ 
i L o s esperaban en la estación el 
¡ a l c a l d e y los concejales, los jefes de 
| l a Academia de In fanter ía y muchoa 
i vecinos de San M a r t í n de Montalban 
i que es el pueblo de donde es el sol-
dado. 
U n p ú b l i c o numeroso acompañó 
j a l h é r o e por todas las calles hasta 
el Ayuntamiento y muchos balconea 
del trayecto se hallaban engalana-
dos. Just in iano Martin fué ovacio-
nado constantemente por todo el ve-
cindario. 
E n la C a s a Consistorial se celebró 
una r e c e p c i ó n en su honor que presi-
dieron el alcalde, el gobernador j 
Just in iano . 
Todos hablaron sentidamente y el 
h e r ó i c o soldado emocionadlsimo dió 
las gracias terminando con vivas al 
R e y a Toledo y a la Virgen del Sa-
grario , su Patrona . 
A l t erminar la recepción pasó 
M a r t í n a l Palac io Arzobispal cumpli-
mentando a l cardenal Almaraz que 
le f e l i c i t ó y bendijo y luego le abra-
zó. 
Por todas las calles de Toledo ba 
estado paseando el h é r o e del Sebt 
entre constantes aclamaciones de to-
das las clases sociales pues hasta las 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que ocupabas los 
balcones le a p l a u d í a n y vitoreaban. 
E n el hotel donde se hospeda es-
tá siendo muy visitado por todos los 
elementos toledanos ^y muchos de la 
provincia . 
A y e r s a l l ó para su pueblo donde 
se le prepara u n recibimiento entu-
s iasta . 
L o s hay mas desahogados. Uno 
de ellos dice a un c a m a r a d a : 
— T e gustan estas vis i tas de las 
s e ñ o r a s , por lo que cae . 
— P o r eso n o — c o n t e s t ó , molesto, 
el o t r o — . Me gustan, porque estas 
buenas s e ñ o r a s me hablan de mis do-
lores y de mi f a m i l i a . ¡ C ó m o se co-
noce que tu eres m a d r i l e ñ o y vienen 
a verte los tuyos! 
U n a dama se dirige a l lecho de 
un herido que e s t á postrado: 
— ¿ S e encuentra usted peor? ¿ E s 
que se h a abierto la her ida? E l m a r -
tes estaba levantado. 
— N o es la herida lo que me I m -
porta . E s que acabo de saber que 
el mejor amigo de mi c o m p a ñ í a ha 
muerto . ¡ E r a tan bueno, tan va l ien-
te! 
Hago boservar a una H e r m a n a es-
ta delicadeza de sentimiento y m& 
dice: 
— ¡ T i e n e n tanto c o r a z ó n estos ch i -
cos! 
Paso a otra s a l a . U n mozo extre-
m e ñ o , del quinto ligero, herido en 
Sebt, se expresa an imadamente . Sus 
palabras son edif icantes. 
— N u e s t r a b a t e r í a — a f i r m a - — , dis-
paraba a cero. Grac ias a mi c a p i t á n , 
solo dos c a í m o s her idos . S i viese 
ahora a l morucho que me hizo este 
agujero, le r e c o ñ o c e r í a . ¡ E s t a b a a 
30 metros! Y mi c a p i t á n , tieso en-
tre las balas, no cesaba de decirnos: 
"Tapaos bien, muchachos". 
Y con el mismo entusiasmo que 
este chico, hablan muchos, r e f i r i é n -
dose a sus je fes . 
Otro herido rorm?Lt)a parte de la 
la calle del Olivar 
Madrid , 7 de noviembre de 1921. 
No obstante los trabajos rea l i -
zados por el juez del Hospital y l a 
P o l i c í a , el sangriento suceso conti-
n ú a envuelto en el mayor misterio. 
S e g ú n p a r e c í a p o d í a ser el autor 
del cr imen V í c t o r L u i s Rubio , 
amante de Mati lde C e b r i á n , pero 
u n a di l igencia del juez ha d e s t r u í -
do cuantas suposiciones se pudieran 
hacer respecto a V í c t o r , pues é s t e 
se h a l l a en la c á r c e l hace mucho 
tiempo cumpliendo una condena 
por delitos que no hacen a l caso. 
E l director de la c á r c e l h a de-
mostrado plenamente que V í c t o r 
L u i s se ha l laba en la p r i s i ó n duran-
te la c o m i s i ó n del cr imen y por lo 
tanto, este individuo queda salvo 
de toda sospecha. 
Otras sospechas t a m b i é n exis-
t í a n respecto a l individuo que vis i -
t ó en su casa a Matilde C e b r i á n l a 
tarde anterior a la noche del c r i -
men,' pero igualmente se han des-
vanecido estas sospechas porque 
este individuo se ha presentado a n -
te el juez declarando que se l l a m a 
Manue l Beistegui " E l Mi tra" , que 
estuvo por la tarde en casa de M a -
tilde cumpliendo un encargo que 
para é s t a le d i ó V í c t o r L u i s , por-
que Manue l Beistegui h a b í a salido 
de la p r i s i ó n aquel la misma m a ñ a -
n a y a l tiempo de sa l ir V í c t o r le 
r o g ó que v i s i tara a Matilde y le 
d i j era que le env iara a lguna ropa. 
E s t a s y otras razones excluyen a 
Manuel de toda responsabil idad. 
E l Juzgado ha vuelto a rea l i zar 
en la casa del cr imen otra inspec-
c i ó n ocular, encontrando debajo de 
un es ter i l la el a r m a que e m p l e ó el 
c r i m i n a l para m a t a r a su v í c t i m a . 
E s un cuchi l lo de mango de m a -
dera y h o j a de hierro, de los que 
se ut i l izan generalmente en :as co-
cinas. E n el a r m a se han aprecia-
do a s imple v is ta huel las de san-
gre que conf irman las sospechas 
de que con el la se h a y a cometido 
el delito que se persigue. 
T a m b i é n se encontraron dos cu-
biertos pertenecientes a l Pa lace 
Hote l y un gemelo de camisa igual 
a otro qí le se e n c o n t r ó entre el pe-
lo de la v í c t i m a . 
L a P o l i c í a dirige sus investiga-
ciones hac ia los amantes que tuvo 
Matilde C e b r i á n para ver si entre 
ellos surge el autor del cr imen. 
Ult imamente se ha averiguado 
que uno de estos amantes era ^n 
tal Manuel Seidanovoa, " E l Ga-
llego", que prestaba sus servicios 
como pinche en las cocinas del Pa~ 
lace Hotel . 
Se p r o c e d i ó a la busca de Ma-
nue l ; pero é s t e , s e g ú n informes, se 
h a l l a actualmente incorporado a f i-
las en L u g o , ciudad para la que 
s a l i ó desde Madrid e l d í a 25 de 
septiembre ú l t i m o . 
L a s autoridades t ra tan de aver i -
guar si desde la mencionada fecha 
hasta el d ía del cr imen Manuel 
hizo a l g ú n v iaje a la Corte. 
H a y que consignar un detalle 
que demuestra que el cr imen esta-
ba bien premeditado. 
E l c r i m i n a l , luego de cometido 
el hecho, se l a v ó las manos en la 
palangana y l i m p i ó en ella tam-
b i é n el a r m a con la que h a b í a ase-
sinado a Matilde. 
E n l a casa no h a b í a m á s agua 
que la de un botijo, y este reci-
piente no presenta hue l la ninguna 
de sangre, lo que prueba que el 
asesino p r e t e n d i ó quitar las s e ñ a -
les dacti lares l lenando la palanga-
na de agua cuando e n t r ó en l a 
h a b i t a c i ó n con Mati lde; esto es, 
antes de cometer el cr imen. 
L o s forenses han entregado a l 
iuez el dictamen de autopsia y por 
é l queda demostrado que hubo l u -
cha entre e l cr imina l y su v í c t i m a . 
E l cuerpo de Matilde presentaba 
diez y nueve heridas de tremendas 
dimensiones a lgunas de ellas. 
E n el tronco observaron los fo-
renses var ias heridas; en el cuello 
tres mortales por necesidad; una le 
s e c c i o n ó totalmente la tráquea. En 
la parte infer ior interna del ante-
brazo derecho, otra herida extensí-
s ima . inferida sin duda al lenn-
tar el brazo la v í c t i m a para cnbrlr 
el rostro y l ibrar le de uno de los 
golpes. 
E n la c a r a se observaron alo-
nas erosiones que bordeaban la na-
riz y la boca, s e ñ a l e s indelebles de 
que el c r i m i n a l con su mano ii-
quierda t r a t ó , empleando la fuer-
za, de impedir que la victima de-
mandase auxil io. 
U n a de las deducciones más in* 
teresante de la autopsia es la Qn* 
respecta a la comprometida sitns* 
c i ó n de la c o m p a ñ e r a de Matilde. 
E s t e f a n í a , l a m u j e r que estaba dur 
miendo y de nada se enteró. 
L a s dimensiones de la vivien» 
teatro del cr imen, apenas »i 
den en total de cinco metros. 7 
entre la h a b i t a c i ó n que ocupao» 
la v í c t i m a y e n í a que dormía 
t e f a n í a , casi enfrente, sólo niefl 
un espacio de dos metros 7 cen 
metros., 
¿ E s c r e í b l e que en cow 
clones, habiendo sufrido Mat1' 
diez y nueve heridas, és ta no D 
biese chil lado y no la hubiese oí 
su c o m p a ñ e r a ? -j 
¿ C ó m o es posible creer que el 
cr imina l se decidiese a cometer ^ 
asesinato y el robo sin temor 
que E s t e f a n í a se despertase? ^ 
E s t a ú l t i m a , que ha vue"°d0i 
ser interrogada por el Juz°; gg* 
c o n t i n ú a en la cárcel de muJpgte. 
pues las contradicciones de & ^ 
f a n í a han ido en aumento hasl* r 
punto de que todo hace s U P V . 
que muy pronto se aclarará ei 
terio. 
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DISCURSOS LEIDOS ANTE 
S . M . E R E Y Y L A R E A L 
FAMILÍA 
e! día 25 de Noviembre de 1921 
en la solemnidad que las Reales 
Academias celebran en el Salón de 
Actos de la Española para conme-
morar el VII Centenario del naci-
miento del Rey don Alfonso 
ei Sab 10 
lo agudo; al admit ir m á s variedad 
de timbres y mayor riqueza de ins-
trumentos, muy perfeccionados; al 
conseguir mayor faci l idad m e c á n i c a 
de e j e c u c i ó n , de la que se (Terivan 
combinaciones m e l ó d i c a s y a r m ó n i -
cas superiores a las antiguas; a l in-
troducir modulaciones v a r i a d í s i m a s 
e ingeniosas a mult itud de tonos an-
tiguamente desconocidos o desusa-
dos. Pero todos esos recuerdos nue-
vos, c o n s t i t u i r á n progreso positivo 
mientras se conserve el equilibrio v i -
tal de los elementos t é c n i c o s esen-
ciales; por el contrario, si alguno de 
« l í o s se sobrepone o desarrol la a ex-
pensas de los otros, puede caerse en 
la deformidad o falta de a r m o n í a 
total de la obra a r t í s t i c a , que m a r -
que el declive que insensiblemente 
conduzca a la decadencia. 
E s t a se produce por el mismo 
a f á n de progreso; no hay decadencia 
a lguna que se haga con á n i m o o i n -
tento de d'ecaer, sino de adelantar y 
mejorar . 
L a l ínea m e l ó d i c a puede enrique-
cerse con nuevos sonidos que la h a -
gan m á s plena, robusta y v a r i a d a ; 
pero si por ansia desaforada de or i -
ginal idad se abusa de los sonidos 
bajos, cuya e n t o n a c i ó n .'aperias se 
percibe, o de los agudos que hieren 
el o í d o ; o si se mult ip l ica el n ú m e -
ro de notas a expensas de los mat i -
ces de e x p r e s i ó n , como ocurre en la 
p intura cuando f iguran en un cuadro 
mult i tud de gentes con las caras ne-
cesariamente inexpresivas por su 
excesivo n ú m e r o , o como en edificio 
barroco, en que la forma a r q u i t e c t ó -
nica queda sepultada bajo los ador-
nos o floreos, entonces la m e l o d í a , en 
lugar de enriquecerse pierde todos 
sus atract ivos: c lar idad de frase, c a -
dencioso ritmo, matices de e x p r e s i ó n 
etc. 
L a e s tructura a r q u i t e c t ó n i c a de l a 
m ú s i c a se ha c e ñ i d o durante largo 
tiempo a pautas ru t inar ia s derivadas 
del r o n d ó o de las baladas medieva-
les, con su c u a d r a t u r a de frases de 
cuatro medidas. L a m ú s i c a moder-
na puede y debe aceptar otras com-
binaciones; pero si por desprecio de 
la cuadratura se prescinde de tod'a 
forma a r q u i t e c t ó n i c a y se introduce 
el capricho personal sin n ú m e r o n i 
medida, se a c a b a r á por aceptar la 
m a r c h a e r r á t i c a de las digresiones o 
divagaciones, s in placticidad ni be-
l leza, que produzca l a indiferencia o 
el disgusto. 
L a m ú s i c a moderna puede progre-
sar aceptando nuevas combinacio-
nes a r m ó n i c a s , m á s var iadas e inge-
niosas que las antiguas, modulacio-
nes m á s atrevidas, sucesiones m á s 
c r o m á t i c a s ; pero cuidando de que 
esa frondosidad no obscurezca por 
completo el horizonte del centro to-
na l , no degenere en e s p e s í s i m a ma-
leza, intransitable , a la que se una 
la perpetua disonancia, que produzca 
l a i m p r e s i ó n de oue se va a ojos cie-
gas, tropezando con espinosos mato-
r r a l e s , que desgarran las carnes a l 
andar por sitio obscuro, molesto y 
peligroso. i 
L a r iqueza r í t m i c a se puede acre-
centar m u c h í s i m o , porque es inex-
haus ta : los ritmos tradicionales eran 
escasos; pero el mult ipl icarlos y 
combinarlos s in d i s c r e c i ó n puetTe 
conducir a tal mezcla, que acabe en 
medidas m e c á n i c a m e n t e s e ñ a l a d a s 
por el m e t r ó n o m o y se sust i tuya, 
con m o n ó t o n a s secciones m a t e m á t i -
cas, la marcha cadenciosa del ritmo. 
E n resumen: s i l a riqueza de re -
cursos t é c n i c o s conduce a dar m á s 
i c lar idad , m á s luz, m á s a r m o n í a de 
' forma, m á s vigor y colorido de i m a -
; gen, la m ú s i c a progresa; pero s i l a 
riqueza parcia l de un elemento en-
| turbia, desvanece o borra los otros, 
! al obrar como elemento disolvente, 
j procTuce la deformidad e impulsa la 
i decadencia del arte. 
i E s t e , tal como se mues tra en las 
' ( ' a n t i g á s , posee los caracteres de un 
{ar te c l á s i c o , que con los medios a l 
fparecer m á s simples logra los supe-
¡ r ieres efectos: una bien trazada l í-
¡ nea m e l ó d i c a , a c o m p a ñ a d a de sobria 
\ y cadenciosa, con es tructura regular . 
, m a t e m á t i c a , s í , pero con la necesar ia 
I e last icidad en todos sus elementos 
para adaptarse a la e x p r e s i ó n de to-
das las emociones; viveza o movi-
mientos caudal de sonidos, pero 
: sin abuso de progresiones, r e s a l í a s , 
| arpegiados ni vertiginosas escalas, 
propias de instrumentos m e c á n i c o s ; 
' discretas disonancias que resuelven 
i pronto, evitando todo malestar, y so-
| b r í o s cromatismos, que no l legan a 
confusiones ni ruidos: todo lo cua l 
¡ indica que si para componer algunas 
de sus buenas m e l o d í a s se necesita-
ba la habi l idad de un gran t é c n i c o o 
Inspirado compositor, el saborearlas 
o aprec iar las no e x i g í a otra cosa que 
el no tener enfermizos los senticros. 
No es arte quintaesenciado que v a 
en pos de lo p a r a d ó j i c o o extrava-
gante, para complacar a una m i n o r í a 
de superhombres de sensibi l idad 
hast iada, sino a todo el mundo. P o r 
eso s e ñ o r e ó la t i erra , v i v i ó muchos 
siglos antes de ser f i jada en nota-
c i ó n escr i ta y se ha conservado des-
p u é s ocho siglos por el c a r i ñ o de to-
dos los pueblos. E s arte universa l , 
de vigor perenne, de v i c á perpetua; 
ejemplo que da un aviso: d o m i n a r á 
a l mundo en mater ia musical aquel 
que s iga las tradiciones marcadas 
por e l arte de las Cant igas . 
Por haberlas aceptado E s p a ñ a f u é 
l a maestra universa l , s in ella saber-
lo; otros pueblos fueron sus d i s c í p u -
los s in confesarlo. E s a es la domina-
c i ó n a la que m á s noblemente se pue-
de asp irar , la que menos protestas 
susc i ta y la que m á s dignifica a to-
dos. 
P a r a los e s p a ñ o l e s , part icu larmen-
te, deben ser las Cant igas motivo de 
emociones gratas, de placeres í n t i -
mos, ya que nos hablan lenguaje 
muy fami l iar , en que se perciben los 
ecos (fe toda nuestra t r a d i c i ó n h i s t ó -
r i ca . 
C u é n t a s e en mult t iud de leyendas 
mediyevales que un monje sale a pa-
sear por el j a r d í n del monasterio. E l j 
j a r d í n e s t á sombreado por á r b o l e s , 
en cuyas r a m a s entona un p á j a r o j 
blanco dulces m e l o d í a s , que dejan 
e x t á t i c o y embelesado al monje. 
O y é n d o l o é s t e , queda en é x t a s i s pro-
tundo, que le hace perder la sensa-
c i ó n del tiempo. A l fin (Tespierta de ! 
aquel arrobo s u a v í s i m o , y al entrar | 
en e l monasterio, d e s p u é s de lo que 
é l se f i g u r ó un breve instante, se en-
tera que h a b í a n transcurr ido cente-
nares de a ñ o s . 
Y o d e s e a r í a que a los e s p a ñ o l e s 
nos pasara lo mismo. Hace setecien-
tos a ñ o s que estamos oyendo la mis-
ma m ú s i c a ; nos hemos e n c a r i ñ a d o 
con el la , hasta el punto de asociarla 
siempre a la e x p r e s i ó n de lo m á s í n -
timo de nuestras a lmas . C a d a una de 
las regiones de la P e n í n s u l a ha esco-
gido de aquel la m ú s i c a la parte que 
le fué m á s grata: le plugo a l arago-
n é s «su jo ta; a l gallego, su m u i ñ e i r a ; 
al c a t a l á n su s a r d a n a ; a l vasco, su 
zortzico; a l andaluz, sus soleares y 
sus m a l a g u e ñ a s . P a r a esto no ha pa-
sado ni corrido el tiempo; los amo-
res son constantes y a r r a i g a d í s i m o s ; 
son sentidos y seculares como si los 
hondos sentimientos del pueblo espa-
ñol persistiesen contra todas las m u -
danzas. 
E s t o s aires de continuo rejuvene-
cen nuestro e s p í r i t u , renovando las 
mismas virtudes que p o s e í a m o s en 
los tiempos en que se iba a l engran-
decimiento de la P a t r i a y a la uni f i -
c a c i ó n de todos los Re inos de la Pe-
n í n s u l a . 
H a n pasado siete siglos y a ú n se 
oye la misma m ú s i c a . Y debe o í r s e 
cada vez con m á s c a r i ñ o , cada r e g i ó n 
la suya propia; pero recordando que 
toda esa var iedad regional que tan-
to entusiasmo nos produce, deriva de 
una escuela ú n i c a , que se f o r m ó en 
las e n t r a ñ a s de l a t r a d i c i ó n e s p a ñ o -
. « pi do-
la, que a todos comprende, ' " 
cumento que lo acredita ™síio 
I aquel Rey insigne cuyo Cení 
se celebra. 
E n corta s e s i ó n es ^ P O ^ / r i -
sentar muestra cumplida 
queza musical de la obra de rt0 ná-
el Sabio. Se han elegido un co pue, 
mero de Cant igas por las que 
da v i s lumbrar la natur.a,eZfarA« P0' 
de aquel la m ú s i c a . Se e j ecutar^ % 
el orden siguiente: n u m ^ f r 
C L X X I V , C X V I I I , CCCXCI. ^ j j i l 
c x x i v , x x x , L X V I I I . c c o ^ -
y C L X X X I V . 
P o r fin, debo declarar ón se 
m i ó maestro don Tomas * ^ 
debe, principalmente, el. q ,ltarse pr^ 
tigas que ahora van a f J.ecu ue suele 
d u z c a i la e m o c i ó n es té t i ca del 
a c o m p a ñ a r a las ^ r a s ^ ^ 
divino arte. Su exqu sito gu ^ 
tico, su habil idad t écn i ca e » ^ ^ 
n a r i a , su c o m p e n e t r a c i ó n ^ iTte 
las m á s puras tradiciones 
m ú s i c o e s p a ñ o l , le h a ° de 
acertar b a s t ó en los ^ ^ T p o r * ; 
p r e s i ó n de a lguna . ^ « " ^ m e a ^ 
las h a armonizado e ins i ^ ^ 
con tino tan certero, q u e * 0 8 ^ 
jará oir en forma semejan ^ ¿ ¡r 
se ejecutaron, a mi P a r ^ t ¿ del B 
glo X I I I . en la propia c o r ^ 
Sabio. 
H e dicho. J L \ (Contlna»rAJ 
soc 
TA Junta 
rt aProba^ 6 j j S u t a Ge 
Senté , a 
P ^ noche, 
¡ T c a s t e l l a 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
aquellos pueblos que marchan a la 
cabeza del progreso. 
Entre nosotros se utilizan ser-
vicios taquigráficos en el Ej^-cito jr| 
en la Marina, pero no se exige la' 
i enseñanza de este conocimiento en-^ 
D E L P A R I S F R I V O L O 
IÍA COl^OSlA L E O N E S A 
DEDE L A HABANA 
mnta General Ordinaria, pa-
IA J°Dr ai nuevo Reglamento, y a 
i»»Pr0 reneral de Elecciones; ha-
í ^ c S i r s e el día 30 del co-
¡r40 dea las 8. a las 9 y a las 10 
iti6016' ^he en los Salones del Cen-
16 Vs*"^0* Prad0 7 DraBOneSl 
ARACHE 
c u s 
' mucli03 prt. 
campament̂  
acón por £ 
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C L r B TEN'ETENSB* 
gurarnos de que se 
otro. 
— Y o me propongo concurrir al 
baile tradicioal que se dará en la 
"Asociación de Dependientes del Co 
| 
Leain 'la sintetizado, en un artícu-; atrás que sufrieron en su hora loa 
tre las asignaturas qur'^'expl ican lo Periodístico, la obra del gobierno ideales ingleses y franceses van su- ¡ 
va'—replica en Tag aca(iemias militares correa que Preslde desde hace cuatro años, friendo los que provocaron la revo-1 
'pendientes. " I Se declara satisfecho de que, al cabo! lución rusa. Son éstas mareas pe-, 
En el Ejército se efectuaron opo-de ellos, los esfuerzos por dar a Ru-i riódicas útiles y hasta necesarias, pe-' 
siciones, hace algunos años para sia un orden social nuevo no hayan : ro la naturaleza misma nos enseña 
puedo poner puente de plata, salu-
dar con júbilo el año que llega, 
testa el primero 
— Y 
T,mta Directiva Ordinaria que 
t i r a r á el d í a 28, a las 8 p. 
i» ^ ei centro Asturiano. 
ORDEN D E L DIA: 
^ u r a del acta anterior. . 
^ I n r e Mensual. a la t 
f f o m e de la Comisión de refor- _ Y 
J f a l reglamento. 
j u n t o s Generales. 
r F \ T R O C A S T E L L A N O 
- Z T r r o n i s t a de Sociedades E s -
$Z del DIARIO D E L A MA-
^dlstingnldo amigo: 
aderando digno de q' 
^ Í T e l simpático acto c 
I**™, n^trn señor JOE 
cubrir diez plazas de sargentos ta-f ldo del todo estériles, por más que que deben tener sus límites de inten-
¿«r'rpn v POr la Sección quígrafos. las cuales fueron adjuli- la8 dificultades hayan sido grandes, sidad y duración para que no sean 
n ! ; o ? r ^ ° 1 ^0_r_Ii0' l ya.q.ue no.le cadas a los individuos que mejores Co.mo ya lo hicieron muchos críticos, perniciosas. 
ejercicios presentaron en los exáme-1 reitera la comparación entre la re- Y eso parece haberlo comprendido 
on-;nes respectivos. volución inglesa de 1649, la fran- el hombre que hoy tiene en BUS ma-
E n aquellos días con mot.-o dei cesa de 17S9 y la rusa, llegando a la nos la renovación social de Rusia. 
Z^ouera « i J i ? , ^ 8 orque8ta de anuncio que se hizo de las oposicio- ™*clusió,n de que esta última ha po-• 
Ho >f n Un gran pro' nes expresadas, se llegó a la cor- dido realizar más a fondo la refor-i Gaspar Debureau, el más ilustre 
grama ae oaues; se repartirán las clusión de que la Taquigrafía era ma anhelada que las dos anteriores, ¡de los actores mimos que registran 
se raunquen juramentos de amor;; un conocimiento iadispen-able en el Esta similitud es indiscutible. Hay. i los anales del teatro francés, debió 
uvas clasicas que dan lugar a que Ejército; y entonces fué tomado eu,s í ' muchos puntos de comunidad en; interpretar un personaje de rostro 
ei saion estará iluminado profusa- consideración un proyecto de ley iIos tre3 movimientos y basta en los: cadavérico, en cierta representación 
mente, concurrirán una legión de en uno de nuestros cuerpos colegís-; mÍ8mos hombres notables que lo ui-¡ que daba en provincias con BU padre, 
oemsimas señoritas; la Sección de ladores, por el cual se concedía e l ^ l e r o n pueden establecerse paran- director de la célebre "troupe Debu-
^ « ^ R Í ^ U o 0 ? / P e d i d a por el grado de segundos tenientes a todos S01168- reau" y el famoso arlequín Santla-
senor uenito Lortines. desplegará to- ioS sargentos que desempeñaran pía-i Y aunque parezca irrisorio, sólo en go. > 
aa su gentileza; y se rendirá culto zas de taquígrafos en el Ejército Rusia, en pleno siglo X X podía ocu-i Blanqueó para ello, su rostro y co-
a la tradición universal. • iog cuaieg habrían de estar bajo la ' rr l r un movimiento de esta índole • mo no le pareciera alcanzado el 
se repetirá lo de: ¡ha muer- supervisión de un primer teniente.: en Europa, pues era el único país efecto que buscaga. acentuó con ne-¡ 
to el Ano ¡Viva el Año! A la vez que sería el jefe de aquel servicio ' que»conservaba en nuestros días las gro la línea de las cejas y con carmín' 
que en el espléndido salón de fies- Pero este proyecto de ley se que-i características que en el siglo X V I y la de los labios. Luego se encasque-¡ 
tas de la Asociación de Dependlen- dó durmiendo el sueño de los jus-!en el X V I I I tenían, respectivamente,! tó un bonete negro de Arlequín. 1 
tes todos los concurrentes se salu- tos, en el seno de las comisiones que' Francia e Inglaterra. i No interesó ni poco ni mucho ese 
darán deseándose un próspero y fe- habían de dictaminar sobre la utlli-| Por eso no pueden tomar de sor-' "maqulllage". pero, a pesar de ello 
liz Año Nuevo. ¡dad del mismo, sin que poslerioruien! Presa a nadie los excesos a que se Debureau quiso Insistir porque se 
i c n ^ T T i r ^ r w - v - : te 86 hubiera hecho ninguna uuevai Hegó. los errores de que habla Le- habla enamorado de la silueta que 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S gestión para fomentar la utilización nin >' los que aun se cometerán—co- le tocara componer. 
; de los taquígrafos en el Ejército, ni mo lo anuncia el mismo jefe comu-i Frente a un espejo empezó a en-' 
;' tampoco para mejorar la condición: nieta— hasta que las cosas en el ; sayar los más diversos visajes y fá-
' de los Individuos que venían defi-!nuevo mundo que quisieron forjar cll le resultó advertir, entonces, to-: 
i empeñando las plazas que al efecto; hayan hallado su verdadero cauce, - do el partido que podía sacarse de 
i hablan sido creadas. Y aunque nos parezca problemátl- su "facía Infarlnata" E n una de las 
| Estas fueron seguramente las ra- 'ca la democracia de que habla Le- representaciones que la compañía de! 
carga les comunique a ustedes que zones que influyeron para que másinin- mientras subsista el sistema de su padre dió en París, aprovechó esos! 
su generosa comunicación de veinte tarde carecieran por completo de in-' dictatura que aun rige en la Rusia estudios de expresión, obteniendo un i 
de diciembre en curso, ha sido tras- terós las oposiciones que se verifi-'asolada por el hambre y la miseria • singular éxito con sñs efectos fiso-
ladada al sei^or Presidente de lajearon para cubrir dos o tres plazas'y muy remota la posibilidad de que nómicos a base del juego de los ojos j 
Sección de Instrucción, a los efe9- .de taquígrafos en la Marina, a lasjpueda algún día llegar el mundo al j y la boca, 
^presidente.—Adjunto con la pre-jtos debidos. j cuaJes solamente concurrieron dos 1 comunismo Integral, puede admitir-j Así nació la pantomima moderna: 
!ite tengo a bien remitirle el re- Los Premios de aplicación esco-1 o tres aspirantes, no obstante los I89 de que se ha realizado en Rusia I y con ella, Plerrot. 
So número 102 Inscripto a mlnom-j lar " E l Gaitero" marcan una plau-! anuncios que previamente se publi-juna tarea ingente borrando desigual; Estos son los antecedentes sobre' 
¿¿'para que lo haga efectivo como sible orientación y responden a los 1 carón en los periódicos locales, y a dades chocantes en nuestra época. 1 Pierrot, que el mismo Severln, cono-
¿Tativo a la Sociedad que con tanto sentimientos constantemente exte-1 pesar de que los taquígrafos de lal L a reconstrucción del edificio eco- cldo por nuestro público dló pocos 
*¿grt0 y entusiasmo usted dirige y riorizados por nuestro comercio de I Marina tenían o tienen una catego-i nómico será lenta y difícil. Lenln días antes de morir al periódico "Co-
¡Smismo les envío otro pequeño do- amor a la niñez y de devoción por ría parecida a la de los sargentos ta-1 mismo lo admite, podrá él tener, sí. moedla" de París . 
quígrafos del Ejército. modalidades nuevas y distintas de' 
Parece extraño, ciertamente, que ¡los demás, pero el mismo máquina' F A R C E U R . 
existiendo academias de Instrucción 
C O M E B I E M 
HOTEL "PERLA DE CUBA" 
Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurant. Gran rebaja 
de precios. Cubiertos (Table d'hote), 
a 11.20. A la carta, precios de si-
tuación. 
44578 30 n 
CARTA LAUDATORIA 
Señor J . Calle y Ca., 
Ciudad. 
Distinguidos señores: 
E l señor presidente social me en-
A NUESTROS CLIENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sibrosc vaya al Cafó-
Hestaurant 
" A R I E T E " 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, asi como el famoso arroa 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
«Ituaclon. Espacioso! reservados. 
Abierto toda la noche. F.smer«lo 
•ervlclo. 
CONSULADO 1 SAN M I G U E L 
Teléfonos A-0910, A-0030 
44677 30 Q 
" E L C O S M 0 P 0 U T A n 
Do D.-ligado v García. Paseo de Ma?-
tí, 120, Teléfono A-6822. 
R^tanrant del "Hotel Trotcha'* 
Callea 7a, y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitob man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-1Q7(!. 
In¿ 13 b 
HOTEL "SARATOGA" 
Prado. 121. esquina a Dragones. E i 
más confortable y mejor situado; 
buena cocina v precies de situación. 
Teléfono A-1550. 
49066 S • 
"IA3 COLUMNAS" 
JESÜo L O P E Z , propleui-lo. 
Las familias aabaner^*!. cuando 
quieren saborear un exQiisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva derechíto a 
"Las Columnas", fisto famoso caíé. 
restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina & Neptnoo. Telé-
fonos A-00C3. M. 6262. 
' E L ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
445"'> so n 
HOTELES Y FONDAS 
Carnicería. E n San Miguel y Aguila. 
Especialidad en el servicio de hote-
les y fondas. A precios sin compo-
tencia. 
49689 11 e 
¿¡ÍTO de 50 pesos para ser repar-
!i¿ en partea iguales para el pro-
«rto de la Capilla de Santa Teresa 
¡TJesús y para el Pabellón de Tu-
¡¡rculosos también proyectado, el 
Juativo para la Capüla es a nom-
WM de doña María Antonia de la 
Puente Geijo y el del Pabellón de 
Tuberculosos a nombre de doña Se-
rrina Cordero Puente. Nada más 
tengo que decirle si no que deseo 
grandemente prosiga usted la tarea 
tm inmensa que ya en su principio 
todos los Socios hemos visto en el 
lia de hoy realizado; mande como 
piste a este su S. S. y paisano.— 
José Oordero.—Rubricado.) 
Como no será este el último Cas-
tellano que demostrará prácticamen-
te su amor al Centro, le suplico por 
intlclpado, me perdone si tengo que 
nolestarle con frecuencia. 
Gracias de su buen amigo, 
Luis Vidaño, 
Secretarlo. 
iSOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
EL B A I L E D E L DIA 31. 
de 
Conversación tomada al vuelo: 
—Gracias a Dios que el año 
1921 se despide—exclama uno. 
—Hay que despedirle, para ase 
POR LOS PUERTOS DE CUBA 
la cultura pública y por el progre-
so nacional. 
Acepten el más cumplido recono 
cimiento en nombre de nuestros ni-: para el Ejército y la Marina, en las 
ños asociados; acepten también la j cuales podría fácilmente adquirirse cito; resoluciones que no podemos] actas de dichos Congresos o en los 
más cumplida felicitación en nom- el conocimiento de la Taquigrafía,; transcribir en este trabajo, porque | extractos publicados en übros o r >-
bre del Presidente Social a reserva I sin más requisito que el de exigir! le darían una extensión despropor-1 vistas profesionales. ' 
de los acuerdos que a este respecto j como obligatoria su enseñanza Pn di ¡clonada, pero que pueden ser fácll-i 
tomen la Sección de Instrucción y i chas academias, se haga necesario' mente consultados en los libros do R. J . Madan. 
la Junta Directiva, en su oportu-; convocar oposiciones, y anunciarlas 
nidad. previamente en los periódico1? da la 
Un tribunal que presidirán el pre- localidad, para cubrir determinadas 
sidente de la Sección de Instrucción 1 plazas con elementos completamen-
y el Inspector técnico social, discer-! te extraños al Ejército o la Marina, 
nirá el Premio de aplicación esco-1 cuando tales plazas debieian ser cu 
lar " E l Gaitero" el niño y a la ni-j bierta^ en todos aquellos casos con 
Individuos designados al efecto, de 
los que integran los cuerpos en que 
aquellos hayan de ser utilizados, no 
sólo para obtener de este rnodo un 
ña que sean merecedores de obtener-
le en el presente curso escolar. 
Su ofrecimiento ha sido, pues 
aceptado, y oportunamente se les 
comunicará la forma en que será j servicio más eficiente, sirc también 
otorgados los indicados premios. ¡ Para mantener así el estímulo entre 
Tengo el gusto de enviarles la re- I los miembros de tales cuerpos, 
seña de la Fiesta Escolar de Navl-I E l empleo de los taquígrafos en 
dad para que se enteren del alboro- I el Ejército y en la Marina es de una 
zo escolar con que fué acogido el | necesidad indiscutible, 
rasgo de ustedes educacional y pe- Los servicios que prestan los ta-
dagóglco. • ¡quígrafos en tales cuerpos son de 
E n nombre del presidente social ^ d a d e r a importancia para 1̂ fun-i 
les saludo y reitero nuestra lealísl- clonamiento de los mismos, y así I 
ma consideración,— Carlos Martí, Puede sobradamente acreditarse con 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
Secretarlo General. 
Felicitamos a los señores J . Ca-
lle y Ca., por tan hermoso rasgo. 
sólo decir que concurren a las seslr 
nes de los juicios que celebran los 
Consejos de Guerra, reproduciendo 
con absoluta precisión los diversos 
D ü n A r A f i r 1 A No es de extrañar, por con^igulen- incidentes que ocurren en dichos Con 
U l l O l l U I l L ü i L U A u ü u l L A i J te, que en Inglaterra se hay^ hecho sejos, para que los miembros de és-
obligatorio el estudio de la Taqui- tos estén más tarde en condiciones 
i grafía en todas las carreras, profe- de dictar sus fallos con sujeción a 
;En qué país se exige la er.oeñan-. slone8 0 8ervicioa en que esté lndl-¡Ia equidad y a la justicia, 
ta de U Taquigrafía en la Escuela cada la práctica de este útilísimo A nuestro juicio debieran entibié-
is Medicina, el Ejército, la Mari- conoclmient0( como ocurre en los cerse clases obligatorias de Taqui-
M, y el Servicio Civil, y en qué Ke- egtablecImlent08 de enseñanza donde! grafía y de Mecanografía en todas ¡ 
publica de Sur América existe una:ge cur8an iag asignaturas necesarias j las academias militares de la Repú-! 
Academia de Taquigrafía para en3e-ipara segUir ia carrera de Medicina, bllca, tanto del Ejército como de U l 
fiarla a los sordo-mudos? ¿Conven-, en iaB academíag preparatorias para Marina, disponiéndose que las pía-1 
«I» nacerla obligatoria a los que¡lngre8ar en el Ejército y la Marina, ¡ zas de taquígrafos de uno y ol'-o cuer] 
•fresan en los cuerpos de mar y i y en ias materlas que forman los.po fueran cubiertas siempre con 
«rra de nuestra Repblica? (Tema conocimientos indispensables para'aquellos alumnos de dichas acade--! 
MOVIMIENTO D E V A P O R E S 
NUEVA GERONA: 
Salió el vapor James Campbell pa-
ra Batabanó con carga y pasaje y 
correspondencia. 
MANZANILLO: 
Entró el vapor Tomas Beattl, pro-
cedente de NIquero con pasaje. 
Salló el vapor Tomás Beatti para 
Niquero con carga y pasaje y para 
NIquero también el vapor Fausto, 
con carga general. 
TUNAS D E ZAZA: 
Entró el vapor Reina el cual sa-
lió para Clenfuegos. 
I S A B E L A DE SAGUA: 
do 408,500 galones de miel para New 
Orleans. 
Del subpuerto Tarafa. salló el va-
por Lombardia. conduciendo 18.850 
sacos de azúcar para New York. 
Salló también el vapor Günny con 
duciendo 27,179 sacos de azúcar pa-
ra Boston. 
EL MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Exterior 4 % s. de 1949. . 76 
Havana Electric Cons. 5s. 1952. 77 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 78 
Cuba R. R. 58. de 1952. . > . 77 «4 
Cuba Exterior 5s. de 1904. . . . 85 
Cuban American Sugar 13% 
Ciudad de Burdeos 83% 
Ciudad de I^yons 5s. . . . | . . 83% 
Ciudad de Marsella 83% 
C.udad de P a n a . . . . . . . 19 15|ll 
•cntaa Abra Cierre 
Entró el vapor noruego Skoghlen AmeriCan SuEar 42 
procedente de New Yort en lastre. „ v. * o ' ' ' 
w Cuban Amer. Sugar. . 13 
ÍII del cuestionarlo para los exáme 
JM de Peritos Taquígrafos en el Ins-
¡¡toto de Segunda Enseñanz? de la 
Habana). 
Inglaterra ha sido 
mías que estuvieran en condicionen 
de desempeñar las plazas de que se 
trata, para quienes servirían estos-
ingresar en el servicio civil. 
También en la República Argenti 
na la Taquigrafía ha llegado a oh 
tener un desenvolvimiento verdade-j nombramientos como un ascenso en 
comunmente rameóte extraordinario, al extremo'su carrera, fomentándose asi el es-
tímulo entre todos los alumnos di» 
las academias en cuestión. 
Que no estamos equivocados en 
nuestras apreciaciones, que nuestro 
criterio sobre este asunto está de 
perfecto acuerdo con la opinión do 
d.í 
l a T i n a j a " 
G A L I A N O 4 3 
Entre Virtudes y Concordia 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajilla*, con 100 piezas, 1 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54.1 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una pjan can-
tidad de filtros para agua. 
CASILDA: 
Procedente de Santiago de Cuba 
entró el vapor Reina de los Angeles 
con pasaje y carga general. 
00 
00 
Cuba Cañe Sugar. . . 500 
Id. ,id. prcf 1600 
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G I B A R A : 
Salló para la Habana el vapor na-
cional Ramón Marimon. 
JUCARO: 1 
Procedente de Clenfuegos entró 
el vapor nacional Juanita que salió 
más tarde para Baraguá; para Tam 
p k j 'Hó el vapor merlcano Benja-
mín Breuster; para Clenfuegos el 
vapor nacional Manuel Rienda, con 
^jarga general. 
E b M A 5 l Á C I ? E D I T Á 6 0 
u x j n a c 
CAYO MAMBI: 
Cuatro vapores costeros proceden-
tes de la Habana entraron en este 
puerto, los cuales salieron rumbo a 
Baracoa. 
Entró el vapor María procedente 
de New York, a cargar 10,000 sacos 
de azúcar. 
Dr. GABRIEL % LAKBA 
De las Universidades de París y 
Madrid y do !as Escuelas de New 
York y Vlena. 
Medicina en Gonoral 
NARIZ. GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. LealtAd, 
(altos.) Telefono: A-5Jíí.,5. 
JNomlnada la cuna de la moderna ¡dg existir en aquel país una Acade-
KrM pues fuó en a(luella i mía de Taquigrafía para enseñar es-
^ a o n donde tuvieron su origen los, te conocimiento a los~ sordo-mudos. 
tífah^f-8 ta(lulsráficos de escritura Bien es verdad que la República Ar-
Sttn que se Prnctican lloy sin gentina es uno de los países de la 
J^Pción en todos los pueblos clvl-;América Latina que mayores evolu-; 
""aos, y es aquel país el que ma- clones ha realizado en su constante ¡ los más autorizados taquígrafos 
^otección ha dispensado slem-, marcha hacia el sublime Ideal de la todos los países, queda sobradamor. 
" ai Arte Taquigráfico, al extre- más completa civilización, no siendo ¡ te demostrado con las resoiucloi.03 
w^e ^ue el conocimiento de la Ta- de extrañar, en estas condlcíonos, | Que acerca del particular se hon 
giraría sea cosa indispensable pa-j que la Taquigrafía haya lograd'o sen-1 a{loPtado en los diversos Congresos 
gWflos los jóvenes que pretendan tar allí tan profundas raíces, ya que Internacionales do Estenografía • • 
roarae con éxito en el rudo bregar el Arte Taquigráfico muestra slem- 'ino so ha tratado sobre la utiliza 
a existencia. pre su mayor desenvolvimiento en ción de 108 taquígrafos en el Ejér-
PÜEPAIMA:::::: 
con las ESEMC1AS 
= = d e l D r . J O H N S O N ^ más finas:: = » 
EIQÜÍSITi PAIA a BAflB T E l PAflDELS. 
De fsntai DBIGDESIA JB9ÜS0H, Obispe S I . esqalM a Agolar. 
MATANZAS: 
Entró el vapor Inglés Santa Te-
resa, procedente de Sagua. en transí 
to: procedente de Cárdenas entró el 
vapor Santiago en tránsito; proce-
dente de Tamplco entró el vapor 
americano Harry Farunno, con car-
gamento de petróleo. 
NUE V I T A S : 
Entraron el vapor Paloma, proce-
cTente de New York con carga gene-
ral ; procedente de Calbarién el va-
por Manzanillo con carga general; 
procedente de Tamplco el vapor 
Kemps con carga general y petróleo. 
Salló el vapor Kessler conduelen-
¡ D I N E R O ! 
P o r un i n t e r é s m u y m ó d l c >, 
lo p r e s t a e s t a C a s a con ijare.n-
tía d e j o y a s 
Pcilizamos a caaiqule: precio un 
gran surtido de finísima J j y c r n 
C a s a d o P r ó s t n r u o s 
L a S í g a n l a M í a a 
Bernaza, 6, al lado de I \ Botica 
T e l e f o n o A . 6 3 6 3 
L . A V i n Y G - M A B A N A 
F O L L E T I N 71 
tOS M E R C A D E R E S 
D E P I E L E S 
R- M. BALLANTYNE 
Por 
Mercedes Valero 
«uíspo. número 135.) 
S la, (Co»anúa.) 
^ Podfe«r80nas' y "por todo8 los Con ¿7 í .a ganar algo". 
^ Ü * n-Jefe no era extraño que 
^ PrlsL nPera!:a' aunque no todo 
fc^íble ^Ue .^biera, por la casi 
de v « frsion ^ e sienten los en n ^ ? a n i é r i c a a fijar su vi-H «». Parte alguna. era 
w ^es J L ? p a r e j o al que nues-
*ndo 7^ig0á dirigían sus pasos. 
•«Or Co* ^ encontraron al 
^ t a i w * ™ 6 " * 1 0 en uaa espe-
^í io n,, aando Instrucciones a 
^ ü"a VÍ.6 Con una h0Ja de esta-
mano, y un soldador en la 
tr  
jntlno ará) 
otra, se disponía a aplicarlos a un | 
curioso artefacto, a medio terminar, 
y que guardaba alguna semejanza 
con una canoa. 
— ¡ A h , Jacques, amigo mío?—. 
exclamó cuando el cazador se acer-
có a él—¡Cuánto deseaba veros!....' 
Mas perdonadme, s e ñ o r e s . . . Sois 
forasteros, a lo que parpee. . . Sed 
calurosamente bienvenidos. Casi 
nunca tengo el placer de ver ami-
gos nuevos en mi rústica vivien-
d a ! . . . Servios acompañarme a mi 
casa. 
Y el pastor Conway estrechó las 
manos de Enrique y de Hamilton 
con un calor que evidenciaba la 
sinceridad de sus palabras. Los jó-
venes se mostraron muy agradeci-
dos, y aceptaron la Invitación. 
Antes de abandonar el taller, no-
tó el pastor que los ojos de Jac-. 
ques se fijaban en la canoa con 
expresión entre asombrada y cu-, 
riosa. Y le Interrogó sonriendo; | 
—¿Hasta ahora no habréis vis-, 
to nada parecido a esto? 
—No, señor; jamás vi un arte-
, facto tan extraño. 
— E s t a es una canoa de cinc, con i 
la que espero atravesar esta prima-' 
vera muchas millas vde la región, 
jen mi visita a las tribus indias del i 
•Norte; y precisamente esto era lo! 
que yo necesitaba y deseaba que 
rierais, amigo mío. 
Jacques no respondió, pero an-
tes de salir volvióse y arrojó sobre 
la inconclulda canoa una leve mi-
rada despectiva. 
L a vivienda del pastor se alzaba 
en un extremo del caserío, que se I 
abarcaba todo desde las ventanas! 
posteriores; desde las del frentej 
se dominaba el lago. Estabo del!-; 
ciosamente situada y deliciosamen-| 
te arreglada por la esposa del pas-l 
tor. una señora pequeñita y vl?a-| 
racha, tan dispuesta como él, y: 
que se mostraba encantada ce re-i 
cibir y agasajar a extranjeros. Des-i 
pués de un rato de tertulia, míster 
Conway confió a su esposa el cui-
dado de los dos jóvenes, encargán-
dole que les enseñara la aldea: y 
tomando a Jacques por un brazo, 
salló con él. 
— ¡Venid conmigo, Jacques; de-
bo hablar con vos! No tuvo tiem-
po para tratar del asunto cuando. 
os encontré en el Fuerte de la; 
Compañía, y desde entonces estaba; 
ansioso de veros. ¿Me dijisteis que | 
habíais encontrado a mi amigo, 
Pluma Roja? 
— S I , señor, he pasado con él | 
una o dos semanas del último oto-, 
ño. Le encontré con su tribu, y sa-
limos juntos. 
— ¡Ah! — exclamó el paotor—, 
este era el punto que imnortaba 
averiguar! Creo firmemente que, 
Dios ha abierto a la verdad los 
ojos de ese Indio; y espero, por lo 
que me dijo la última vez que nos 
encontramos, que venga a buscar-
me aquí. 
Y" Jacques respondió en tono re-
verente: 
— Y o no pretendo saber lo que 
el Todopoderoso habrá hecho con 
nuestro amigo, sólo sé que sus pa-
labras y ssu actos no son los que 
yo estoy acotumbrado a ver y oír a 
los Injlnes. En cuanto a su veni-
da, podéis estar completamente se-
guro; dijo que pensaba venir, y no 
dudo que vendrá. 
— ¿ Y qué impidió que lo nlciese 
con vos? 
—Veréis , señor; él, su mujer y 
yo, salimos con intención de venir 
juntos hasta aquí; pero al llegar a 
Casa edmonton, supimos que os 
preparabais a hacer una visita a la 
tribu a que Pluma Roja pertenece. 
E n vista de ello, y considerando 
inútil llegar para volverse otra 
volverse otra vez. decidió detener-
se y esperaros allí, pues sabe que 
le necesitáis como i n t é r p r e t e . . . 
— ¡ A y — le interrumpió el pas-
tor—, eso s muy cierto! Tengo dos 
motivos para desear tenerle aquí. 
E l primero y más importante, la 
§alud de su alma inmortal; el se-
gundo, que como él conoce el in-
glés tan bien como yo, puede ser-
virme de intérprete, pues aunque 
yo entiendo el lenguaje Cree bas-
tante bien, encuentro una enorme 
dificultad para exponer en él las 
doctrinas de la Biblia. . . Mas per-
donadme, os había interrumpido. 
— I b a a decir solamente—prosi-
guió Jacques—, que yo había pen-
sado quedarme con Pluma Roja; 
pero éste necesitaba un bombre 
\ que trajera aquí un paquete de 
cartas, y como me Instara fuerte-
' mente, y a mí no me costaba nin-
gún trabajo hacerlo, vine yo. aun-
*que hubiera preferido quedarme. 
i Pero a Pluma Roja y a mí nos une 
una estrecha amistad. . . cosa que 
| jamás pensé que me pudiera ocu-
I rrir con un Injín colorado. 
— Y ¿por qué no con un indio 
rojo, amigo? — preguntó el pastor, 
mientras pasaba por su humilde 
semblante una sombra de tristeza, 
como si las palabras del cazador 
' hubieran alzado en su alma un 
amargo pensamiento. 
I —No me es fácil decirlo. No 
tengo ninguna objeción especial 
; que hacer contra los pieles rojas. 
Sólo hay uno entre ellos a quien 
i profeso odio y guardo renror, a 
' pesar de que trato de evitarlo al-
gunas veces. 
i — E s o no basta. Jacques. L a Bi-
, blia manda, no sólo no odiar ni 
. guardar rencor a nuestros enemi-
gos, sino amarles y ayudarles a ser. 
. buenos. 
E l rostro del cazador se ensom-I 
l brecló. 
— ¡ E s o es de todo punto imposi-j 
¡ble! ¡Aunque me empeñara por el 
I resto de mi vida, no logradla vol-¡ 
i verle bueno; y aun puede bendecir! 
'su estrella si me conformo con no' 
¡hacerle daño; pero amarle, es co-
i sa que supera mis fuerzas! . . . 
—Para los hombres es imposi-
| ble eso. sí; mas para Diop todas las 
i cosas son posibles—dijo el pastor, 
olemnemente. 
E l natural filosófico de Jncques, 
aunque no cultivado, se dió cuen-l 
ta de la verdad de esta afirmación. 
E l comprendía que Dios, que había 
formado su alma, su cuerpo y las 
imponderables maravillas de la Na-j 
turaleza que se ofrecían por do-j 
quier a su contemplación y a su 
meditación, podía, sin duda algu-
na, cambiarlas y elevarlas confor-
me a sus deseos; el sentido común 
bastaba a demostrárselo, y el deno-
dado cazador indicaba poseer una 
buena cantidad del tal sentido ad-
mitiendo el hecho desde un prin-
cipio, a pesar de que el caso pues-
to a discusión íel de amar a su 
enemigo) se le antojaba totalmen-
te absurdo, según su corazón y su 
experiencia. De todos modo?, des-
arrugó su ceño y dijo respetuosa-
mente: 
—Cuanto decís es cierto, señor, 
aunque yo tío puedo "sentirlo"., 
mas supongo que la razón por la 
cual jamás me he inclinado a los 
pieles rojas, ha sido la de que to-
do el tiempo que he vivido en las 
colonias me acostumbré a oirles 
llamar perros ladrones, y a ver 
que los trataban como a tales; y 
cuando he venido a vivir entre 
ellos, no he visto nada que me ha-
ya obligado a mudar de opinión; 
aquí y allá he encontrado, sóio uno 
o dos Injlnes decentes; Pluma Ro-
ja es tan leal como como una es-
pada, pero la infinita mayoría, ni 
son ni podrían ser mejores, y creo 
que no pienso así, precisamente, 
porque sean pieles rojas. 
— ¡Oh, Jacques. me perdonaréis 
si os digo que vuestro argumento 
carece de razón! Un indio aban-
donado es aun más incapaz de re-
generarse que un hombre clanco 
como vos. y por este motivo IQ de-
be desdeñársele. Además, Dios lo 
ha hecho como es, y menosnreciar 
la obra de Dios es tanto como des-
preciar a Dios mismo. Podrís, en 
verdad, condenar y aun aborrecer 
los crímenes de los hombres rojos, 
pero si vuestro odio tiene en esto 
su raíz, deberíais detestar mueno 
más a los blancos, porque ellos son 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
DE PINAR D E RIO 
Diciembre 19 
OBSEQUIO A UN HEROE 
En una de mis anteriores corres-
pondencias habló de que un grupo 
de españoles que aquí residen ha-
bían pensado enviar al herólco Ge-
neral Sanjurjo, el bizarro mi l i ta r 
que tantos éxitos ha obtenido en 
Marruecos, un obsequio consistente 
en una caja de cedro conteniendo 
300 tabacos elaborados con rama de 
las mejores begas de Vueta Abajo. 
Hoy fué depositado en el correo 
un paquete dirigido el Excelent ís i -
mo señor don José Sanjurjo, cnte-
niendo doce mazos de a 25 tabacos 
cadauno. 
Cada mazo lleva una etiqueta que 
dice as í : "Vuelta Abajo- Especiales 
para el General Sanjuro-Jefe de Van i 
guardia en el Eflército Vengador del ' 
Ri f f 25-Post-Metraila". 
Además se ha dirigido la siguien-
te carta, que copio literalmente: 
Pinar del Rio (Cuba), dciembre 19 
de 1921. 
Excelent ís imo Señor Don José San-
jur jo . 
Meli l la 
Distinguido General: 
Jorque la prensa nos ha hecho co-
nocer su predilección por un buen 
tabaco, a los firmante, contertulios 
comentaristas de su bri l lante actua-
ción, se nos ha ocurrido darle a co-
nocer en su pureza, el producto de 
la afamada Región donde res idí - i 
: . i,:::::T^MM 
DE ABREUS 
E l "D ía de E s p a ñ a " en San Antonio de los B a ñ o s 
DESDE GÜINES j N O T I C I A S S U E L T A S 
mos. i . 
De ese acuerdo se deriva que, de i 
rama escogida, elaborados especial-
mente para usted, ponemos hoy en I 
el correo, como correspondencia de ¡ 
primera clase y bajo certificado, un 
estuche de cedro conteniendo TRES- Diciembre 17. 
CIENTOS puros. La "v i t o l a " es elecciones de la Asociación Na-: — L a maestra del Kindergarten 
aqu í conocida por "Vegueros H í g i é - | cional de Corresponsales Ciego de Avi la , señor i ta Lol l ta 
nicos" o "Rabos de Cochino", pero ¡ E1 día 15 ¿ei corriente celebra- Zayas, ha tenido la inciativa de or 
a nosotros se nos ha ocurrido darles 1 ron sug elecciones los "chicos" de gan ízar un reparto de ropas y cal 
Diciembre 19. 
PROTESTA CONTRA L A L E Y 
FORDNEY 
Ampliando mi telegrama Je ayer 
en que daba cuenta a los lectores del 
• DIARIO sobre la gran manifestación 
| celebrada en esta localidad con moti-
1 vo de la protesta que hacen todos 
1 los elementos del Pa ís sobre la Ley 
Fordney, diré que el alcalde municl-
i pal de este t é rmino , señor Federico 
j Pérez García, cursó a ese efecto, los 
i telegramas siguientes: 
¡ "Honorable señor Presidente de 
i la Repúb l i ca .—Habana .—Se ha ce-
i lerado en este pueblo una manifesta-
ción de Comerciantes, Industriales, 
Agricultores, Colonos, Hacendados 
y obreros protestando con toda ener-
I gía, contra la Tarifa Fordney que 
1 amenaza sumir a Cuba en la postra-
i ción económica l levándola a la mlse-
1 r ía . Todos estos elementos se adhie-
j ren a los que en esa capital formu-
lan igual protesta alzando un clamor 
de legí t ima, de natural defensa, por-
que se concierte un tratado comer-
cial con los Estados Unidos que sal-
ve a Cuba de su ruina total y espe-
ran de usted" una actitud decidida 
que apoye y respalde en beneficio 
de un mejor trato para nuestros pro-
ductos por parte de la Nación Ame-
ricana.— (Firmado.) Federico Pérez, 
Alcalde Municipal ." 
"Señor Gobernador Provincial. 
—Santa Clara.—Siguiendo sus ins-
trucciones en estos momentos, tres 
de la tarde, ha terminado el acto de 
la monstruosa manifestación de Co-
merciantes, Indus t r í a les , Agricul to-
res, Colonos, Hacendados, Centros 
Sociales y pueblo en general contra 
la Tarifa Fordney que amenaza con 
la ruina económica de Cuba. Me es 
| grato informarle que elementos en 
! general prestaron espon tánea coope-
ración y que el acto revist ió magn í -
ficos caracteres de defensa y patrio-
^ . . • M ^ í ? A ^ M U S " Fed6ric<> pérei' 
"Asociación de Hacendados y Co-
DE CAMAGüEY 1 DE SANTIAGO DE CUiu 
R E G I O N A L Í s M o ^ ^ 
ivumerosos elementos H 
nificación dentro del p f * ^ « j . 
servador en esta provincia 5° C<>1 
REPARTO A LOS NlfíOS POBRES— 
E L ATENEO—CENA DEL TENNIS 
CLUB—DE BASE B A L L — D E U N 
INCENDIO 
Diciembre 18. 
Se está organizando por la Comi-
sión de Beeficencla de la Escuela 
número9 , Joaqu ín de Agüero , u n 
gran reparto de ropas entre los n i -
ños pobres de la localidad. 
También una Comisión, integra-
da por damas altruistas, se agita con 
el mismo laudable propós i to . 
La fecha indicada para tales obras 
de caridad es la del 24 del mes ac-
tua l . 
Tendré al DIARIO bien informado 
! de lo que tanto significa alas nobles 
personas que dedican sus iniciativas 
a socorrer a la niñez desvalida. 
DE SAN ANTONIO 
DE LOS BAÑOS 
" E l Ateneo", de esta ciudad, que 
con tanto acierto y competencia pre-
side el distinguido abogado don A n -
tonio P. Pichardo, celebró la noche 
del viernes antepasado una magní-
fica fiesta ar t ís t ico-soclal . 
Se vieron invadidos sus salones 
por la mejor sociedad camagüeyana 
y en ellos brilló esplendorosa la mu-
jer de esta bendita tierra, admirada 
y enaltecida por todos. 
E l celebrado y genial guitarrista 
señor Gelabert hizo las delicias de 
la concurrencia con un concierto, que 
por lo bien seleccionado, fué muy 
aplaudido. 
Felicito al "Ateneo", por sus acer-
tadas iniciativas, proporcionando ac-
tos de solaz y de cultura alos aman-
tes del arte y el intelectualismo ca-
m a g ü e y a n o . 
otro nombre. Llevan el de "Post-
Metral la" pensando que han de ser 
saboreados por usted en el sosiego 
de cada victor ia . 
Un mayor número de tabacos que 
pudieran constituir nuestro envío 
no sería para nosotros sacrificio no 
merecido por quien manda la van-
guardia del Ejérc i to Vengador; pe-
ro a la demora, se s u m a r á la inse-
guridad de que la remesa llegara 
a su destino 
la Prensa. 
A l ser trasladados los penados y 
presos que se alojaban en la cárce l ; ] o n o 7 : ^ ^ ^ 
^ i 0 . a J 0 ¿ nÍ/OS pobre3 d ! la loca" de eSta Villa, q u e d a r á cumplido J>or _ B n egt08 momentos, tres de la tar 
De los ' seiscientos asociados d e ¡ " d a d ' habiendo ya empezado a reci- tanto lo resuelto por el secretario de de( ha terminado el acto de la mons-
que se compone tan s impát ica Ins- bir caritativas donaciones. Gobernación, ha quedado el citado truosa mani fes tac ión . Comerciantes, 
t i tución, asistieron más de trescien-i < _ . . i local en lamentable estado de aes- industriales. Agricultores, Colonos 
tos y dentro de la mayor a r m o n í a ! -E1 ^ 15 de enero comenzará su i trozo, pues al sacar las camas que Hacendados, Centros Sociales y pue 
resu l tó electa la siguiente candida- ^ ^ J ^ central L e o n e s , de Limo- estaban empotradas en la pared, em, blo en general contra Tarifa Ford 
nar, Matanzas. t 
tura: 
Presidente Luis Arrondo de la Ha dejado de bllcarse en Guan. 
Paz; vice, Rafael Díaz Malherbe; t . "n i a r i n ñrf Pnphin" mío I ^ — . " ' 7 . . ' ^ r . ^ ^ ^ ^ . ^ . « ^ w ¡ j ^ ^ » 
secretario, Eduardo M. Mar t ínez ; ^ a r ^ tan leg í t imamente 
pleando para ello picos y otras he- ney que amenaza ruina económica 
rramientas, han dejado grandes bo- i Cuba. Todos estos elementos adh ié -
quetes en aquella, cuyos desperfec- renge ai movimiento Iniciado por esa 
En Ant i l l a se es tá organizando un 
Escuadrón de "Boy-Scouts" por el 
señor Ruiz, exmiembro del Ejérc i to 
vice, Pablo J. Montes; tesorero. Se 
No "esTpues, un regalo de valía 1 raf ín M. P e n d á s ; vice, Vicente Sa-
lo que le dedicamos: es solamente : las; director. Amado Quintero; b i -
una demost rac ión ; una demost rac ión , bllotecario, José Alonso Novo, 
de s impat ía , de aplauso para el Jefe | La toma de posesión de la nueva Nacional 
que siempre en los lugares m á s ás - I directiva t end rá efecto el primero 
peros de la lucha, parece escogido i de año con una agradable fiesta 
para el castigo que merecen los ale- ! social. 
vosos asesinos del mes de Ju l io . 
En Zeluan fumó usted el tabaco! También el pasado domingo ce-'aqUella'localidad, abonando 
procedente de Sánchez Mejías, se- ' lebró sus elecciones la prestigiosa tad al empezar y el resto al te rmi 
gún la crónica que motiva esta de- sociedad Casino Español , resultan- nar cada construcción entregada. 
te rminac ión , y nosotros aspiramos j do reeiecta la misma directiva y , j 
a que disfrute igual satisfacción ca- por lo tanto> ei geñor Manuel F . ! Es t á casi terminado el Teatro al 
da vez que ocupe uno de esos infer- j Troncóse , elegido por tercera vez.; aire libre, amplio y modernizado, 
nales riscos donde la t ra ic ión y la i MI feiicitación sincera a los lu- 'que se construye en Tunas. 
perversidad tienen su nido. Y que , chadores por la cultura gü inera . i 
a ese placer una el de hacer pa r t i d - I | En la primera quincena de Ene-
pe al tan valeroso como Infortuna- | Una sú lica nos hacen no poc08 ro el Central P res tón , a segurándose 
do su compañero el hé roe de Monte vecinog de egta localidad y noa- que rea l izará una zafra colosal y be-
En Palma (Oriente) el señor A n -
tonio Molina se propone edificar ca-
sas a plazos para los vecinos de 
la m i - DOS 
A r r u i t , tras rescatarlo de poder de 
las burdas que le aprisionan. 
Con esos votos y con los que la 
Fortuna cont inúe favoreciendo su 
labor, quedamos de usted compatrio-
tas simpatizadores, Jacinto Argudin , 
Daniel Por t i l la , Enrique Prieto, 
Isidro Pnineda, Antonio Gut ié-
rrez, Silvano Lavin , J . Branda-
•iz, Juan Marina, Sacramento Ma-
rina, Fernando Pérez Pé rez , Fran-
;isco Fe rnández , Manuel F e m á n -
lez, J u l i á n Alvarez, Braul io Pe-
ESPLENDIDOS BAILES 
CIRCULO 
Para los días 25 y 31 del actual | ,con todo civismo siempre que as í se 
tiene anunciados el Círculo de Ar t e - ¡ demande. (Firmado.) Federico Pé-
sanos dos soberbios bailes con la p r i - ' rez. Alcalde Municipal ." 
mera de Valenzuela, reinando un des- j La copla de estos telegramas fué 
bordante entusiasmo para los mis-j facilitada a los representantes de la 
mos entre la juventud alegre de esta j prensa por la alcaldía municipal, 
v i l la y sus pueblos vecinos. | En mi despacho telegráfico habla-
Auguramos franco éxito a los i n i - ba del discurso pronunciado por el 
ciadores de estas fiestas bailables a; joven doctor Bienvenido Rumbaut, 
otros la creemos de justicia. Ineficlosa para aquellas regiones, da- juzgar por lo ocurrido en los ante-j la cual fué una enérgica y valiente 
Se trata de la cesant ía del señor | do que sus cañas es tán en inmejo- rieres de las fiestas conmemorativas oración en defensa de los intereses 
da reparar más de doscientos pesos representa los intereses nacionales. 
¿Qué destino dará ahora el Ayunta- JJJ sentir general es que en todo mo-
miento al desocupado y destrozado , men tó cooperaremos a cualquier mo-
edificio de la que fué una de las me- j vlmiento que Inicie esa Asociación, 
jores cárceles de Cuba? respaldando el acto en beneficio de 
Hemos de estar al tanto del bueno Un mejor trato de nuestros intere-
o mal empleo que da rá el Ayunta-
miento a este buen local . 
E N 
ses por parte de la Nación America-
na y en legí t ima defensa de nuestro 
bienestar. Recuerde esa Asociación 
nuestra promesa, pues estamos avi-
gores para seguir nuestra campaña 
oda, José Casanueva, Francisco : hasta ahora hemos tenido 
Gerardo Borrero, digno empleado rabies condiciones y que hay buena 
del departamento de Correos, ocu^ volunta(i POr Parte de los Directo-
rr ida ha poco con motivo del re-j r e -
ajuste. E l señor Borrero, a m á s , ; 
de ser un probo empleado de ese! Ha empezado el corte de cana en 
departamento, su servicio como car,1*18 Colonias del Central Pilar, Ca-
tero es de imprescindible necesi-j131^119^ 
dad para la dis t r ibución de la co-' 
rrespondencla, y su falta significa! 
un trastorno en la eficacia que 
Desde el día primero de enero ha-
brá un nuevo servicio ferroviario de 
Matanzas al Central Hershey, ser-
le Cárdenas , Hlginio Rabanal 
Vaya mi aplauso a los iniciadores 
ae este homenaje al laureado Gene-
ra l Sanjurjo, hoy Comandante M i -
'Hr de Mel i l la . 
Diciembre 20. 
La sociedad Unión y Trabajo or-
ganizó anoche en el teatro Muñlz, 
cedido generosamente por el empre- j qUe ten íamos se hacía un servicio 
sarlo señor José María Menéndez, a satisfacción de todos; pero vino 
una función, con el caritativo f in de ¡ ia cesant ía del señor Borrero y nos 
Fl dPnartamPntn de Correos de VÍdo por cuatr6 trenes eléctr icos 
El departamento de ^ojreos ae!dlari rindiendo viajes de ida y 
esta localidad tenía en tiempos de i vuelta 
la Colonia tres carteros, y en esai para to será inau 
época Guiñes tenía tres partes de;da la línea entre la Habana y Ma-
población menos de la que hoy tie-1 pasando por dicho central 
ne, y a pesar de esb el servicio no!los treneS eléctr icos que hagan el 
era eficiente. ¿Cómo va a s^ lo 'nuevo recorrido, 
hoy, que ha aumentado considera-
blemente con los cuatro nuevos re-
partos? 
Así y todo, con los tres carteros 
E l día primero de enero h a b r á 
en Holguín carreras de automóvi les 
y de motocicletas. 
de la f uf ndaclón de nuestra s impá- ¡ de Cuba y que le valló al orador 
tica sociedad de recreo. grandes felicitaciones y delirantes 
M i enhorabuena a la gente moza! aplausos de todos los oyentes. Tam-
que tiene una buena perspectiva de \ bién leyó un discurso el señor Ismael 
diversión y a los muchachos del Falla Rugama. protestando de la Ta-
Círculo por el buen resultado pecu-
niario que les espera. 
E L PRECIO DEL P A N 
Tal parece que los vecinos de es-
ta v i l l a son los seres m á s ricos del 
r i fa Fordney. E l señor Falla fué muy 
aplaudido. Los discursos fueron pro-
nunciados en los portales de la Colo-
nia Española . 
Después de este acto, tanto los 
" E l Tennis Olub" la agradable 
inst i tución que con tanto entusias-
mo preside la bella y cul ta . señor i ta 
doctora Zoila Sánchez y que tiene de 
Manager a l s impát ico y activo Joven 
doctor Ventura Mart ínez, ce lebrará 
en la noche del día 24, próximo, una 
soberbia cena en la terraza del ho-
tel C a m a g ü e y . 
Demás es tá el predecirle un exi-
tazo. 
orbe, pues aun seguimos pagando a i oradores como el alcalde y varios se-
doce centavos la l ibra de pan cuan-; "oí-es que al l í concumeron, fueron 
do en la Habana y otras poblaciones I ^ f l ^ . 1 . ! e^!.fr?idameilte POr la 
se es tá detallando a diez centavos l i -
bra . 
No olviden los tahoneros que las 
harinas han bajado de precio y que 
la manteca no es ya ar t ículo de l u -
j o . . . 
NUEVO GABINETE D E N T A L D E L ^ ^ 
DR. MENENDEZ 
En atenta besalamanos nos comu-
nica el doctor José R . Menéndez, ha-
ber instalado su modern ís imo gabl-
directlva del Casino, 
También concurr ió a la manifesta-
ción una numerosa cabal ler ía del 
t é rmino con un estandarte que decía 
lo siguiente: "Hacendados y Colonos 
del central Clenegulta." Para ter-
minar, r é s t ame felicitar muy de ve» 
ras a nuestro alcalde por el bri l lante 
E l Base hall se viene celebrando 
aqu í todos los sábados y domingos 
con gran entusiasmo. 
En los terrenos preparados por el 
querido amigo " T a ñ o " Gómez, a la 
ori l la de la línea de la Compañía 
de Cuba es desde hace var ías sema-
nas clubs de otros pueblos efectúan 
reñidos encuentros con la novena lo-
cal que dirige el veterano players v i -
l lareño Tal lama. 
Recientemente visitó el Club "Re-
medios" y no salló muy contento, por 
que sel levó el collar de las nueve 
argollas. 
Veáse la anotac ión por entradas 
de ese match: 
Remedios:. . . . 000.000.000—9 
C a m a g ü e y . . . , 201.113.10x—9 
El domingo día 18 contendieron 
los Marinos americanos con Cama-
güey . E l resultado fué el siguiente: 
Anotación por entradas 
U . S. M . . . . 110.000.003—5 
C a m a g ü e y . . . . 004.012.10x—8 
En el 5o innlng hubo un semi-In-
cidente entre un soldler americano y 
el umpire de home, saltando aquel 
la cerca y pretendiendo agredir con 
sus puños a Ñápe l e s . 
De no haber intervenido hábi lmen-
te un sargento de las fuerzas desta-
cadas en esta ciudad, las consecuen-
cias hubieran sido en extremo lamen-
tables, dada la prevención que se 
le tiene por el elemento camagüe-
yano a los soldados yankees desde el 
asalto que verificaron no hace mu-
cho tiempo en el domicilio del señor 
Ascanlo Sarlol, cuyos dos hijos se 
hallan en la cárcel cumpliendo la 
condena que les impuso el Juez Co-
rreccional, por haber agredido a M r . 
Foster, alto empleado de la compa-
ñía de Cuba. 
Afortunadamente no pasó el In-
cidente de los caracteres que en sí 
t en í a ; y, apaciguados los ánimos, se 
cont inuó jugando. 
Rafael Perón ' . 
E L CORRESPONSAL. 
DE MORON 
E l Ayuntamiento de Lajas sigue 
— rcpEirtidiclo, dos VGCGS por sGrn&rifl 
socorrer, con el producto, la N o c h e - ( j j ^ o g quedado con dos, que p o r . m i l quinientas raciones entre los po-I nete dental en la casa Mar t í 61 A 
buena, a los Pobres de ^esta Jocau- j mucll0 hagan sn Insuficientes. Ibres de aquella localidad. en esta vi l la , local que fué ocupado i 
Nosotros, en nombre de los veci-, (hasta hace pocos días por la sucur-| Diciembre 13. 
nos y el comercio, pedimos la re- E l Central Báguano , de Holguín , I sal del Banco Españo l de la Isla de ¡ F IESTA DE L A COLONIA ESPA-
posición del señor Borrero al se- comenzará su zafra en la segunda Cuba. SOLA E L " D I A DE ESPAÑA" 
ñor director de Comunicaciones. decena de Enero. 1 Numerosa clientela deseamos a l Grande fué el entusiasmo y muy 
nuestro culto y distinguido amigo | bueno el resultado de la fiesta ce 
dad con cena y ropa de abrigo 
Dado el carác te r benéfico de la 
función, todas las familias pudien-
tes han rivalizado en tomar locali-
dades, pagando por ellas m á s del 
precio asignado. 
La velada se deslizó amena y d i -
vert ida: se pasó por la pantalla una 
película escogida por su a rgumen to !^1 noticia del fallecimiento de un 
y desarrollo moral ; el recto Juez hermano, t ambién sacerdote, ocu-
Municipal, doctor Pedro Cantero, 
pronunció un discurso relativo a l 
acto, dando una acertada definición 
Nuestro distinguido amigo el pa-¡ Para recabar fondos con destino . Menéndez en su bien montado ga-1 lebrado en la Sociedad Colonia Es-
dre Torres acaba de recibir la fa- a obras de u t i l idad pública se pre- i b íne te de ci rugía dental . | paño la de esta localidad que gallar-
para en Sagua de Tamaño una "Ver- ! damente ostenta la Delegación de la 
bena." ¡ L A S CUOTAS POR VISITAS DE | jUnta Pa t r ió t i ca Españo la de Cuba, 
LOS MEDICOS !en celebración del Día de España , 
guez mentes y le expresrro" d i -
r ían con gusto el que al l * ^ »«. 
Jefatura del partido í 
que desde hace algún t I P ^ f 
sea fundar en Oriente rnn Se 
Pósito de defender los i n í L - 1 
nerales de esta histórica ^ es 8e-
siempre tan desatendida nn?r,0vlllcí* 
biernos de la República 0s Go-
E l señor Rodríguez p,7^ . 
tes tó a los v i s í t anos q u e ^ e ^ ^ 
su proposición y que desdi í "4^ 
hoy como antes y en t o d o r i Ue«0. 
mentes de su vida política 1*1mo-
se dispuesto a laborar por lláb»-
so de la región oriental. Progr»-
E L ATENEO DE OnTÊE 
En la reunión efectuada . 
para fundar el "Ateneo de 
te se acordó elegir su nrirn 6tt-
rectiva, resultando triunfan?^? Dl-
guiente candidatura- lt & 
^Pres idente : LCUO/E . Tamayo p.. 
Vice: Armando Leyva 
Secretario: S. Carbonell 
Vicesecretario: E. Cazade 
Tesorero: Regnault. 
Bibliotecario: Navarrete 
Vocales: R. Eguilior, Ana Aui 
de Toro Torres; Eduard¿ Abril í í 1 
res; doctor Francisco Marcer 
L A JUNTA DE INSPECTORpc ftB 
GUANTANAMO E 
E l próximo domingo 26 Drim». 
dia de Pascuas, se dirigirán'a GuU 
t á n a m o con el f in de celebrar la 
nión de Inspectores de Escuela^, 
la provincia de Oriente, todas u! 
autoridades escolares de la misnt 
Srs. Dr. José Ramón Vlllalón, Z t 
nntendente Provincial, Luis Mar^ 
Portunondo, Inspector ProTincUi 
José T. Oñate , Miguel Angel Gntií 
rrez y José María Azanza, de San 
tiago de Cuba, Juan A. Martínex 
Velazco, José J iménez Cruz de Saa 
Luis, Rogelio González y José Alva-
rez Reyes de Manzanillo, Miguel An-
gel Cano, de Bayamo, Francisco Eloi 
zeguí y Carlos Pérez, de Holguín-
Vidal Lastre y Gabriel Arlza, de 0!*. 
bara; Nicanor Sopeña, de Baracoa y 
Cecilio Castillo Porro de Guantána-
mo. 
Esta reun ión de Inspectores estt 
determinada en la Ley escolar y el 
Inspector provincial ha hecho U 
convocatoria esta vez para el Dlstrl-
to escolar de Guantánamo. En la 
primera se discut i rán planea de lec-
ciones y mejoras para el magisterio 
de la Provincia. 
Los maestros del Distrito de Guan-
t ánamo , Yateras y Songo, secun-
dando al Inspector del Distrito Dr. 
Cecilio Porro, han preparado varios 
festejos, como homenaje a las altai 
autoridades escolares que se han de 
congregar en la bella ciudad dal 
Guaso. 
• * • 
N U E V O REGLAMENTO 
E l laborioso y activo Jefe del 
Cuerpo de Bomberos ha presentado 
al Ayuntamiento un reglamento so-
bre construcción de edificios desti-
nados a teatros y salones de cine. 
De este reglamento se han repat-
tido copias a los señores Conceja-
les para su estudio. 
Este reglamento se refiere a de»-
cripcíón, emplazamiento y distribu-
ción de esos edificios, con reglas ge-
nerales adicionadas y todo ello pen-
nerales adicionadas y todo ello ten-
diente a dar seguridades al público 
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rr ida hace poco en España . 
Nosotros que estimamos al pa-
INTEREVO 
E l Central T á n a m o prepara una | E i reajuste, que se ha impuesto y , para recabar fondos con destino a la 
dre Torres muy de veras, por sus'zafra, para fecha próxima, pues ya ' sigUe Imponiéndose en todo no re-; Cruz Roja E s p a ñ o l a . 
de " í a " C a r i d a d , tercera V i r t u d teo-i dotes de caballerosidad, nos aso-jse comenzó a cortar la c a ñ a . ! Za con los médicos de esta vi l la , cuan- Esta culta sociedad se dirigió en 
logal, y dando las gracias a los a s í s - ¡ c i amos a su dolor y pedimos a Diosi Rendi rá 300.00 sacos de azúcar , ; do la vacas gordas y sigue perci-, atenta invi tación a las personas hu-
tentes en nombre de la sociedad ins - i le dé resignación para soportar tan,de 13 arrobas. j biendo la misma cuota ahora en manitarlas y de buena voluntad pa-
piradora del acto y de los pobres quo irreparable pérdida , 
han de ser socorridos, haciendo ex-
tensivo el reconocimiento al empre-
sario del teatro, señor Menéndez, 
por su desinterés al ceder el espacio-
so local. 
Uno de los números del progra-
ma fué desempeñeda por las lindas i 
y s impát icas n iñas Ofelia Rodr íguez 
y J iménez Cisneros, hija del aboga-
do y notario licenciado Apolonio Ro-
dr íguez ; Conchita Hernández , del 
Médico, doctor Juan Bautista Her- , 
nández ; René Buxeda, del Profesor !do al Público el periódico " E l Cen-lco I tal ia 
Desde M á n t u a 
E l camino de Manzanillo a los 
Barrios Caridad y Cuentas Claras, 
de aquél t é rmino será arreglado por 
los propios vecinos, de acuerdo con 
el Alcalde, para poder así transpor-
tar los frutos de Jibacoa a dicha 
[ciudad or iental . 
Diciembre, 20. 
CENSURAS INJUSTIFICADAS 
que el pueblo pasa por grandes es- ra que asistieran a los actos que se 
t rechéeos . ¡Un poquito de equidad,, ver i f icar ían ese día y contribuyeran 
con lo que pudieran para los necesi-
tados españoles en Marruecos, 
He aqu í el programa: 
A las dos de la tarde un gran par-
tido de Ba lompié . 
A las ocho de la noche un Te de 
Honor donde paga r í a cada comen-
Un grupo de señor i tas 
ilustres galenos! 
E L CORRESPONSAL, 
DESDE AMARILLAS" 
Diciembre, 2( 
i Se esperan cinco vapores para i B A I L E 
; cargar azúcar en el puerto de C á r - ' Para el día 26 del actual, se efec sal $2.00 
jdenas. i t u a r á un grandioso baile en la nombradas por la Colonia Españo la 
Las Informaciones que viene dan-i La casa V i l l a espera el vapor sue- culta sociedad " E l Progreso". i bajo la dirección de la Señora Ade-
i A esta fiesta han prometido asís-1 la Orla de Rodr íguez , Presidenta de 
de Música Sr. Ellas Buxeda, y Car- sor" sobre deficiencias e Irregula-j La casa Deschapelles espera los t l r bellas y distinguidas s e ñ o r i t a s ' l a Cruz Roja, r ecaudar í a t ambién 
melina Torres, del Alcalde, señor i rltiades cometidas por la Secreta-1 vapores americanos Santiago y Pa- de los vecinos pueblos, como lo fondos, mediante la venta de flores, 
Raimundo Torres. Las cuatro han ! r ía de Agricul tura,al frente de la jnuco. ! han hecho en años anteriores, ya tanto en el campo del juego como 
llenado su cometido con mucho t a - i cual se halla el ilustre y prestigio-j Y la agencia de Munson espera el que los bailes en " E l Progreso"; en las calles de la ciudad, por la 
lento, interpretando a maravi l la en j so cubano doctor José María Co- 'Lake Ki t t l e y el Hara ld . son tradicionales. i cual, los organizadores dieron a 
el piano y en el viol in , no obstante ; liantes, han producido gran indig-j Actualmente hay tres vapores car- j DE ZAFRA | este día el nombre de "Día de la 
la corta edad de las mismas, las pie-j nación en este pueblo. ¡gando, habiendo llegado el Aslaug ! Corren versiones en esta r I ca ;F io r " . 
zas que les fueron designadas por j Consideramos que los hechos1 Haaland, de Norfolk a Vi l la y el Ca-! zona azucarera de que para el p r i - i Todo se efectuó según el progra-
el profesor señor Buxeda, que, aun-: que relata el referido periódico son'nadian Sealer, de la Habana, a Her- j mero ¿ei entrante mes y año , da-:ma. 
que de difícil ejecución, las In te r - i inverosímiles e injustos los ata- nández Co. • ráll principio a la molienda los; Las doce señor i tas nombradas fue 
protaron muy bien, por los que fe- ; ques contra nuestro querido secre-, 'centrales "Covadonga", de Carro- ' ron: Alicia P e ñ a r a n d a ; Ana María 
l icito cordialmente a dicho s e ñ o r . | tario. ¡ La prensa local de Baracoa ha ño Araujo" , de Manguito, y F e r n á n d e z ; Blanca de la Rosa; Ma-
Entre los concurrentes tuve el gus-j Cuando el ú l t imo ciclón azotó l a c a d o aviso del alarmante estado en • " E s p a ñ a " , del Perico, los que l ie- nuela Sori; Faustina Angulo; Rosa 
to de ver al eminente profesor de i provincia de Pinar del Río, cau- 1̂16 se halla el puente Ti to , Pues 1 vanPcafi ' 
mús ica señor Hubert de Blanck que, ' 
según me dicen, ha venido con el 
.. de esta zona r iquís ima y1 Una Angulo; Clara Estrella Díaz; 
sando algunos daños a los frutos ofrece un serlo peligro para los t r an - ; e se eilcUentra en inmejorables Hortensia López; Celia Morales; A n -
menores y destruyendo casi p o r j j u n t e s y reclama urgente a tención • condiclones ¡gus t ias F e r n á n d e z ; Conchita Rodr í -
completo los semilleros de tabaco,;de la8 autoridades. ! E1 central "p0T Fuerza", ubica- guez y Conchita Vinagre. Se dist ln-
inscrintaq pn el doctor Collantes corr ió hacia losi ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' do en el barrio de Calimete, t é r - guleron por su an imación y desple-
n^c^-nfr.-rir. „ „ ^ « „ v . P o b r e s vegueros tan pronto como! 
objeto de presidir el t r ibunal que ha 
de examinar a las alumnas del se-
Conservatorio que aqué l tiene tan 
justamente acreditado en esa ciu-
dad. 
Daré cuenta del resultado de es- •gran catidad de semillas de taba 
tos exámenes , Ico' cuya buena calidad hoy puede 
verse sobre el terreno, además de 
E l Corresponsal !u48 sac08 de abono que se desem-
barcaron por el puerto de Arroyos, 
• i todo lo cual fué distribuido equlta-
i tivamente a los necesitados. 
Y si el doctor Collantes, en me-
mino de Manguito y distante unas garon en la venta de las flores toda 
estos le pidieron su ayuda; y a es- cuando la Repúbl ica respire Ubre tres leguas de este pueblo, empe- la gracia, voluntad y sentimiento que 
te t é rmino municipal llegaron una | de los males que hoy la agobian, zó a cortar y pronto empezará a da al conocer la mujer cubana cuan-
A nuestros Corresponsales 
moler. 
DE AMOR 
Dícese que muy pronto será pe-
do se trata de una obra al t ruis ta . A 
este grupo que aparece rá en el su-
plemento ilustrado del DIARIO 
LO CELEBRAMOS 
Desde hace varios días está en 
tre nosotros nuestro querido amigo dida la mano de una bella y ele- a c o m p a ñ a b a la graciosa n iña Noemi 
el señor Alfredo Reyes, que había gante damita que reside en una Luya vendiendo t ambién flores, por 
ido a la Habana para someterse a calle muy transitada de esta loca- lo cual merece todas mis alabanzas, 
una sencilla operación que le fué lidad, siendo el afortunado un dis- Todas ves t ían el traje de Cruz Roja 
practicada felizmente, y ya se en- tinguldo joven de esta sociedad, y después del juego recorrieron las 
dio de una época tan dificilísima cuentra en condiciones muy satis-; Prometo descorrer el velo de es- calles de la ciudad en dos hermosas 
La correspondencia para esta pá- H0m0 q?e atravesamos, ha sabl- factorías, dispuesto para resolver te misterio tan pronto me faculten m á q u i n a s particulares de los señorea 
«rín» Ain'iaw al UU A» u ! i o- ^ generosamente a en los asuntos políticos que le ocu-.para ello. . Betancourt y Rodr íguez , adornadas 
fina, diríjase al Jete de Información. 103 deberes de su elevado cargo, pan en ésta . | Palabra. 
£3 corresponsal. 
r ,   s t . 
I qué no será el d ía de m a ñ a n a . E l corresponsal, j 1 y cedidas voluntariamente. Un grupo de ciclistas, con la in-
signia t ambién de la Cruz Roja mar-
chaba delante de las máqu inas que 
llevaban a las señor i tas y detras los 
camiones ofrecidos por las casas de 
comercio, Centeno, Ocaña y Co y el 
señor Alonso Expósi to , llevando la 
Banda Municipal, cedida por el se-
ñor Alcalde Municipal, después se-
guía gran n ú m e r o de automóvi les 
con el pueblo en general. 
Insuficiente resultaban los salones 
i de la Colonia Españo la para el nú-
| mero de personas que acudieron a 
• ellas. Aparecía esta sociedad ador-
nada con las banderas cubanas y es-
í pño la s . A todo el ancho y largo del 
salón, se extendía una mesa forman-
I do cruz y sobre el mantel que cu-
; bría, t ambién se destacaba una gran 
j cruz a todo el largo, formada de te-
| l a roja y cubierta de flores. 
Los concurrentes al Te, en n ú m e r o 
aproximado de 200 ocupaban sus 
puestos y en sitios de preferencia el 
señor Vice Cónsul de España , A n -
gel F e r á n d e z ; el Presidente de la 
Colonia Españo la señor Suárez ; E l 
señor Alcalde Municipal; Agust ín Ló-
pez ( el señor Administrador de la 
Zona Fiscal; Luis M . Guerra; el 
j señor Cura P á r r o c o ; José P i ñ á n ; la 
i señora Presidenta de la Cruz Roja; 
, Adela Oria de Rodr íguez y otros mu-
i chos que merecen mencionarse; pe-
! ro por falta de espacio se hace i m -
; posible. 
Para la mayor amenidad all í se 
' encontraba el aplaudido quinteto que 
1 dirige el señor Mar t ín y antes de co-
¡ menzar el "Te" tocó el Himno Na-
cional y a cont inuación la Marcha 
¡Real E s p a ñ o l a . Con esto se demos-
t ró la unión que existe entre cuba-
nos y españoles y que el acto que se 
• realizaba era de cordialidad, her-
mosa y luc id ís imo. 
! Durante el "Te" habló el señor 
i Natalio Capella joven conocido ya 
| en esta localidad por sus dotes ora-
| torias, con palabras francas y sen-
! cillas explicó lo que significaba aquel 
I acto, como la satisfacción de ver all í 
reunidos a las principales persona-
lidades de este pueblo, guiados de la 
misma idea: la de aliviar las nece-
, sidades de los hermanos que se en-
cuentran lejos de nosotros; y termi-
nó dando a todos las gracias en 
, nombre de la Colonia y especial-
mente a las damas que con su pre-
sencia daban mayor realce a la fies-
ta . Los grandes aplausos que arran-
có apenas le dejaron terminar. 
A cont inuación hab ló el inteligen-
te joven Pascual Monterroso, el que 
nos sorpredló grandemente con sus 
claros conceptos. Exter ior izó su en-
, tusiasmo y explicó eficazmente 7 * 
I un modo convincente las causas Qn 
I tiene E s p a ñ a para sostener esa 
| r ra que es la ambición y e80. 
i mo de poseer territorios la l ^ j . 
¡ hace luchar sino el deseo de 1» ^ 
í l izaclón y el progreso. Lo aplano' 
I ron mucho durante su ál3C}in.01J. 
I t e rminó elogiando tanto a las dam-
¡como a los organizadores. ..̂ M» 
Hizo el resumen nuestro A'» 
Municipal poniendo de eJefp 0 a# 
acto de un ión ; expreso el afec , ea 
siente por la Colonia Español» ^ 
¡ la que siempre encontró carl ,tír, 
s impat ías y que la unión 7 cu'1 
! de ella hadan que se a ^ f ^g, 
su engrandecimiento y Pr08per .aidoi 
¡refirió a los pobres soldados 
i en Marruecos y para ellos P1" ^ 
! recuerdo, así como para sus o ^ 
' soladas familias. Los aplausos ^ 
¡ ron nutridos y nuestro alca»» 
i sido felicitado por todos. „ i» 
A l terminar el "Te" a sa l tar^ 
Sociedad un grupo numeroso a ^ 
gantes señoras y señoritas, q^lóB y 
das a las que estaban en el .veD€j. 
un número considerable de jo ]ei 
acordaron pedir a la D i r ^ bail»f 
proporcionara el placer ¿® idente 
unas piezas y el señor r r cteri 
con la amabilidad que le 031 g tc 
za, así como los demás ^e?.n03eoi 
cediferon gustosos obsequiánao ^ 
dulces finos y champagne, snl 
el baile hasta las dos de ia ^ ^ 
hora en que los concurrentes 
t iraron, llevando gratas ^ T0 oí 
de tan agradable fiesta 'er** 
auge y preponderancia como „ 
el noble e importante nn » 
dedica. . 0 ia I 
Terminaré felicitando a 1 
Uva de tan valiosa SociedaO «i ^ ^ 
más de sus grandes t^bajo ^ ^ 
neficio de la misma, bicl%ümbTos ^ 
ción de tres de sus miem deíif 
señores Cipriano Suárez, r0rdier«* 
Miguel Martínez y { u a ° Jento3 ^ 
ambos vocales ( n o m b r a m i e ^ ^ 
acertados) para fonnar ' 8ra e» 
organizadora. Cuanto f f a ados 
poner lo que estos cô ô dê  
bajaron, es pálido porque » pr0^r 
saron hasta ver cumplió0 dlgI1o«JJ 
ma y secundados por otro ^ 
clos recibieron y f ^ ^ ^ t e s i » ^ 
con la caballerosidad 7 ^ 
los distingue. cptlsfacciÓI1J » 
Muy grande es la satis^ negt 
se experimente cuando ^ eir 
ver el ideal señalado y e ^ e j j 
plido; pero es más ^ m i s l ó o ^ 
han sido el premio de un» 
na y ennobleECedora.BBspoNgAl-
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E N M A N S E N E L A Ñ O 1906 
r. " R E C O R D " D E V E L O C I D A D L O E S T A B L E C I O E L C O R R E D O R 
nni i lOT Q U E L O G R O A L C A N Z A R UNA V E L O C I D A D MEDIA D E 
BOIL ^ j 16 K 500 M 
vi primer Gran Premio del A. C.i 
i disputó en 1906. en Mans, pe-
' «nbre el actual circuito. E l re-
^ « e n t o era el adoptado para la¡ 
' rordon Bennett; únicamente: 
^Hmlte de peso, fijado en mil k i - | 
L a prueba se corrió en1 
h o r n a d a s , los dias 26 y 27 de 
sobre un recorrido total de 
R J kilómetros y fué obtenido p * • «/ifl KUOLUCLIUO J — r * — 
E al campeón del Renault, en 12 
y ITs. habiendo reah-
^ u n a velocidad media de 101 
Sísmetros y 228 metros. Detrás de 
. clasificaron: Nazzaro con Fiat, 
Viherto Clement con Bayard y Ba-
íniier con Brasier. L a primera prue-
j : reunión once concurrentes, ha-
wando sido equipado el coche gana-
con un motor de 4 cilindros 1651 
Ifiaflo siguiente, el premio sej 
jealUó en Dieppe, cambiándose to-
cón ventaja para Bruce Brown, pe-
ro el segundo dia Boillot, a quien 
el mal tiempo favorecía, se colocó 
en la vanguardia. Un pequeño des-
perfecto hizo que Wagner se vol-
viera una amenaza, mas el francés 
obtuvo la victoria en 13h. 5S m. 
23. y 3|5, pasando la velocidad media 
de los dos dias de 110 kilómetros. 
Los coches hasta tres litros de ci-
lindrada y que tomaron parte con-
juntamente por una copa especial 
hicieron un papel brillante: los Sun 
beam se mostraron superiores, co-
locándose con Rigal, Resta y Me-
dinger, en los tres primeros puestos 
de la clasificación especial Y finali-
zando tercero, cuarto y quinto del 
Gran Premio. 
«imente la reglamentación: la ca-
rrera duró un sólo dia, haciéndose 
¡«recorrido de 770 kilómetros, li-
mitándose la consumación a 30 li-
tfos por cada 100 kilómetros. L a 
tirrera contó con 38 competidores, 
tomando Nazzaro, piloto del Fiat, 
una amplia revancha sobre Sisz, 
con BU Renault. E l ganador recorrió 
el trayecto en 6h. 46m. 33s., hacien-
4o una velocidad media de 113 kiló-
metros y 621 metros por hora. Se 
clasificaron detrás de los mencio-
nados: Baras con Brasier, Gabriel 
con Lorralne-Dietroch y Rigal con 
Dtrracq. En 1908 se conservó el 
mismo circuito y la misma distan-
el»; pero se adoptó otra fórmula:! 
la pulimentación se limitó a 155 mi-
límetros. En Francia ¿fe hicieron 
pandes preparativos y las mejores 
esperanzas se fundaron en la parti-
cipación de los Renault, Panhard, 
Brasier, Bayard; pero 1908 marca 
la aparición de la llanta inamovible,: 
aoptada por todos los concurrentes 
ilemanes, que gracias a ello obtu-
rleron los tres primeros puestos: 
Lantenschlager, en 6h. 55m. 43s. y 
4i5„ con una velocidad media de 111 
kilómetros y 107 metros; segundo 
fné Hémery con Benz también. E l 
primer representante francés obtu-
ro el cuarto lugar: fué Rigal con1 
Bayard. 
El fracaso de los costructores 
franceses, dos años después los| 
mostró luego deseosos de emprender i 
nuevas ori^ntaclone sy fué preciso | 
el gran éxito de la Copa para au-', 
tomóvlles ligeros, para obligarlos 
nna primera vez en 1912 a salir de' 
m terquedad y tentar de nuevo la! 
•ventura de un Gran Premio, sien-l 
do elegido Dieppe, como lugar de la 
reunión. La prueba se disputó por 
coches de fuerza libre, en dos días,, 
y sobre una distancia de 15 40 kiló-
metros. A pesar de que no se l imitó' 
la fuerza de los los automóviles! 
DO se inscribió ninguna gran máqui-
na anotándose 5 8 coches[ Peugeot 
con Boillot, Goux Zucarello y el Fiat 
con de Palma. %agher y Bruce 
Brown fueron los leaders de la ca-
bera, trabándose una lucha arries 
lada. La primera jornada terminó 
Establécese el "record" 
E n 1913 se cambió todo. Se cam-
bió el circuito de Dieppe por el de 
Amiens, donde sobre un circuito de 
31 kilómetros los participantes tu-
vieron que hacer un recorrido de 
916 kilómetros y 800 metros; como 
en 1907 se estableció un límite pa-
ra la consumación, llevándolo de 30 
a 20 litros por cada 100 kilómetros. 
Un duelo entre los coches Peugeot 
y Delage reemplazó al de los Peu-
geot y Fiat del año precedente y 
los records fueron batidos. Zuca-
relli se mató entrenándose y final-
mente Boillot y Goux triunfaron ae 
sue constantes perseguidores, Bablot 
y Guyot, quienes abandonaron al 
terminar el tercer puesto al coche 
Sunbeam, que manejaba el regular 
Chassagne, Boillot, vencedor de 
Goux por 900 o 400 metros, nada 
más, hizo ei recorrido en 7h. 5 6s. 
a una velocidad media de 116 ki-
lómetros y 190 metros, que sigue 
siendo el record del Gran Premio 
del A. C. F . 
E n 1914 se corrió la carrera en 
Lyon, el 4 de Junio a menos de un 
mes de la guerra. Fué un triple 
éxito para el Mercedes, cuyos tres 
leaders: Lantenschlager. Wagner y 
Salzer. ocuparon los tres primeros 
lugares: la distancia fué de 752 
kilómetros y 620 metros cubierta 
en 7h. 8m. 17s. y 215, descendiendo 
la velocidad media a 105 kilómetros 
y 500 metros; pero el reglamento 
limitaba la cilindrada a 4 litros 500 
y el peso máximo a velocidad a 
1100 kilógramos. Aun se recuerda 
la lucha entablada desde la partida 
entre los Peugeot. Delage. Fiat, 
Nagant, Th. Schneider, Alda. Opel 
y Mercedes. Sólo el/Peugeot de An-
drés Boillot se colocó en la van-
guardia con los Mercedes, mejor 
preparados y sus conductores mejor 
entrenados y después de haber enca-
bezado el lote desde la séptima has-
ta la décima vuelta, se vió obligado 
a abandonar en la última, estando 
a un sólo minuto de Lantenschlager. 
Después de los tres automovilistas 
alemanes, se clasificaron: Goux con 
Peugeot en 7h. 17 m. y 478. Res-
ta con Sunbeam, Esser con Nagant, 
Rigal con Peugeot, Duray con De-
'rv0 .̂ Cchampoisetau con Th. Sch-
neider y Faenano con Fiat. 
concedidos a las compañías inglesas 
por el Gobierno, les imposibilita de 
sostener la competencia de sus riva-
les extranjeras. 
Dos líneas postales funcionan en 
la actualidad en China, las de Pekín-
Tientsín y Pekín-Shangai, 1,250 ki-
lómetros. 
E n Australia, un servicio de trans-
portes aéreos y de aviones postales 
se inaugurará próximamente subven-
cionado por el estado. Saldrán de 
Ceraldton, a 250 millas del norte de 
Freemantle, e irán a parar a Derby 
a 1,200 millas, o sean unos 1920 ki-
lómetros del punto de partida, des-
pués de haber seguido la curva se-
micircular que describe la costa en-
tre ambos puntos, sirviendo todas 
las localidades intermedias de algu-
na importancia. 
(ESTO SIGUE) 
E n los Estados Unidos existe una 
flotilla de 1,000 aparatos que asegu-
ra en la actualidad distintos servi-
cios comerciales y postales, de los 
que los más importantes son: 
Nueva York-Washington, San Luis 
-Twincities y una linea Nu^va York-
San Francisco, dividida entre sí, en 
cinco secciones: Nueva York-Cleve-
land. Cleveland-Chicago, Chícago-
Omaha. Omaha-Salt Lake y Salt L a -
ke-San Francisco. Se calcula en 6 
millones las millas recorridas y en 
225,000 los pasajeros que han sido 
transportados por las 88 compañías 
aéreas. 
Los proyectos de España 
Además, los proyectos tendentes a 
la creación de servicios trasatlánti-
cos, no han sido abandonados. In-
glaterra estudia el de la travesía aé-
rea del Atlántico, para realizar el 
cual, en la reciente conferencia de 
los Dominiois, ha hecho mucho. Fran-
cia, por su parte, piensa en unir Da-
kar a Pernambuco; y España, es-
tudia un proyecto de viajes aéreos 
por medio de dirigibles entre su te-
rritorio y algunos países de la Amé-
rica del Sur. 
Entre las grandes, líneas interna-
cionales actualmente en estudio y 
cuya realización parece menos hi-
potética, citaremos: 
Alemania: Berlín-Londres, en 8 
horas; Hamburgo-Belgrado. 
Dantiz y Gran Bretaña: Dantzig-
Newcastle-Hull. 
España: LondVes-Madrid-Lisboa. 
Africa Inglesa: E l Cairo-El Ca-
bo, sobre la base del establecimiento 
de 2 4 aeródromos, distantes entre 
sí 300 millas. Este raid ya ha sido 
efectuado sin obstáculo alguno. 
a su llegada, los reyes abandonaron 
la casa de correos a las siete de 
la tarde, siendo ovacionados por el 
público que se apiñaba a las puer-
tas del Palacio de Comunlcacciones 
y en el pasadizo que desde la calle 
de Alcalá da acceso al gran patio 
central del edificio. 
Reanudóse luego la sesión ordina-
ria de ia F . A. L , agotándose el 
orden del día previsto en el progra-
ma de trabajo. 
Por la noche, a las nueve y me-
dia, se celebró en el Palace un ban-
quete que el Real Aero Club ofrecía 
a los delegados extranjeros, y en 
el que reinó la más cordial frater-
nidad, pronunciándose breves dis-
cursos por el presidente del Real 
Aero Club, por el señor conde de la 
Vaulx, por el subsecretario, señor 




todas las Salas de Armas de la Re-
pública para que los profesores y 
alumnos de las mismas, concurran 
a la poules de florete, espada y sa-
ble, que tendrán efecto en los dias 
24 de febrero y en las cuales se ob-
tendrá el equipo que llevará la re-
presentación de Cuba en los Juegos 
Olímpicos del Brasil, que se celebra-
rán en el mes de septiembre de 
1922. 
L a publicación de dicha carta, por 
este medio, tiene por objeto hacer 
más efectiva y general la citación 
para la reunión previa que ha de 
celebrarse el dia cinco de enero pró-
ximo, a las tres de la tarde, en la 
casa calle de Obispo número 89, al-
tos, (bufete del doctor Gustavo Gu-
tiérrez) y en la que se darán a cono-
cer las bases o reglas que han de 
regir en las expresadas poules. 
De usted atentamente, 
"Competencias Atléticas Naciona-
les".—Por la Comisión de Atle-
Habana, 26 de diciembre de 1921. 
Señor Cronista de Deportes dpi. DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Señor: 
Le suplico dé publicidad en su 
amena crónica a la carta que coa 
esta fecha y, a nombre de la Comi-
sión de Atletismo de las Competen-
cias Atléticas Nacionales, dirijo a 
tismo, Ernesto Ruiz Toledo. 
Habana, 26 de diciembre de 1921 
Muy señor mió: 
l E l Club Rotarlo, deseoso de lle-
¡var a cabo la celebración de los Jue-
gos Olímpicos Nacionales o Compe-
tencias Atléticas * Nacionales, para 
promover el desarrollo de todos ios 
deportes, hizo recientemente una in-
vitación a todas las sociedades de-
portivas de Cuba para una reunión 
previa que debía celebrarse en la 
calle Pi y Margall número 89, altos, 
cuya reunión tuvo efecto con la 
asistencia de gran número de so-
ciedades de esa índole. 
E n dichos juegos olímpicos se ce-
lebrarán "poules" de esgrima, a las 
tres armas, florete, espada y sable, 
en la que deberán tomar parte ama-
teurs y profesionales, en los dias 
24 de febrero y 20 de mayo del año 
próximo, ambas de las denomima-
das "eliminatorias", y siendo el de-
seo del Club Rotarlo que a las mis-
mas concurran las Salas de Armas 
de la República representadas por 
sus Alumnos y por sus Profesores, 
me permito dirigirme a usted invi-
tándole a que concurra el dia cinco 
de enero próximo a las tres de la 
tarde, a la reunión que se fectuará 
en la calle de Pi y Margall número 
S9, altos y en la que, previo un cam-
bio de impresiones, se darán a cono-
cer las bases ya acordadas, que re-
girán las expresadas poules. 
De dichas competencias de esgri-
ma, se obtendrá, por eliminación, el 
equipo que ha de llevar la repre-
sentación de Cuba en los Juegos 
Olímpicos del Brasil, que se celebra-
rán en el mes de septiembre de 
1922. 
Espero su valiosa cooperación pa-
ra tan noble propósito deportivo. 
"Competencias Atléticas Naciona-
les".—Por la Comisión de Atle-
tismo, Ernesto Ruiz Toledo. 
CUBA LAWN TENNIS 
Si tú, lector amigo, tienes la cu-
riosidad de coleccionar estas modes-
tas crónicas te servirán para tus 
cálculos. 
Hoy empezaremos por darte a co-
nocer parte de lo que ha de formar 
esa colección. 
Tienes, por ejemplo, que están 
consideradas como jugadoras de 
Tennis Profesional, Alicia. Blanca, 
Dalia, Elena, Isabel, Juana, Luisa, 
Mercedes. Margot, Raquel y Violeta. 
Todas estas muchachas figuran en 
los cuadros de Ligas Mayores, y ma-
ñana te diré el por qué de esta cla-
sificación. 
R E S U L T A D O D E L J U E G O D i . 
ANOCHE 
S E N C I L L A S 
Elena (rosa) . . 
María (rosa) . 
Elena (rosa) . 
Mercedes (verde) 








Elena Violeta . 
María-Ofelia . . 
Elena-Blanca . 
Mercedes-Blanca 
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DiRECTOtUO PROFESIONAL \ 
A B O C A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E i . K I V E R O 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
7 
7 E U P F R I V E R O 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Miembro de la sociedad francesa de 
Dermotologla y de S i f i l iograf ía . Especia-
l is ta en las enfermedades de la piel y 
s i f i l í t i cas . Consultas de 2 a 4 p. m. Pra-
do. 17. Te lé fono M-5696. 
51326 25 e 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Bnrerrhos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
I ae nv^lrizas. Consult**: de 1 a S. Oon-
i aulado. 128. ertre VJt tudes y Ar.ima*. 
| C9601 SOd.-ia 
LA A V I A C I O N C O M E R C I A L 
D E S A R R O L L A S E E N O R M E M E N T E 
L A S N A C I O N E S 
ADEMAS D E L A S L I N E A S 
¡ ¡ p ESPAÑA T I E N E E N P R O Y E C -
J0 COX SUDAMERICA E S T U D I A -
88 E L E N L A C E D E MADRID CON 
LONDRES Y LISBOA. 
Las compañías francesas de nave-
j^lón aérea han publicado, balo el 
Janato del sübsecretario de Esta-
je la Aeronáutica, el primer ae-
J'M'cador, documento que une a 
ventajas de una guía práctica 
•"y detallada, la de presentar un 
»wdro de conjunto de las grandes lí-
J*8 de aviación comercial explota-
Ff »n la actualidad en el mundo 
«itero. 
^or el momento es Alemania la 
Jj* íigura a la cabeza de este movi-
J^to; puesto que posee un vasto 
¿^^(IO. sobre todo en el Nordeste 
r^cialmente centralizado en torno 
F Berlín con algunos sectores im-
rT^ntes como Hamburgo, Bremen 
' Magdeburgo. 
Î 3 líneas en explotación alcanzan 
*5. con un recorrido de 6.950 k l - , 
•etros. que se distribuyen así: 
*«rlln-MunIch-Ausburgo, 9 50. 










Trl h'Constanza' 300-ll^awemunde a Swinemunde, por 
Ma^fUnde y Sassnitz. 650. 
Pran < g0'Breslau' 450-
(•K ün viene en segundo término, 
fctrü recorrido total de 5,700 kiló-
S« lntqUe no 3010 comprende las II-
kfcii ^departamentales , sino tam-
Hnen ^ 8e"'IcIo3 internacionales que 
^ iiari Pal8 en relación directa con 
¡?I«ca 9 veclnas, Inglaterra y 
!**:OA«I7 con otras más lejanas, 
ÜJJ^slovaqula y Polonia, y tam-
* » r„ S,ís colonias (línea de Tolo-
j^asahtanca.) 
servicios explotados en la ac-
rJ^ton?** ^ « l u i e n t e s : 
O ^ ^ t d o s del Norte. Este y del 
París T 
í c«br¿n0ndre8 375 kilómetros, que 
"^riam^ en 2 horas y media. Sale 
i.parigt., excepto los domingos. 
^«*m finA3elas'Rotterdam y Ams-
V dúr,°0- en 4 horas y 15 minu-
L ^ ^ T o 4Xcepto 108 domingos. 
V'nutot atvre' 2,00 en 1 hora y 
^ r i s - v * ' 8emanal. 
f^benr T ' ^ ' por Estrasburgo, 
^•hora!' J,raga 7 Bre3lau, 1,500, 
Gorr ín dlart0-
Bt»on,dos del Sur: 
ona-Santander. por Bilbao. 
220 kilómetros, en 1 hora y 20 mi-
nutos, diario. 
Burd'eos-Tolosa-Montpellier, 450 
en 3 horas; dos veces por semana. 
To.losa-Casablanca, por Perpiñán, 
Barcelona, Valencia, Alicante, Mála-
ga, Tánger y Rabat, 1.845, el 13 ho-
ras; cuatro veces por semana. 
También debemos hacer mención 
de una línea colonial, establecida en 
la Guayana francesa y que sirve Ca-
yena, San Lorenzo del Maroni y que 
desciende hacia el sur hasta Ininl. 
cubriendo en 8 horas un trayecto 
de 9tÍ0 kilómetros. 
E l recorrido colonial tendrá den-
tro de poco tiempo mayor extensión, 
pues se estudia en estos momentos 
la implantación de servicios hasta 
Orán, Casablanca. Un servicio por 
globos dirigibles de Marsella a Ar- | 
gel se Implantará muy pronto. Esta 
línea será recorrida dos veces por se-
mana y el aparato podrá transportar 
40 pasajeros efectuancfo el trayecto 
de 800 kilómetros en 8 horas. 
Otras reformas 
No son estas las únicas mejoras 
proyectadas. En el mismo territorio 
francés, la Compañía Franco Ruma-
na que explota la línea París-Praga-
Varsovia, ha decidido para 1922, ex-
tender sus servicios hasta Constantl-
nopla, por Bucarest. También es pro-
I bable que otros varios servicios reu-
! nan los sectores del Norte y del Sur. 
i que en la actualidad no tienen con-
1 tacto algunos, tales los de París-
i Orleans, Burdeas; Bayona. Burdeos-
Dijon, París-Dijón-Lyon-Aviñón, cu-
ya primera parte, París-Dijon, ya es-
| tá servida con alguna intermitencia. 
E n fin Estrasburgo se propone inau-
gurar dentro de poco tiempo un ser-
vicio entre Bruselas y Amberes. 
La navefación aérea está lejos de 
presentar el mismo desarrollo en las 
demás regiones de Europa. 
Bélgica explota en la actualidad 
2875 kilómetros de línea repartidos 
! entre dos servicios europeos: 
París-Amsterdam, de acuerdo con 
1 Francia; Amsterdani-Londres, uni-
da con Holanda, y un servicio colo-
nial que sigue el curso del Congo, 
desde Kinchasa (Dolo) a Stanleyvi-; 
lie; Holanda, que sirve 2,100 kl ló- : 
metros de vías aéreas; Amsterdam-
París, Amsterdam-Londres y Ams-
terdam-Copenhague; y Suecia, que 
explota 1,260 kilómetros; Berlín-Co-
| penhague, Malmoe-Hamburgo. 
j También se debe citar a Inglate-
. rra, cuyo único servicio aéreo se re-
I (Tuce a una línea fija, Londres-París, 
y una irregular, Londres-Birmin-. 
gham. 
Las compañías inglesas 




F U E MUY SOLEMNE L A SESION 
D E A P E R T U R A 
Madrid (por correo). — Tuvo lu-
gar la solemne sesión de apertura 
de la conferencia de los delegados 
de los diversos Aero Clubs que cons-
tituyen la Federación Aeronáutica 
j Internacional. 
L a sesión regla, así como las su-
Iceslvas, se celebraron en el magníff-
|CO local que en el palacio de Comu-
' nicaclones sirvió para el último Con-
greso Postal Internacional, amable-
mente cedido por el ministerio de 
la Gobernación y puesto por el con-
de de Colombí a la disposición del 
Real Aero Club de España, organi-
zador de la conferencia de 1921. 
L a grandiosidad del marco, enri-
quecida por la presencia de Sus Ma-
jestades, dló a la sesión inaugural 
una solemnidad extraordinaria. 
A las seis en punto de la tarde 
llegaron a la casa de correos los re-
y^s acompañados por el teniente co-
ronel Caro, el marqués de la Torre-
cilla y la señorita de García Loygo-
rri. 
Recibieron a Sus Majestades, al 
pie de la escalera principal, el mi-
nistro de Fomento, el conde de Co-
lombí, el conde de Vaulx, presidente 
de la F . A. L . por indisposición del 
príncipe Rolando Bonaparte , y el 
presidente del Aéreo Club, que en-
tregó a la Reina un ramo de flores. 
E n el peristilo esperaban el capi-
tán general, marqués de Estella; el 
gobernador militar, general Burgue-
te; el general Echagüe, director de 
Aeronáutica Militar; el subsecreta-
rio de Fomento, señor Martín Her-
vás, y el secretario particular, señor 
Maestre. 
Antes de pasar al salón de sesio-
nes. Sus Majestades conversaron con 
las diferentes delegaciones que les 
fueron presentadas por los señores 
De la Vaulx y Ruiz Ferry. 
• Ocupa e1 estrado presidencial por 
los reyes, el ministro, el capitán ge-
neral, el conde de la Vaulx y el se-
ñor Rulr Ferry, este último en ca-
lidad de secretario-relator de la 
conferencia, leyó unas breves cuar-
tillas dando gracias a Sus Majesta-
des por su asistencia al acto, cuya 
celebración en Madrid se funda, no 
solamente en el deseo de complacer 
los deseos del Real Aero Club de 
España, sino como expresa demos-
tración por parte de los diversos paí-
ses que integran la F . A. L . de gra-
titud hacia la persona de don Al-
fonso, por su humanitaria labor du-
rante la gran guerra; al término de 
su breve lectura, el presidente del 
Aero Club solicitó del Rey el que se 
dignase declarar abierta la Confe-
rencia Aeronáutica Internacional de 
Madrid 1921. 
E l señor Maestre pronunció en-
tonces un también breve discurso 
enalteciendo la importancia de la 
navegación aérea y afirmando el in-
terés que España tiene en apoyai» y 
ayudar el progreso de este novísimo 
medio de pacificación y de compe-
netración universal. Terminó el mi-
nistro su oración declarando abier-
ta, en nombre del Rey. la Conferen-
cia Aeronáutica y dándole un viva, 
que fué unánimemente contestado. 
Con igual entusiasmo fué contesta-
do un "¡Viva Ir Reina!" dado por 
el señor Ruiz Ferry. 
Levantada momentáneamente la 
sesión, las personas reales pasaron 
al salonclto inmediato, donde les 
fué servido un "lunch". 
Antes de retirarse los reyes, visi-
taron la nueva instalación de "fi-
chas de guerra" que en el Palacio 
de Comunicaciones funcionan, a car-
go del señor Aguilera, y donde con 
una rapidez extraordinaria y un 
método perfecto se lleva al día la 
situación de cada uno de los solda-
dos que se encuentran actualmente 
en Marruecos. 
Nuevamente acompañados como 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notar io del Cen-
tro Astur iano de la Habana; de la Caja 
do Ahorros de los Socios del Centro 
Astur iano; de la. Cooperativa Reedin-
cadora de la Habana; de la Compañ ía 
de contra-seguros La Universal ; de la 
Compañ ía Urbana y de construcciones La 
Seguridad; Notario del Centro Monta-
ñés, de la Compañía de Vapores Cuba-
nos. Viajera Ant i l l ana y C o m p a ñ í a I n -
dus t r ia l Neptuno. 
C7504 80d.-4 
Dr. Horacio A . Martínez Franque 
Abofjado v Notarlo. Independencia. 20. 
altos. M A T A N Z A S , Te léfono 988, Te l é -
grafo: Frunque. 
50982 20 _ 
DR. A D O L F O r . p G N O N U S E Z Y 
G O N Z A L E Z 
Abogado y Notar io Públ ico , ChacOn, 31. 
Teléfono A-2390. 
46509 1» • 
D R . M. L O P E Z P R A D E S 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta 
a ñ o s de- p r á c t i c a profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, s e ñ o r a s y 
niños. Partos, t ratamiento especial cu-
ra t ivo de las afecciones genitales de 
l t mujer. Consultas de i.na a treS. Gra-
tis los m a r t e » y vlernea Lealtad. 91-93. 
Habana. Te lé fono A-0226. 
482GS 31 d 
I G N A C I O B . P L A S E N CIA 
Director y Cirulano de la Cas* a*, -jr*.-
lud "La Balear . Cirujano dal H>«pltal 
Número Uno. .Especialista en eiifcrine-
dades de mujeres, parto» y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Giatia pa-
ra ios pDbreü. Empedrado. 60. Teléfo-
no A-25BÍ. 
D R . J . M. P A R R A C I A 
Lealtad. 86. l e l é f o n o M-9Ü98. Ex-In te rno 
de los hospitales Univers l ty and John 
'ophins, c i r ug í a o r topédica , t ra tamiento 
de Tas enfermedades de los huesos y 
articulaciones, deformidades de naci-
miento o adquiridas. mecanoterapia 
Zander completa, r eeducac ión muscular, 
tnassage. rayos X. a l ta frecuencia. Ho-
ras, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
49001 5 e 
Dr. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Seo-^taa. 
Tengo N'eosalvars&n para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-&940. Pra-
do. 38. 
DT GONZALO A R O S f E G U I 
Medico de la C a s i d«> Benef Iceitcla y Ma-
ternidad. Especialista en la» enferme-
dades de los niños. Médica» y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Lfnea. en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4231. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curac ión de las enfermedades de la piel 
er. todas sus f o r m a » y manifestaciones. 
Tisis l a r í n g e a y pulmonar, t ra tamiento 
«t icaz iápidj>. Hemorroides, pronto al i -
vio y curac ión . Enfermedades crt inica» 
tie e s t ó m a g o e in tes t ino» . Rayos X . E s -
t rel la, n ú m e r o 46. 
47388 24 d 
Dr. L A G E 
fnferaiedades secreta», trata.-nlentoa j « -
pecial<íB. ain emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán . 
• t e ; cura radical y rápida. De 1 a 4 No 
visito a domicilio. M'.nr» 129. .esquina 
a Angele». Se dan hora» especiales. 
C96T6 . £rid.-2« d 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
DR. C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A . N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en gnnerat E g l -
do. número 31. 
ANTONIO L V A L V E R D E 
Abogado-Notarlo. Manzana de Gómez. 
£24. Apartado do Correos. 737. Te léfo-
no A-42G1. 
,oü49 18 • 
E S T U D I O D E LOS L E T R A D O S 
J U A N C A R L O S ANDREÜ 
V I R G I L I O L A S A G A 
RAMON M A S F O R R O L L 
Notarla a cargo de J . C. Andreu. 
Habana. 35. Teléfono A-1712. 
45579 11 d 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO T NOTAHU> 
Francisco Agust ín G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar. 73. 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba Teléfono M-431». 
48965 B P 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. Juan jjodr'ruez Ramírez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana. 123. Consulta»-, d» t • 
U a m. y de 2 a u p. m. Taléfono 
C6t<8 «nd. 14 jn 
Dra. M A R I A GOVIN D E P E R E Z 
Médlca-Cirujara d» la FacuIVa<T d« la 
Habana y Escuela Prftctwn de París. 
Especialista er» enfermedades d» eeflo-
iaa y partos. Horas dí consulta, d« i 
a 11 a. m. y de 1 a S p. m. Refugio. 29. 
bajos, entre Industrl» y OTisulado. Te-
léfono M-3421. 
44465 30 n 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
C a t e d r á t i c o T i tu l a r oor op' ición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospi ta l "Calixto Garc ía" . Me-
dicina interna en general. Bepectalmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: Db-1 a 8. ($20.) Prado, 20. altos. 
C9689 30d.-lo. 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales. 120. altos. Teléfono M-6233. 
Consultas Gratis. Martes. Jueves y s á 
bado. de 1 a 5 p. m. Especialistas para 
cada enfermedad. Masaje an.Uisis ap l i -
caciones de corrientes e léc t r i cas . Rayos 
X C i rug í a . Inyecciones Intravenosas 
para Sí f i l i s y Asma. Horas extraordina-
rias, precios módicos . Di tec tor : doctor 
J. Planas, ex-Interno de los Hospitales 
y Dispensario Tamayo. 
48777 4 « 
Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O MAZON 
C O R R E D O R 
Pignoraciones oe valores, administra-
olón de fine».». Hipotecas, venta de ao-
lares en todos los Repartos. Manzana 
de Gómez, 212. A-488», A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIfíO 
Abogados. Aguiar. 71. Bo. pl»o. Tfcléfonr 
A-2432 De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p m. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómea. 221 y 22». Teléfo 
no: A-8316. 
44601 '0 n 
M A N U E L R A F A E L AhGÜLO 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá 
44602 30 n 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-AJOo-
Especialidad: Enfermedades d«l pecho. 
Tratamiento de loa casos incipientes y 
avanzados de tuberculosla pulmonar. 
Consultas y gest ione» de nanatorlo: de 
2 a 4. San Nicolá». 87. ToUfono U-1«*0. 
D R . A. G. C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermeoadeg de 
señora? y de ia sangre. Consultas: de 
2 a 4- tan Lázaro. 340, bajos. 
Dr. G O N Z A L O PEDROSÓ 
Cirujano del hospital de Emergo.olaa 
y del Hospital Número Uno. Esvecla-
llfta en vtaa urinaria» y enfermedades 
venérea». Ctatocopla y eateterisaio de 
lo» uréterea. Inyeccionea de Neoaalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
S a 6 p m en la calle de Cuba nú-
mero M. 
45944 30 n 
h , . J o s é A . Fresno y Bastiooy. 
Cated rá t i co de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
ú, martes. Jueves y s ábados . Amistad, 
n ú m e r o 34. Teléfono A-454 4. 
C9468 Ind. 23 a 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las eniermoaade» ríe la 
pie!, avar i j s l s y venéreas ial i losvual 
San Lula, en París. Consulta*: de 1 
a 4. Otras liorna r»» r convenio Campa-
nario 43. alto». Teléfono I-26I3 7 A-
2208. 
44463 80 n 
P I O R R E A 
Dr. P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Plan curat ivo e inmunizante. Diez po-
sos semanales. De 8 a 11 y de 2 a 5. 
D í a s hábi les . San Miguel , 145. Te lé fo-
no N-1642. 
60212 JS E 
Dr. A R M A N D O C R Ü C E T ~ 
Cirugía Dental / Oral. Slnocitle Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado Z\i. Teléfono A-4021 
" 6 9 9 30 n 
Dr. A R T U R O E . R U I Z 
C I R U T A N O D E N T I S T A 
Especialidad en «xtraccionea Aneift»' 
ala local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 68. bajo» 
C8146 81d.-lo. 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
piel (eczema, barros, eto) reumatismo, 
diabetes, disperpslas hipercorhidria. en-
terecolitis. Jaqueca», neuralgias, reuras 
tenia, histerismA, parillais y demás en-
fermedaden nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar. 162. antiguo, bajos. No 
naco visitas a domicilia 
44462 80 n 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catediáttoo de Clínica Médica de .a 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afeccione» del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G, entre 16 
y 17. Vedado. Teléfono F-257Í. 
C9690 30d.-lo. 
D n . Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano» Dentistas. De las Universi-
dades de Harward. Pena vívanla y Ha-
bana. Hora» fija» paia cada « l i enta 
Consulta»; de » a 1 y de 2 a 6. Con-
sulado. 19. b&irn. Te lé fono A - 6 m . 
Dr. Augusto Renté y G . de V a leí 
Olrujano dentUta. 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor do la Univer-
sidad. Consultas, do 8 á 10 a. m. 
Para loa señores socios del Contra 
Gallego, de 8 a f p. ra. días hábíle». 
Habana. 65. bajo*. 
tO-d-17 
L A B O R A T O R I O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago • 
Intústlrioa. Carlos I I I , 20». De 2 » #. 
C2?0» I n d X ab 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y ^ iuofermedado» 
del pecho exclusivamente. Consulta*: 
de 12 a S. Bernaza. 32. bajos. 
45913 a 
A N A L I S I S D £ O R I N A S 
Completos. $4 moneda oficial. Laoorato-
rlo Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 60. bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practicas 
aníUlsIn químicos tn general. 
C2607 30<l.-lo. 
O C U L I S T A S 
Dr. R O B E U N 
Piel, sangre y enfertnaaadea eecretaa 
Curación rápida por ametna moderntal- ; 
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Callo de Jesúa Marta. 9L Teléfono A-1S3Z. | 
De * y inedia a 8. 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía ., parto». Tumore» abdominales 
(estómago, hígado, rlflóa. etc.) enfer-
medade» de señora». Inyección»» en ae-
rle del 914 para la alfllla. De 2 a 4. 
Empadrado, Cl. 
44464 10 m 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consulta» de 1 a 8 p. m. Teléfono A-
7418. Industria. 37. 
C3281 Ind Sa »b 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe d^ la Clínica del doctor San toa F e r . 
nándes y oculista dei Centro Gallego^ 
Consulta»: de y a 12. Prado. 105 
Dr. A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z T OIDOS 
Conaulta» para pobre», 88 al mes. da 
12 a 3. Particularea de 2 a 4. San Ni-
colás . 62. Teléfono A.-%%37. 
44603 80 n 
Dr. J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas, do 9 a 11 y de 1 a 8. Pra-
do. 105. entra Teniente Rey y Dragonea 
C i m e 88 ag 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Fatómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, ar^l is i» y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. : 
Radioscopia kRayos X ) del aparato di-
goativo. Horas convencionales. Lampa-1 
rilla. 74. Teléfono M-4252 
«8801 i l •! 1 
C A L U S T A S 
Doctores en Mediana y Cirugía 
DR. F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE L A Q U I N T A DE 
D E P E N D I E N T E S 
Ci rug ía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. V i r t u -
des. 144-B. Te léfono M-2461. Domic i -
l i o : B a ñ o s . 61. Te lé fono F-44S3. 
DR. M A N U E L V A L E S BANGO 
Y L E O N 
de regreso de su viaje a Europa, se j 
ofrece al púb l i co en todo lo concer-1 
nlente a su profes ión en l a Calzada 
de Arroyo Naranjo. 30. todos los d í a s : 
háb i l e s , de 8 .- 11 a. m.. o de 2 a 4 p. m 
50325 16 d 
Dr. F . H . BÜSQUET 
Corsulta:) y tratamientos de VTa» Uri-
narias v Elec'-rlcldad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia > corriente». Mam-vque, 
56. Do 12 a 4. ' i e ié foco A-*V,4. 
BO A-9208. 
D R . ANTONIO P I T A 
Ha trasladado tn Instituto Médico a 
«v edificio ae;- IMBMO O» ronstrut- <-*pe-
cialmente. contando con los más mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
la:' onfermedades, estaado al fren-
te de cada departamento un experto 
profesl oral. 
R A T O e X. E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BASOS MASAJZS. L A B O R A T O -
RIOS. & * 
Contando con una «untuosa Instala-
ción de BAAOS RUSOS con olsclna de 
natación 
A V E N I D A D E T-A R E P U B L I C A . NO-
MERO 46. (antea San Láaaro) «atr» 
Induatrta y Prado. Telf A-SML 
C571. m d 2» j n 
Dr. F R A N C I S C O J . DE V E L A S C O 
Enf ermedadea del Corazón. Pulmones.' 
Nerviosa». rMel y #nfermedbdes aecre 
tas. Consultast De 12 a 8. loa día» la-! 
borables. SaiJ*J ndrotro 84 Teléfono 
A-6418. 
Dr. J . B. RUIZ 
Do los hospitales de Fila.tíelfla. New r«rt 
y Mercedes Eapeclxlista en enfertnrna-
des secretas. Kxámenea o r e t m s c é p l o ü y 
rlstoscóplcos. Examor. del rifión por tos 
Hayos X. Inyecciones del 606 T 9H. Reí-
ra. 103. D» 12 p. at. a 1 Telefo-
no A-!Xt61. 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba con titulo universitario!. 
E n el despicho. I L A domicilio, precio 
6efa'Gn distancia. Prado. 88. Tdféíona 
A-wSiT. Manicura Masajea. 
G I R O S D E L E T R A S 
C9732 30d.-lo. 
J . B A L C E L L S Y C a . 
»*. EN a 
Amargara, Núm. 34 
Hacen pagus por «1 cabla y giran J * 
tras a corta y larga vía ta sobre Jie-n 
iork. Londres. Parí» y sobre todas la» 
capitales y pueblos de E»pa&a e la laj 
Baleare» y Canarli». Agentes de la Cora 
pañia de Seguros contra Incendio» "Ro-
yal". 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
nnfermedadei d» Oídos. Narl» y Gargan-
ta. Conaoltaa: Lnnes Martes. Jnerea y 
Báhaloa. de 1 a 3. L a / c r . - a . 441 eaqula» 
; a ParaeTerancla. TeK-fono A-446B. 
i DT J O S E M A N U E L B U S T O _ 
Clínica para -as enf ermedadea ae a 
'piel, alfllla y secreta». Sol. 85. Teléfo-1 , . . -
: h i ú r ? fcá&^ssráu; i¿ \ ™~p%?Ji S I M S ? » 
¡ lear Hora» e spec ía l e , a S S U S * * 0 f S S Í ^ J - j f i í ^ J S S ? 1 * - ? « « • r 
licite. 
48409 31 d 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
'Enfermedades de s e ñ o r a s y niftos. apen-
dici t is . estrecheces e hidroceles s in ope-
1 ración Ester i l idad e «mpotencla. Con-
' sultas de 2 a 4. Lunes. Miérco les y Vier-
nes Lampar i l la . 70. Te lé fono A-8403. 
49528 3 » 
D R . E . P E R D O M O 
' Conrultas de 1 a 4. Especialista en v ías i 
u i inar ias . estrechez de la orina, vené- i 
reo bidrocele. s í f i l e s . su t ra tamiento i 
i por' invecc ione í s in dolor. J e s ú s M a r í a 
IM.» TeIéf<HM A-1768. 
¡ 48560 2 o 
DR. F D E Z . G A R R I G A 
Enfermedades Nt mfios Consultas d» 18 i 
a 2 San Lázaro . 46. Te léfono A-5366. I 
Part i^- i lar : Escobar, 27. Teléfono A-á717. , 
4460 0 3« a 
DR. ANTONIO P I T A 
I Véd lco Cirujano. Director del Ins t i tu to 
: Médico de la Habana. Secreciones in-1 
I ternas. Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 
I p m. San L á z a r o . 45. Te lé fono A-5966. 
I C8989 'nd. 4 a 1 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t í m o 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. T e l é f o n o A-7636 
Dr. F ; U B E R T O R l v t R O 
Espect&llstA en enfermedades del pe-
cho Institato de Radiología y Electri-
cidad Médica- Ex-lnt-rno del Sanatorio 
de New Tork y ex-dlrector del Sanato-
rio " L a Eaporanza". Reina. 127; d« 3 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A_2563. 
csóia 30d.-2O oc 
Dr. P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferenela ' 
partos, enfermedades de niflos. del pe-1 
cho y sangre. Consulta» Oe 3 a 4. Jo-1 
aúa María. 114. altoa Teléfono A-6488 | 
44697 »» B 
Dr. E M I L I O B . MORAN 
Kspo^l»lista en enfennedadoa do ia i»ti-
m Consulta» do 2 » 5. Campanario, od-
otero ¿ü. , 
C9757 .nd.-lo. 
" D r r A B R A H A M P E R E Z MIRO" 
«Enfermedades de la Piel y 8«,fioras) Atecclones de las v ías nrlnarlaa. En . 
Be ha trasladado a Virtud©». 143 y rae- ifermedado» do la» señora». Abulia, 73. 1 
dio, altoa Conoult**: do S a 6. Toléfo- ' O» 2 a 4. 1 
Doctora A M A D O R 
Especialista en ta» enfermedadea aol 
es tómago T r a t a por un procedimiento 
especial las dispepal»" úlceras del es-
tómago y la enterltlH .•vónica, aseguran-
do la cura Consultas- de 1 a 3, Reina 
90. Teléfono A-6050 Gratis a loa po-
bres- Lunes. Miércoles y Vlemea 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado au domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 82. altoa. Te-
léfono. M-2871. Consultas todos los dfaa 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especlaln^nte del corazón y de los 
pulmones Pfcrtos y enformedaileu d» 
ñifo» . 
44598 30 n 
D T T D I A G O 
N. G E L A T S Y COMPAKÍA 
108. Aguiar, 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cabla; facilitan car-
i tas de crédito y giran letra» <» corta y 
1 largn vista. Hacen pagoe por c;ibu 
giran letras a .-orta y Uu%m vista tobra 
todas laa capltalea y ciudades imnor! 
tantea de los Estados Unidos. Méxlca 
y Europa, asi como sobre todos 10a 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobw* New- York. Filadelfia, N'A™ 
Orlea*s. San Francisco. Londres. Parí» 
Hamburgo. Madrid y Baicelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
j^as tenemo» en nueatra bóveda c o n » 
trutda con todo» loa adeUntoa moder^ 
nos y la» alquilamos n&rx guardar M * * 
lores de toda» ciases "»aJo ;a P T O L I } . 
custodia de lo» interesados, ¿ i , eBta 0JJ 
ciña daramt» todoa 1 >s detalica M 
deseen. 
N. G E L A T S 1 C O M P . 
B A N Q U E R O S 
CI361 10 * d 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacei- pago» por cable, giran letra» u 
corta T larga vista y dan cartas dt 
crédito aobro Lt.nd rea París. Madrid 
Barcelona. New ííork, New Orleans ñ 
iadeifia ydemAa cnpltaie» y ciudad*, 
de los Estadoa Unido». Méjico y Euro 
pa. a»l cetoo »oore todoa lo» pueblo» 
de España y aua pertonenclaa. Se ra. 
aben depOsitO» ea cuenta comenta. 
Diciembre 28 de 1921 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 centavos 
L O M E J O R SIDRA "LA ALDEANA" SANCHEZ. SOLANA Y ca. 
L O M E J O R C O C O A , C H O C O L A T E S , B O M B O N E S " l i E R S H E Y ' S ' OFICIOS é4. |TELEF0N0 A.328é 
ANTE LA PANTALLA 
LOS AMIGOS D E L SEPTIMO A R T E 
Los autores y artistas cinemato-
gráficos, pintores, músicos y estu-
diantes, presididos por M. Canudo, 
autor de " L a villa sin mandado" y 
de otras obras conocidas, han acor-
dado la creación del primer Club de 
los Amigos del Séptimo Arte, en 
París y en Roma, simultáneamente. 
Los acuerdos adoptados han sido 
los siguientes: 
A. —Hacer afirmación, por todos 
los medios del carácter artístico del 
cinema. E l cinema es indiscutible-
mente un arte: el séptimo. 
B. —Elevar el nivel intelectual de 
la producción francesa desde un pun-
to de vista artístico superior al co-
mercial. No hay que olvidar que la 
literatura francesa se ha impuesto 
al Mundo entero por su "calidad". 
C. —Atraer al cinematógrafo los 
talentos creadores, los escritores y 
los poetas, los músicos y los pinto-
res de las nuevas generaciones. 
D. —Considerar como urgente el 
establecimiento de una jerarquía de 
las salas o categorías de espectáculos 
como existe en el teatro, a fin de 
poner un freno a la invasión envi-
lecedora de la producción folleti-
nesca. 
E . —Organizar una activa campa-
ña para dar a conocer al público las 
deficiencias de la cinematográfica 
francesa y de sus causas, con objeto 
de lograr los medios que el arte re-
clama. 
F . —Reclamar del Estado disposi-
POR M. L . D E L I N A R E S 
L A S OBRAS D E S H A K E S P E A R E 
P A R E C E N E S C R I T A S P A R A L A 
P A N T A L L A 
Un gran rotativo londinense, Tho 
Times, ha publicado recientemente 
un documentado artículo con inte-
resantes observaciones sobre el cé-
lebre dramaturgo Inglés William 
Shakespeare, debido a la autorizada 
pluma de Bernard Shaw. 
Y este artículo ha sido escrito ba-
jo la impresión que le ha causado 
la interpretación dada a varias obras 
del inmortal escritor por la nueva 
"Compañía Shakespeare". 
"Después de haber asistido a esta, 
representaciones—dice Bernard Shaw 
— , abrigo la firme convicción de 
que el único modo de lograr que 
Shakespeare sea comprendido por las 
multitudes y deje de ser el drama-
turgo fastidioso e insoportable que 
por muchos es considerado, desde los 
tiempos de Garrich representando 
sus obras exactamente como él las 
concibiera; es decir, como una pelí-
cula cinematográfica, con un rápido 
mudar de escenas y estableciendo 
entre ellas el más vivo contraste". 
E n efecto, nada tan interesante 
como las continuas mutaciones escé-
nicas a que dan lugar los dramas 
shakesperianos. 
Por otra parte, tan magistrales es-
cenas encuadradas en el marco de la 
Naturaleza, resultan más apropiadas 
y de un efecto plástico más sorpren-
dente, cosa que jamás podrá ocurrir 
en un escenario, ya que las telas. 
dramático sancionado por el ejemplo 
[y la admirable experiencia del genio. | 
Si no fuera por el sala-! 
rio, Wanda Hawley vol-j 
vería a su puesto de 
maestra de escuela : : • 
Wanda Hawley, la muy conocí-1 
i da y bonita "estrella" yanqui de la j 
pantalla, fué maestra de escuela. | 
' Su físico agraciado y su perfecta | 
j adaptabilidad a las exigencias del 
¡arte de la escena muda, junto con! 
su Inteligencia para comprender j 
los personajes la sacaron de su bu-; 
milde y útil situación. 
Wanda Hawley acaba de decir una 
cosa sorprendente: prefiere ser 
maestra de escuela en el último 
de los villorrios nortamerlcanos, a 
ser la "estrella" de más fama! 
He comprendido — dice — des-
pués que mis Ilusiones se desvane-i 
cieron, que mi verdadera vocación 
^ es la de ser maestra de escuela. Pe-I 
i ro, hay una gran cuestión: los dó-
I lares. Yo volvería a ser maestra, 
' pero si me pagaran el mismo sala-
. rio que gano trabajando de artista 
i cinematográfica. Me he acostum-
: brado de tal modo a esta vida. 
Verdadera contradicción la de 
; Wanda Hawley, pero no es el caso 
de detenerse en esto. E s un espí-
ritu , evidentemente pedagógico el 
de esta linda mujerclta. 
Cuando misa Hawley contaba 
diez y siete años de edad, ingresó 
Zena Keefe y Jack Crosby, en una escena de la producción cosmopo-
lita de la "Paramount Proides" 
hoy se conforma con un beso, ma-
ñana no se conformaría y se le ten-
dría que demostrar el cariño del 
hombre hacia la mujer con una es-
cena de tono más fuerte y así, po-
co a poco, sin darnos cuenta, caer 
en la corrupción y la degradación 
moral y espiritual? 
No; esa sociedad se conforma 
con un beso, porque sabe que el 
beso es la prueba de amor y de 
ra que el genio acometiera tan 
grande como temeraria empresa?" 
E l cinematógrafo, una 
de las más importantes 
industrias : : : : : : 
Las estadísticas del Federal Tra-
de Commission, o sea una especie 
de Comercio de Norteamérica, 
muestran que 20.000.000 de per-
Ana Forrest Milton Sllls y Adolfo Menjon, en "Tho Faith Healer", producción de Geo Melford, de la 
Paramount 
sa a' 
Domingo Apraizo— Solo por com-
placer a usted y sin responder de 
nada voy a reproducir lo que escri-
bió el mago Nortradamus hablando 
de los números de la suerte. 
Dijo aquel famoso astrólogo fran-
cés, que en la cálculos de los núme-
ros afortunados entran dos factores 
que son: el número trascendente y el 
número cabalístico; y de una deri-
vación de estas dos cantidades re-
sulta el número de la suerte. Pero 
estos números varían según la época. 
E l doctor Nostradamus, célebre as-
trólogo que hizo profecías maravillo-
sas, dejó escrito un libro del que yo pu 
de copiar algunos párrafos como favor 
especial de su dueño, en cuyo libro el 
autor dijo; que el encontrar el nú-
mero trascendente de una fecha de-
terminada es muy difícil porque han 
de coincidir varias cosas, entre ellas 
la posición de la luna con respecto 
a los planetas. 
E n una de las lases astrólogicas 
dice: " E n un año cuyas cifras sumen 
trece, el número trascendente ha de 
sumar 2 6, (el doble de 13) y este 
número ha de empezar con las dos 
primeras cifras del año en cuestión, 
y todas sus cifras han de ser impa-
res. 
Veámoslo, el año actual de 19 21, 
suma trece y empieza en 19; luego 
el número trascendente según los 
cálculos ha de ser el 1979 que su-
ma 26 y todas sus cifras son Impa-
res. 
Cuando al número cabalístico o 
determinativo de la fortuna, ha de 
empezar en tres, debe sumar once, 
y acabar en 13; y de ahí se deduce 
que según Nostradamus el número 
cabalístico del año 1821 es el 3413. 
Eso en cuanto a laño; y ahora debe 
buscarse el mes a que se refieren esos 
números afortunados. Dice Nostrada-
mus que ello ha de ser cnan^ 
junciones planetarias de i= , la8 «oí 
sucedan por orden de dit Ulla H 
más a menos. Y esto ô t̂  2 
mes de diciembre actual n,^ < 
na hace Ü S U S conjunción^ nh, U I«-
por este orden: Saturno 
Marte, Venus y Mercurio-
los cinco planetas conocidok «Ue 
.tradamus. Luego los n ú m e í i ' X * 
cendente y cabalístico que w tr* 
•liado: 1979 y 3413 corrLÍ^08 
actual mes de diciembre ^ «1 
Veamos de comprobarlo- ha« 
la suma de estos dos número, 01 
1979 
- I - 3413 
5392 
Este es el número que . « H / 
miado en el gordo en el B^íi1^ 
10 de Diciembre actual. ^ ^ 
Sumamos ahora el número a W 




Este fué el del premio gordo te 
sorteo del 21 de Diciembre. 
Y según esa cuenta, continuawU 
la suma del premio reciente con «j 
número cabalístico hallaremos-
8805 r 
- I - 3413 
12218 
Este último número parece qu 
debiera ser el premio gordo del pr6. 
ximo sorteo, según la cábala. Per» 
¡ yo no creo semejante cosa, ni deb« 
creerlo nadie. E l 12218 puede BaBr 
como cualquier otro número pero ai 
es seguro y aconsejo que no se hagu 
ilusiones. L a cábala de Nostndtmn 
es un artificio numérico de casuilt 
dad y nada m á s . 
animación y confraternidad entre 
todos los asociados. 
Los visitantes fueron recibidos con 
muestras de gran entusiasmo. Cele-
bróse una regla velada en el teatro 
Estrella de Media Luna, donde nues-
tro amigo "Felino Maestre y varios 
del Grupo pronunciaron conceptuo-
sos discursos, tocaron y cantaron es-
cogidas piezas. 
Durante el tiempo que se pasó en 
Media Luna, los del Grupo fueron 
obsequiados, tanto por el Club de 
Solteros, como por los señores Bea-
ttíe. 
i guleron localidad. Lo recaudado fui 
i ropartido entre los pobres de la cío-
i dad. 
V E L A D A B E N E F I C A 
Preparada y patrocinada principal-
mente por las señoras Rosa Roca y 
Augusta Cobas de Ramírez, se cele-
bró en el teatro Manzanillo y fué tal 
el éxito alcanzado, que a pesar de lo 
caro de la entrada, los que llegaron 
al principio de la velada no consi-
INSTITUTO D E MUSICA DE MAS. 
ZANILLO 
Esta antigua, por ser la primera, 
Institución dignamente dirigida por 
nuestro amigo don José Ros, acaba 
' de celebrar los exámenes de prueba 
de curso bajo la presidencia del •»• 
, ñor Hubert de Blanck. 
Sabemos que los exámenes culmi-
naron en un verdadero éxito y qu 
se graduaron varias alumnas de pl*-
no, solfeo y mandolina, entre otr» 
las señoritas Teresa Tamayo, Merce-
des Merconchlnl y Virginia Pons. 
Nuestra felicitación a las aprov» 
chadas alumnas, a los señores pr» 
fesores, y muy amigablemente, a n (ílgno Director. 
E L CORRESPONSAL 
Una escena de la "Thootnas H . Yuce Pr. "The Jailblrd" 
clones análogas a las que protegen 
el arte escénico. 
G.—Llamar la atención del públi-
co sobre el origen y la evolución del 
cinema en Francia; organizar un fes-
tival cinematográfico y el primer 
Congreso del "film" latino. 
Altas personalidades artísticas y 
literarias han prometido su concurso 
al Club de los Amigos del Séptimo 
Arte, 
E L J A R D I N D E L A S E S T R E L L A S 
E s ésta la nueva y original Idea 
introducida por Robertson-Cole en 
los campos de su nuevo estudio, en 
las callos Gower y Melrose, en Ho-
llwood. California. Sessue Hayaka-
wa, el actor japonés, tendrá a su dis-
posición un jardín japonés, a fin de 
que el artista pueda recrearse en su 
propio ambiente mientras trabaja en 
las películas. Paulino Frederick ten-
drá un jardín al estilo antiguo. Miss 
Frederick posee en los campos ad-
yacentes a su quinta, en Beverly 
Hills, una maravillosa colección de 
flores antiguas, de las cuales tras-
plantará a su nuevo jardín las espe-
cies más selectas. Mae Marsh, la "Se-
ñorita Miedosa", ha elegido un con-
fín aislado para su jardín, y en él la 
artista novelizará la original Idea 
de plantar un jardín de legumbres. 
E n este jardín de estrellas de Ro-
bertson-Cole habrá un poco de todo, 
y Louis Gasnier, famoso director de 
cinematógrafo y eminente horticul-
tor, tendrá a su cargo la dirección 
de los cultivos. 
uun debiéndose a la mano maestra 
¡leí más eminente do los pintores es-
cenógrafos, no pueden prestarles una 
sensación de verismo y de realidad 
que prestan los paisajes de la Na-
turaleza. 
Además, en tiempos de Shakespea-
re, y aun b;en entrado el siglo X V I I I 
la mise en scene casi no es conocida, 
y en todas las representaciones ha-
m 
en la Universidad con el firme 
propósito de matricularse en un 
curso de artes, estudiando a con-
ciencia, consiguiendo en seguida la 
posición de asistente instructor en 
la clase de música. Hay que ad-
vertir que esta "estrella" está do-
tada de una excepcional habilidad 
musical, poseyendo una límpida 
voz y tocando el plano con singular 
maestría. L a Universidad era su 
centro, su vida, y planeó dedicar 
todas sua energías y talentos en 
este plantel. "Estudiar, enseñar: 
he ahí una norma de existencia 
que me seduce." 
Pero. . . bien dice el refrán que 
"el hombre propone y Dios dispo-
ne". Wanda se sentía feliz, hermo-
sa. Juvenil abrigaba ilusiones, y 
tantas fueron las oportunidades 
que se le ofrecieron para que ac-
tuara en el "film" que, al fin, hu-
bo de decidirse. 
ternura más grande con que prue-
ban las almas nobles y purificadas 
su cariño a la mujer amada. Na-
poleón escapó do la isla do Elba 
con dos pensamientos en su imagi-
nación: el de recuperar el trono de 
Francia, del cual fué despojado 
por los monarcas europeos, y la 
de recuperar el amor de María 
Luisa de Austria. ¿Cuál fué de las 
dos la que le dió mayor fuerza pa-
ACADEMIA DE MUSICA 
"MAURI" 
sonas asistieron diariamente duran 
te 1920 a los 18.000 cinematógra-
fos de Estados Unidos, pagando 
; 4.000.000 de pesos cada veinticua-
| tro horas en las respectivas taqui-
llas. E n consecuencia, cada año los 
; habitantes de la Unión gastan en 
divertirse en el cinematógrafo, la 
bonita suma de 1,460.000.000 de 
. dólares. L a Federal Trade Com-
mission percibe 975.000.000 de 




Gran surtido en copas, vasos y de-
más; precios nuevos. Véalos. 
Ferretería'1AI1AVE" 
Saptuno, 106, entre Campanario y 
Perseverancia. Habana. 
L a interesante Justine Johnstono, 
la "Realart Plctures", en 
• ^Bladcbirds" 
bía un farandulero encargado de dar 
algunas Indicaciones sobre el ímagl-
1 narlo decorado: "A derecha, un cam-
po; a Izquierda, un bosque; allá, un 
muro; acullá, una c a s a . . . " 
! Y esta similitud entre el cinema-
tógrafo y la obra del más grande de 
los dramaturgos que registra la Hls- ; 
• toria, nos satisface en grado sumo, 
por cuanto patentiza que la cinema-j 
tografía han adoptado un método : 
Opinión de una actriz 
sobre el proyecto yan-
qui do suprimir el beso 
en 1» pantalla : : : : 
E l Comité de censura norteame-
ricano de "films" auspicia una ley 
que suprima de la pantalla el be-
so. A este respecto, la actris Mae 
Bush, escribe: 
"Sí el beso, que significa to-: 
do amor, todo ternura y cariño se 
suprime, ¿diál será el final de una 
película, mejor dicho, de las pelícu-
las, porque todas terminan en ese 
beso, lleno de pasión y cariño, pu-
rificado en el altar del amor, lo 
más grande del universo? ¿Un 
abrazo, que después del beso es la 
muestra de cariño más expresiva j 
entre dos seres que se aman? No; 
la sociedad no se conforma con 
eso; el abrazo no es la verdadera! 
nota de pasión. 
¿Que esa misma sociedad que' 
E n esta Escuela del Divino Arte, 
incorporada al Conservatorio Nacio-
nal y de la que es Director propie-
tario, el ilustre compositor don José 
Mauri, se celebraron bajo la presi-
dencia del honorable Maestro, señor 
Habert de Blanck, los exámenes de 
fin de curso en la primera decena 
del presente mes. 
Como en años anteriores, resulta-
roa brillantes los ejercicios practica-
dos ante el Jurado calificador, dis-
tinguiéndose en los mismos las se-
ñoritas Guillermina Pita, Virginia 
Carreño, Berta Uhrbach, Alda Re-
men y Dolores de la Maza. 
De los 39 alumnos presentados al 
Jurado Calificador, lograron la no-
ta de Sobresaliente: 
Solfeo y Teoría.—Primero, segun-
do y tercer grados: Julia Rlgal. 
Edelia Reina, Elena Delgado, Josefi-
na Menéndez, Alicia Mariz, Angel 
Galbe, Sofía Julia. María de la Ma-
za, Serafina Menéndez, Dolores de 
la Maza, Aída Romeu. 
Piano: Primer Grado: Rosa Co-
hén, Julia Rigal, Margot Ferrer, So-
fía Julia y María Batista. 
Segundo Grado:—Ana María L a -
go, Ofelia Vázquez, Angel Galbe, 
Ofelia Gutiérrez, Elena Delgado, Jo-
T sefina Menéndez y Alicia Mariz, 
Cuarto Grado: Berta Blis, Cari-
dad Gutiérrez, Serafina Menéndez, 
Doloroes de la Maza, Hortensia Fe-
rrer y Dolores González Bebes. 
Quinto Grado: Rosa García Pons, 
Evangelina Suárez, Cira Gómez, An-
gélica Roetlinger y Elslna Arlas. 
Sexto Grado: Berta Uhrbach, Vir-
ginia Carreño, Aída Romeu y Luis 
Howell. 
Séptimo Grado: Guillermina Pita, 
María Carus. 
Felicitamos a los aprovechados 
I alumnos y a su Director el señor 
'. Mauri, muy estimado amigo nuestro, 
. quien tiene motivos para sentirse 
satisfecho por el magnífico resultado 
, de los exámenes. 
L a Academia "Mauri" se encuen-






E L "GRUPO L I T E R A R I O " A M E -
DIA LUNA 
Invitado por el "Club de los Solte-
ros" de Media Luna, se trasladó a 
dicho poblado el Grupo Literario en 
el cómodo vapor Anita, que los se-
ñores Beattie galantemente facilita-
ron. Me es grato manifestar que en 
estas excursiones reina siempre gran 
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